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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta, las seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos flojos 
V cielo ton pocas nubes. Temperatura: máx ima de ayer, 
38 en Sevilla y Córdoba; mínima, S en Segovla. E n Ma-
drid: máxima, 33; mínima, 14. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N • 
M A D R I D .. 2,50 pesetas al mes 
P R O V T N O Í A Í 9 00 Ptas- trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
MADRID.—Aflo XXII—Núm. 7.129 Viernes 5 de agosto de 1932 CINCO EDICIONES DIARIAS Apartado 466.-Red. y Admón., A L F O N S O XI . i . -Te lé fono» 91090, 91092, 91098, 91094, 91095 y 91098 
e a p r u e b a e l a r t í c u l o o c t a v o d e l E s t a t u t o r e f e r e n t e a O r d e n p ú b l i c o 
E c o n o m í a s f e r r o v i a r i a s L O D E L D I f a s c i s m o d e f i n i d o T r i b u n a l e s e s p e c i a l e s [ [ A C A L D E DE E l F 
p o r M u s s o l i n i El tema de las economías ferroviarias puede decirse que está de moda. La â8 eleccione8 
pluma siente fuerte tentación de investigar ai el periodo de grandes inver-| Quieren los radicales a juzgar por I * 
siones ferroviarias en las redes antiguas (1925-30) se vió regido por un cri-jlos acuerdos adoptados por la Junta! Uíl artículo del "dUCe" para la Eli 
teño rigurosamente económico. Necesi tar íamos bastante tiempo y más espacio! del partido, que antes de proceder a lasj 
del que disponemos para penetrar en el fondo de la cuestión. Algo de superfino' elecciones parciales que se proyectan ¡ 
debió haber, con la generosa colaboración del Estado, si recordamos, por citar 36 discuta la Ley de Incompatibilidades.! 
un buen ejemplo, el caso de la estación llamada de Francia, en Barcelona. Em-iDe este modo. dicen, podrían quedar | 
pero, el sentido práct ico nos lleva hacia el presente y el porvenir. El pasado i muchas vacantes y las elecciones abar-| 
al fin, es un conjunto de hechos consumados. ' carian un radio bastante mayor, pues; ^ ñ ñ ^ m * rmhliran 
. , . es nroDÓsito del nartidn solicitar nup la ROMA. 4.—Los penooicos puDucan 
Hagamos economías en lo sucesivo. Ya en el Estatuto de 1924 se decía « ^ t e F ^ I ̂  el ar t ícul0 que sobre la doctrina 
al fijar las tanfas en el período definitivo habr ían de considerarse los gastos del No hablan los radicales, en su refe-
explotación "previamente depurados y procurando reducirlos cuanto sea posi-rencia de esta reunión, de nada concer-
ble". Del extranjero nos vienen constantes ejemplos. Sin embargo, preciso será ; niente a las variaciones experimenta-
tener en cuenta al hablar de los ferrocarriles españoles, que viven encuadrados i das por la opinión pública. De todo? 
e n A l e m a n i a 
ciclooedia italiana 
EL ESTADO ES LO ABSOLUTO 
CASTIGOS SEVEROS Y APLICA-
DOS RAPIDAMENTE 
Los racistas han continuado ayer 
sus agresiones 
Había sido autorizado por el qo-
bernador de la provincia 
FERROL, 4.—En vista de una cir-
N A U E N , 4.—Ausente en vacaciones cular del gobernador, que autoriza el 
social y política del fascismo M ^ a c r t . Papen, pero con la asistencia del I enterramiento, en la forma que desee la 
to Mussohni para la Enciclopedia de!ministro de la ^ ^ ^ ^ ^ general von; familia del muerto, los familiares de 
Ita,ia- , ÍSchleicher, que regresó de su viaje de Manuel Hervá Sande, solicitaron del al-
El articulo empieza afirmando que «n|inspección por el centro de Alemania¡ caide permiso para verificar el sepelio 
con acompañamiento del clero con cruz 
alzada. A la tradicional costumbre se 
los españoles viven firmes y aun con inclinación al alza. La política de protec- suel'te que como UDa P^sunc ión de l 0 ^ ^ donde las turbulencias que| opuso el alcalde, denegando la autoriza 
O b t u v o 1 3 0 " o í o s a í a v o r 
y 5 9 e n c o n t r a 
SUBSISTIO E L DICTAMEN, 
UNA PEQUEÑA AD1GI0 
El señor Gil Robles rece.»- Ja qu( 
hace seis meses preseritó i 
interpelación sobre los su-
cesos ce Falencia 
en una política económica de tendencia generalmente opuesta'a la baja de pre-: modos'el deseo de extender el ái*ea elec- 1913' f1 terminar la guerra, ei socia- para asigt}r a la reunión, discutió hoy 
cios. Los índices extranjeros yacen extraordinariamente deprimidos, al par quei10^1. no Puede ^^rpre tarse de otra '^mo janano estaba ^ Consejo de ministros la situación de 
. que tales variaciones existan. Pero nos 
cion—el carbón, por e.iemplo—impide movimientos reflejos de economía, que e n : ^ r p r f l m]p los amiffos del señor Ije. 
represalia contra los que habían queri-
n e 
que precedieron a la 
.siguieron a la elección continúan, y en ción, y para ello se basó en que exis-
do la guerra y debían e s p i a r l ^ un acuerdo que Impide poner en 
Marcha sobre• . 0 . . _ " . , . _ i ,<„4.i„„ i„ „4«„,,ir.^ o-nVusmannr parece que gel extranjero son posibles. Nuestra política social camina tan fácil y alegre-1 rroux hacen gala de una inocencia ex 
mente, que cualquiera creería que se desarrolla en la más pujante de las econo-;cesiva. Todos'estamos en el secreto de! Roma" fueron Para el fascismo añosl aolicar medidas severísimas pe 
de acción y por eso no consintieron la| * M , _ ^ J - _.. 
verdadera gravedad. FJl Gobierno ha de- práct ica la circular del gobernador. 
Los católicos de El Ferrol han ele-
elaboración doctrinal. Hoy el fascismo! ^ esP6rará dfl« 0 tres diafs ante3 de P ^ 
blicarlas por si en ese tiempo se cal-
man los ánimos excitadísimos en Pru-
sia Oriental, en Silesia y el Schleswigj 
Holstein y poco tranquilos en el resto 
vado una enérgica protesta ante la 
primera autoridad de la provincia. 
En libertad 
mías nacionales. Todos estos factores dificultan la reducción de gastos de las'que la Ley de Incompatibilidades no 
Compañías ferroviarias. I se apl icará a las actuales Cortes. Y] 
Mas aun sentada la tendencia general de nuestra política económico-social. |«n tal supuesto, ¿cuál es el Propósito i sed^n^flrtn^ como 
i* i i . i -—¡̂ .««t»* *? rcsirusn.. cilio cuino uucLriiid. 
nosotros creemos, y lo creen también personas autorizadas, que es posible Prac-:de^ ^ f °ría ; ! *m fascismo no cree en la posibilidad 
ücar una "racional ización ' eficaz, que aminore dichos gastos. El último dis-' ^ ° s n r d . ^ en la utilidad de la paz perpetua y 
curso de Sir Josiah Stamp presidente de la London Midland and Scottish ^ - ^ ^ ^ Z ^ S ^ ^ T v e a T 
way. describiendo los resultados del ejercicio de 1931. fué calificado en la Prensa ¡por todas partes masFque menudos jue-
inglesa como una lección de racionalización. Hay en él. efectivamente, una se-1 gos de política de partido. No se bus-
rie de indicaciones preciosas: reducción de tipos de locomotoras, descenso del'ca la verdad. Cada cual anda a la cazí. 
tiempo para reparaciones, disminución del consumo de carbón, adopción de ¡del resultado que presiente m á s o me-, „p" n „ p ^ d[qÍDar en el viento cuando! tación. Se t r a tó también de la tenencia i juventud Fran 
inos favorable para las aspiraciones de , r 1 ' ^ aiaip^r on ei 
por eso rechaza el pacifismo, cemo la; de Alemania. 
Empezamos la sesión con 
CUENCA, 4.—El juez de instrucción1 mediterránea. E l aefior A l d : 
A última hora de la noche se trató 
de los "rabassaires-' 
Aragay "no elude su responsabili-
dad" en el levantamiento de 
los campesinos 
El min is t ro de Agricultura ajítirítia 
una disposicio e i ja "G^deta 
sobre el asu 
'ha puesto en libertad provisional al v i -
política demográfica del ré-nmen recha-, Entre las medidas aprobadas figura: ceinstructor de la Juventud Francisca-
za los abrazos universales. Todas las la de aumentar la severidad de las pe-|na( don Rodolfo Montoya, a quien se le 
construcciones internacionales y socie-lna3' sin Üegar a la pena de muerte, y instruye sumario por supuesto delito de 
tarias que. como la historia demuestra, ¡abreviar los procedimientos de t rami-¡ desacato con motivo del incidente de !a 
maquinaria para las labores de conservación y reparación de vía. reducción de! 
testa al señor Samper. J 
vivo, que deja todavía 
cha discusión. La del E= 
gue, se nos prome' pl 
£31 señor Royo, al referirle al probl-^aa 
, los 1eíemento"sr sentimentales ideales y I legal de armas, y se ha dispuesto quej In+Ptitan miPrnar la io-Iesialde Orden públ >, mee unas cuantas 
las reservas de materiales, que suponen un capital inmovüizado, menor núnieroiSU grupo. .De.ean los radicales ver- violentamente el cor/ . este delito sea castigado con penas más Intentan quemar la iglesia. ^ tegta3_ Y la 
de tipos de impresos, etc. La Comisión técnica de investigaciones contribuye ^ f i i e r a ^ ^ e „ ^ e^S(Ln,(:^„rf - « . T ' l zón de los hombres, son ajenas al es-!severas que las que se venían emplean-1 CORDOBA. 4.—Comunican de Baena! _ 4 ae si ^ suspendiendo 
do hasta ahora. En el Consejo quedó ^ duraiite ia noche irnos desconocidos-
la 
zón de los hombres -1 — 1 seb era a nup ae ven ían emnlean-l ^.^-^-^^-^ • , « .• J . -n- «I 
ú tümente a estos resultados. Otra sugerencia de grandes economías son las;DÍÓn Públic.a s^a lo . í ^ 3 ^ 1 1 ^ *.™Í!K° p i r i tu de! fascismo.^ , ^ 
reducciones de personal llevadas a cabo en las redes francesas. De enero de f*™, J f ^ t u n ^ L n l r . HPI a n h ^ n ? E1 fascismo combate el conjunto de | acordado J a _ creación de tribunales es- incendiar el edificio del Ayun-j periódicos y actos públicos. Oímos con 1930 a enero de 1932 el personal permanente disminuyó en cerca de 1S.000 a g e n / ^ ÍUticos. 
tamiento; el s reno encontró a la puer- estupefacción las ré licas del señ r Ca-
ta de la Alcaldía trapos y papeles ro-!sares Quiroga. ¡Hay cosas que no se 
la finalidad de incrementar las economías, una propuesta en vir tud de la cual 
tiende a adaptarse el gasto de explotación a la densidad de tráfico, de tal mâ  
ñera que en las líneas en que és ta sea débil, insuficiente, se reduzca y aún se 
tuvieron tiempo de prender fuego; cuan 
do la Beneméri ta hacía gestiones para 
averiguar quiénes fueran los autores del 
hecho, recibieron un aviso de que de la 
Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe 
tes, y otro tanto el personal auxiliar. En fin. la fusión de empresas es otro! tes problemáticos y 'planteen la" cues- ^ " i * : 
M » q u e ™ n e a v i a d o por « p e n e n C a extranjera. ¡ t i o / e n ta f o r » . eencl,., y directa ,ue » ' g ^ ^ ^ ^ U ^ ^ ' Z ^ J ^ ^ t ^ ^ S ^ J S ^ S S ^ ^ ^ ^ " f * ? « ^ 
Recientemente se ha formulado en Francia, resucitando ideas viejas, y con }-o hacemos nosotros. ¡ la ah_urda y convencional mentira del i Cerca de Munich fueron lanzadas varias 
Nosotros hemos pedido, no solo esas ^ . ^ . ^ lftíc lag negacio. bombas sobre grupos de republicanos, 
elecciones parciales en cinco provincias nes faseietag del socla/ÍEmo y de fa de. i sin que afortunadamente haya habido 
de las cuales los socialistas se apuntan y del liberaligmo ^ deben ha. | víctimas. Esta misma táct ica de arro-
llegue a la supresión total de la "signalation", a la supresión de la guarderia' ^ inlf V ^ r t ^ d e Ta^má- cer creer que el d e í s m o quiere quedar bombas sobre personas o edificios 
de los pasos a nivel, a la realización de las maniobras en las estaciones por el qu iS p o l i t i c é Hemos pedido, a d e m á s / el mundo retroceda a los años anterio-|de los partido, politttíbs adversarios se 
personal mismo de los trenes, etc. E l programa es estimado ^ ^ M M S S a d i d - ^ p í í S Í f o ^ g S S S ^ J ^ l ^ ^ ^ ^ l 
perfectamente viable, e incluso se ha calculado que su efectividad supondría; puta dos provinciales, " n a verdadera, litariamente la naci6Mn e5 6un hecho nue i dicos socialistas, comunistas v un dia-
para las Compañías una economía anual de 705 millones de francos. Í consulta nacional que es de justicia.; vo ^ Ia historia v no S0I1 nj! rio centrista de Silesia. También ha sl-
Es evidente que una buena parte de todas estas sugerencias podría tener j P0^"6 las Diputaciones as ían matie- ia? comp3raciones m ias rgferenc^g. Lajdo atacada la sinagoga de Kiel, y en 
aplicación en las redes españolas. E incluso queremos creer que existe este de-j Jada^J^J^ de la doctrina fascista es la con-¡ Zweibrucken. porque una muchacha in-
seo. En las Memorias de 1931 encontramos ya una realidad desde el punto de conveniente porque sirvan esas eleccio-j 
logo entre Gil Robles y el ministro, y 
resulta t, \ es ahora cuando éste acep-
ta interpelaciones sobre orden público 
planteadas hace seis meses. Que no pue-
salían llamas. La fuerza acudió al lu-1 de ^ ciertas cosas, señor minia-
gar y sofocó el incendio; en el suelo se 
vieron manchas de gasolina. 
Se practican diligencias para dar con 
los criminales, a los que se supone co-
nocedores de la Casa municipal. 
I cepción del Estado en su esencia y en i sultó a varios racistas que pasaban en 
onomías; la de M . Z. A. llega con referencia al t rcicio anterior: " ^ . ^ ¡ f P ^ deberes y en su finalidad. Para el j un camión, se t rabó una verdadera ba-
a los siete y medio mülones de pesetas. A nuestro j u ^ ^ W resultó un socialista 
zar m á s por este camino. toral y poseer íamos todos una orlen- ciale5 sona lo relativo & 
Bueno sería a estos fines, que los Consejos de Administración mantuvieran j tación segura. Quien dice fascismo dice Estado En 
una absoluta independencia frente a los negocios de sus proveedores respecta Esas elecciones son las que hacen -,a r,., ...na del fascismo ei imperio es 
vos. Cuando esto no ocurre se produce una degeneración en el espíritu del ca-Kalta, De cara al país. Con voto femé- ( g ^ y y ^ una expresión espiritual y mo-
pitalista. E l interés privado en la Compañía ferroviaria puede resultar impe- mno- Lo áemás significa, en fin de 
., . - i cuentas, un escamoteo, con el que no 
rante. antieconomico; notas negativas que se trocaran m posit-v... teep^ctd si }os mLei.e6ado£ podran MT-
de los negocios que ac túan como proveedores del ferrocarril. Nosotros pediría-; g.aíjar£e a sj mi3mo3; pero estamos 
mos a los Consejos de Administración, a fin de realizar el programa de econo-! gg^yos de que no engañarán a la opi-
mías, seguros de que son capaces de ello, la m á x i m a competencia, la máx ima nión. 
diligencia, la máx ima elevación 
muerto y varios de ambas partes heri-
dos seriamente. 
L a actitud del Centro 
I n s u l t o s a l a o f i c i a l i d a d 
d e l E j é r c i t o 
tro de la Gobernación. 
La sesión continúa entre una lluvia 
de enmiendas sobre el problema del Or-
den público en Cata luña. Nada nuevo 
hay en este monótono procedimiento 
parlamentario. De un lado, una Comi-
sión encastillada en un dictamen que 
cuenta con la adhesión del Gobierno y 
el apoyo de la mayor ía . De otro, diver-
sos diputados de distintas minorías de 
ra 1P? 
Las ú l t imas noticias sobre el 
fe ha conquistado las almas lo demues-
tra el hecho de que el fascismo tuvo Bolivia y Paraguay sus muertos. E l fascismo tiene ahora 
la universalidad de todas las doctrinas 
L a s l i s t a s e l e c t o r a l e s 
d e l n u e v o C e n s o C i u d a d V a t i c a n a 
— « — 
EL PAPA RECIBE A DOS MI-
NISTROS MALTESES 
ifiieto entre Bolivia y Paraguay permi- mentó en la historia del espíritu huma-
esperar que será evitada U 
Y nosotros queremos alentar c 
Dafflna. 
con- qUe) realizándose, representan un mo-
3 j * n ci   li i  aguay  
I m p o r t a n t e s o b r a b e n la teesperar que será ev tada l  ^ e 
; tenue esperanza con nuestro más fer 
'viente deseo. Porque si una lucha coni/t • I P l I 
¡las armas es siempre execrable en lafl {^ ¡ \ m U l l l V i l aniieVíl 
actuales circunstancias, la guerra 3pa-
Irece como más grave y terrible que en 
!otra?? ocasiones. 
i América entera atraviesa una crisis 
¡ económica que sin exageración puede 
decirse que es más aguda que la que 
agobia al resto del mundo. L a inqmetud 4 
Una nota de Acción Popular a sus 
afiliados y simpatizantes 
Acción Popular nos remite la siguien-
te nota: 
"Acción Popular recuerda a sus ad- brino del Pontífice, ingeniero Frouco ¡¿oci3j constituyen especialísimamente i cha Regional, en" la Plaza "de Toros que 
heridos y simpatizantes que el plazo :Ratti , han empezado a llevarse a la: ima seria preocupación de las Repúbli-¡ tiene cabida para 15 000 perdonas 
(De nuestro corresponsal) V I L L A N U E V A D E L ARZOBISPO, —El día 15 de agosto se celebrará en 
ROMA, 4.—Bajo la dirección de. so-|y el desasosiego de carácter político y: este pueblo un gran mit in de la Dere 
todo siglo tiene su doctrina, 
d-íU'iitó-- actual e? eV fascismo, .Que es wald> una de las personalidades más in-
una ddetrina'deT vida lo indica, el 'hecho fuyentés del Centró Católico, ha hecho 
de haber suscitado una fe. y que esta unas declaraciones a un representante dev 
un periódico francés sobre la posibilidad 
de entablar unas negociaciones entre el 
Centro Católico y los racistas, con obje-
to de colaborar unidos, tanto en el Go-
bierna • -1 Reich como en el de Prusla. 
E l ex ministro no da una negativa ter-
minante a la posibilidad de esta colabo-
ración, pero ha hecho constar que el 
Centro Católico pondrá determinadas 
condiciones y que en ningún caso acep-
tar ía la cooperación mientras los racis-
tas no renu^nen a sus ataques contra 
' i Cquatltución. 
Stegenvald terminó diciendo que con-
sideraba lo mismo de difícil un golpe 
de Estado llevado a cabo por los racis-
tas como por los comunistas. 
Los rumores de que el partido cen-
trista estaba dispuesto a gobernar con 
la derecha si és ta ponía condiciones mo-
deradas, han provocado una violenta 
la oposición que lo impugnan inútilmen-
El ex ministro del Trabajo, Steger-|EI SeñOP Azaña CUVÍa al fiscal Un te. Porque cada enmienda se hunde en 
P 
e r á n : don José Alberto Pa-1'"eacción de los periódicos racistas, ex-
anca, don Cirilo Tornos, señor conde de 1 cepto en ' Voelkische Beobachter". que 
ídmi te la idea de una coalición, pero di-
ce que habiendo los racistas obtenido 
para pedir la inclusión o rectificación práct ica importantes obras de instala-;ca5 fe ia América española, y hacen'oradores 
en las listas expuestas en la plaza Ma- ejones de agua, iluminación, calefac-! nece3al.ia |a inteligencia cordial y la 
yor, ha sido prorrogado hasta el 14 del¡Ción y fuerza motriz. En lo que se re-1 compenetración íntima y sincera. ' Vallellano, don José María Pemán v 
presente mes. fiere al agua se ha decidido la reno-; Agreguemos a esto que el territorio i don j0SÍ5 Mar ía Gil Robles 
No cabe, por tanto, excusa; toda vación compieta de las cañerías de con-|en migio constituye una región exten- " tres veces más de votos que el Centro, 
aquella persona de uno u otro sexo, qufe j ducc;6n en los jardines del Vaticano. iSí5ima y superior con mucho a lo que. Nuevo Centro, osta proporción debe reflejarse en la 
teniendo veint i t rés años o mas y uno para la iluminación y energía eléctrica j por y durante largos años, ha de, LISON 4 - S e ha constituido Arción ' i m p o s i c i ó n del Gobierno. En cambio 
se construirá de nueva planta una cen- aeCeSitar y consentir la capacidad coló- ¿ en Parada t e a TLeón? La íun "Der Angr i f f" el órgano berlinés de los 
ferat, poroto ü nesar de haber agranda- nizadoi a de ninguno de los dos p a í s e s . | l ? P £ ? L * Z . ' * I 3 * Z 2 ¡ I . y r ° . . : ^ 1 ™ 
do v modernizado la existente hace do* 1 
 
de residencia en Madrid el 16 de diciem-
bre del año actual, se quede sin voto, 
no podrá achacarlo más que a su in 
artículo de "El SOCialíSta'7 una votación nominal. Cuatro votaclo-
" nes de este tipo llenaron la tarde de 
"Los diputados señores Fernándezj Y d€ ^ fué para ue 8e 
Castillejo, Peyre y Fernandez de la Po-; - *~ \ 
za, visitaron anoche al ministro de la i aprobara el ar t ículo de Orden público 
Guerra para darle cuenta de un ar t ícu-
lo publicado en "El Socialista" del sá- ' 
hado último en el que se vierten con-
ceptos gravemente injuriosos para la ofi-
cialidad del Ejérci to. E l señor Azaña 
prometió a los visitantes que dicho ar 
en el Estatuto. Por la noche entramos 
con algún sueño en la Reforma agra-
ria. La de siempre. Y para no variar, 
m á s enmiendas rechazadas y más vo-
taciones del mismo jaez. En fin, se co-
tículo será pasado al fiscal para que mienza—no sabemos cuándo acabará— 
promueva la querella correspondiente" 
La referencia que antecede nos la han 
facilitado directa y textualmente los di-
putados citados. 
Un accidente de aviación 
LONDRES, 4.—Un avión de una es-
cuela civil de aviación ha caldo a tie-
rra en Brough, condado de York. 
El piloto resul tó muerto, y el avión 
quedó completamente destrozado. 
i e 1 1 • i ' 1 " • • 1 • i i m i i 
i  e l s s a ^ f c dírect lva e£tá fomiada del modo s:. 
. y orternizacio ia exiotente nace QOS y que, sm entrar en el fondo ael pro- t . ^ A ^ L f » D „ 
cuna y abandono, pues el plazo se ha afios no basta para lo3 servicios deliwema tenemos que recordar tantos 1JU1£ntrte- PreBldent€- dof Balbmo Ra-
duplicado y no son grandes las moles-lVa1:icann En lo que se ^ e r e a la ca-ÍconVenios en los que se establece el pa- 2 2 Í ? ^ Í S Í í í S ™ ? J05J ^ ' 
tias que esas operaciones proporcionan. ¡lefar„i6n =p nor,?truirá una central eléc-|cífico reparto del territorio disputado 2 ^ * 2 n . n f ' tesor1(aro' don ^ e 
Por nuestra parte, no escatimamos ¡ trica degtinada a este solo fin. que será y que virtualmente han sido admitidos ^énl!z ' f™ j ^ Ja ' 
medio para avisar a nuestros adherí- ;nsta]ada en ]a puerta Angé l i ca . -Daf - p0? el Paraguav y por Bolivia. Í Í L ^ f w S Í S ü -T^us Ochoa, don 
dos y simpatizantes de las omisiones o finai f Creemos ^eeramente que no se trata í03t Fe rnández y don Ennque Ramos, 
errores que aparecen en las listas ofi-! ^ 1^. ¿_ j . ÍA_J? , , | Se han Inscrito ya en el nuevo centro 
cíales, prestando iguales servicios a j 
cuantas personas nos lo interesen; sola-
meate en los primeros siete días se han 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 4.—El Pontífice ha recibido 
• de un asunto de dignidad nacional, por-j 
ique ésta se encuentra, de un lado y del 
lotro, perfectamente a salvo. En el ya 
jviejo antagonismo entre Bolivia y el 
unos 500 socios de ambos sexos. 
ción común y el artículo 51 del Regla-remitido m á s de 12.000 cartas: desgra-^ padr€ Maubon. procurador general dejp / la josa cue-tian del ^ n t o de esU Lev colocólos asientosTel 
ciadamente. mucha de _ esta laborase |l03 Cartujo3. quien l6 dió c n e n t í de la ™ ^ g hPay nada h ¿ u ahora que s e a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Pierde por no haber tenido la precau- feIiz ^ r * * * y de los resultados prác-
ción los veraneantes, a pesar de ha-lt}cos de ]a ^ e i t a de los Cartujos a la 
oerse advertido, de comunicarnos sus ^ustodia y ^ n ^ r v í i c i ó n de la his tórica 
señas. Todavía hay tiempo, sin embar- Cartuja de pa^a . 
go; cuantos a estas fechas no sepan to 
davfa si se hallan incluidos en las lis-
tas y sobre todo los que por cualquier 
causa no les fueron recogidos los bo-
También ha recibido en audiencia !de espectadores indiferentes la contien 
especial, a Carmelo Misfud Bornici. mi-:fja entre dos qUe nos dpben su 
nistro del Tesoro y Policía de Malta, y ¡civilización y hablan nuestra lengua 
irreparable de no acudir a las a r m a s . , y declara qUe prnducen todos sus 
Y es de. esperar que los Gobiernos res- efectos mientras no se declare su nu-
pectivos lo entiendan así. lidad, ¿ Qué va a qUedar de todo esto? 
Nosotros no podemos mirar con ojos Muv p0ca cosa ciertamente. Lo más gra-
ve es la primera falta de respeto. Per-
petrada ella por un audaz, ahí queda 
como una perniciosa invitación el mal 
^ J ^ í ^ ^ h ™ ^ ^ 0 . ? 0 L S : i e J e m P l o . La institución ultrajada deja de 
Ayuntamiento o L l l e n L n éstos y r e - ¡ ^ ^ ^ Por ^0 mismo vemos el conflicto ÍT 
unan las circunstancias que dan dere- fu^on cof0 ^ * í l í l l ! V ! f * r ñ J q u e se aProxima cm Pena smcera 5' cor- :a t reverá con ella. 
cho ai voto y que anteriormente Se!°ar1 .am-^ar!a ' f ^ f V * ' * * a \áÍ!Ú- Y si nuestras palabras pudiesen, Tras el gesto de un ministro que des 
mencionan, deben ponerse en actividad 1a situación de ,la isla - Dafflna llegar a tiempo y tuviesen el valor y la deña toda la g a r a n t í a qUe hasta ahoraima semana tengan un carác ter más pú-
bien encargando la gestión a un ami-! ¡eficacia que en estos momentos desea- slIpUSOi ia inscripción en el Registro, y bllco v más frecuente, aunque no se cree 
So o bien dirigiéndose a estas oficinas, I Fn-iKaiarta f t a ^ t a 1 i a riamos intimanlente P 3 " ellas- «MOtroi & apodera de los inscritos, sabe Dios'que tengan ningún resultado positivo 
Alfonso X I . 4. L a ^ " l ü d J r t U r t U C - t a 11 « ;dir¡amos a las Republlc.as españolas que los ue vendran. Un .olpe m á s - : t o d o I hasta pri> 
racistas, rechaza toda idea de colaborar, 
declara que el Centro es el enemigo del 
Reich y que debe romperse toda rela-
ción con él si se quiere iniciar la recons-
trucción nacional. 
Diversos periódicos de Berlín se ocu-
pan de las negociaciones entre von Pa-
pen e Hitler, y según un periódico racis-
ta, para colaborar con el Gobierno del 
Reich, Hit ler reclama la presidencia y 
las carteras de Interior, Trabajo y Eco-
nomía Pero oficiosamente se ha des-
mentido que se hayan entablado estas 
negociaciones formales entre el Gobier-
no y el partido racista, aunque se sabe 
que el diputado Gooring, apoderado ge-
neral político de Hitler, se encuentra en 
Berlín, desde hace algunos días, y que 1 
esta mañana ha celebrado una entrevis- j 
ta con el ministro de Negocios Extran- j 
jeros von Neurath, Estas conversado-
nes de los miembros del Gobierno con, 
los representantes del partido racista, 
tienen lugar a petición de estos últimos, 
y se considera posible que en la próxi- !| 
Para evitar pérdidas de tiempo, de 
ben tener presente las siguientes ins 
trucciones: 
!•* Los que habiendo llenado los bo 
letines de inscripción del Instituto Geo 
_ q e ve rá , u  g l e 
pensasen si puede haber nada de gra-elk, con daño tan de nuestra 
ROMA, 4. Según lo:-, rumore que vedad suficiente para obligarlas a de-
circulan acerca de una nueva combi-: rramar una sangre y derrochar unas 
primeros del mes de septiembre. 
Por otra parte en algunos circuios; 
economía!—que se infiere a la estabili-! políticos se admite la posibilidad de una 
. ,dad de la propiedad. 1 modificación ministerial, en la cual figu-
narión diplomática, parece ser que el ;energías cuyo valor sena inapreciablej Y no se di de ]o se trata! raría incluso la salida del Gobierno delt 
Gobierno i^Uann ha decidido aue el para resolver—u n 1 d a s—los terribles! tali o q i d as—iuS L W ^ W . ^ de galir al pa30 de propiedades fingí. artual Canciller Von Papen. 
toraín0-PnPartÍd03 61 A ^ a m l e n - • actual director general de Asuntos po- problemas .Cómo drá 30Stenerge egt0, ^ modiflcación del Gobierno, ven 
SePan(si 56 hallan f - | "ticos y comerciales para Europa. Le- da urgencia por una rápida solución. ^ el decreto se aplica aún cuando ^ a confirmar log toa d , to 
-ran comunicarnos su nombre, los dos vante y Africa, pase a desempeñar el 
apellidos y el domicilio que consignaron 
en dichos boletines. 
2.» Log qUe no €̂3 fUeron recogidos 
los citados boletines o por cualquier 
causa no los llenaron y el 16 de diciem-
bre del año actual tengan veint i t rés 
años de edad y un año de residencia en 
Madrid, deberán remitirnos los siguien-
tes documentos: cédula personal del 
3no 31, expedida antea del 1 de enero 
del corriente y firmada por el. interesa 
do, 
Derecho contra sectarismô 3 una sentencia judicial, la que haya publicado por el citado periódico en lo 
. declarado que los bienes pertenecen l eal-1 relativo al ingreso en el Gobicmo de al-
El propósito del Gobierno de quedarsejmente a personas indistintas de la Com-|gunos miembros del partido nacionalso-
con los bienes que confiscó a la Com-|pañía de J e s ú s ? cialista. 
g pañia de Jesús, aun cuando resulte que; En últ imo término, si tal es el pro-i 
dependencia que T w S l U ^ p ^ a S ^ sean de particulares, no puede me-lpósito y no el de mortificar a los propia- Se habla de un pacto: 
sus servicios recemos repulsa menos enérgica, desde! tanca de esos bienes por ser católicos y 
Cuando se quiera que se efectúe una el P '^to de vista del derecho privado, el de impedirles que los utilicen para El periódico "Frente Negro", perte-
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MADRID.—El Ayuntamiento se hizo 
cargo ayer de lo que fueron Caba-
llerizas reales.—La banda de música 
del Colegio de la Paloma dará con-
ciertos en la Casa de Campo los do-
mingos.—Ayer celebró sesión la Co-
misión gestora de la Diputación pro-
vincial (página 6). 
—o— y 
PROVINCIAS.—Los horneros de Va-
lencia anuncian la huelga.—Gran mi-
tin derechista en Villanueva del Arz-
obispo—Irregularidades en el Ayun-
tamiento de Cartagena.—Disgusto en 
Barcelona por la fórmula del Esta-
tuto sobre la enseñanza (págs. 3 y 4). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — U n artículo de Mus-
solini sobre el fascismo, en la Enci-
clopedia italiana.—Una nota de vein-
te naciones a Bolivia y Paraguay.— 
Tribunales especiales en Alemania. 
Castigos severos para los qus come-
tan atentados políticos y para la te-
nencia ilegal de armas (págs. 1 y 4). 
la interpelación sobre los "rabassaires" 
de Cataluña. Sendos discursos de La-
mamié de Clairac y Aragay, con distin-
tos puntos de vista. Y para amenizar-
los, unas interrupciones de Pérez, que 
está tan feliz como siempre. 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y media se abre la se-
sión bajo la presidencia del señor Gó-
mez Paratcha. En el banco azul los m i -
nistros de Marina y Hacienda. 
Leída y aprobada el acta de la sesión 
de ayer, se reanuda la interpelación so-
bre la construcción de dos barcos con 
destino a la Transmedi t e r ránea , inicia-
da en la sesión de anoche por el señor 
Samper. 
Los barcos de la Trans-
mediterránea 
El señor ALDASORO comienza di-
ciendo que es la primera vez que ínter-
víene en las tareas parlamentarias en 
defensa de intereses locales; pero que 
lo hace por motivos tan plausibles como 
el de pretender remediar, en lo posible, 
la aguda crisis de trabajo por que atra-
viesa Vizcaya. 
Recoge algunos de los argumentos 
expuestos ayer por el señor Samper pa-
ra intentar demostrar el derecho de pre-
lación de la Unión Naval de Levante 
para que le fuera adjudicada la cons-
trucción de dichos buques. 
Hace un estudio de loa derechos y de-
beres de la administración pública y d i -
ce que si se quiere cohonestar la de-
mocracia con la eficacia, es preciso de-
jar aJ Estado en amplia libertad para 
que cumpla del modo mejor posible las 
funciones que le están encomendadas. 
La Transmedi te r ránea cumple un ser-
vicio público y por lo tanto no se pue-
de decir que el Estado no puede, ni de-
be intervenir en estas concesiones. 
Si estas construcciones no tuvieran ca-
rác ter nacional, no tendr ían razón de 
ser las subvenciones cuantiosas qu^ el 
Estado concede. 
Dice que el señor Samper omitió, en 
su discurso, datos muy interesantes, co-
mo sucede con el turno establecido para 
construcciones de barcos con destino a 
Compañías relacionadas con el Estado, 
como sucede con la Campsa y la Trans-
! medi terránea. 
Expone datos referentes a un concur-
so abierto para construir dos buques 
con destino a la Campsa y otros dos pa-
ra la Transmedi te r ránea . Concurrieron 
al concurso la Unión Naval de Levante, 
la Constructura Naval y la Compañía 
Euskalduna, no concurriendo los asti-
lleros Echevarrieta. de Cádiz, porque no 
rectificación, debe también remitirse la H^e nos la ha merecido—en suelto i-e- dar en ellos enseñanzas con arreglo a neciente al ex jefe hitleriano Otto Stra 
cf.iula,'p. i o m l ¡ciento— en cuanto a su inconstitiu io-jsus creonoias, tendrá que prosperar á los.-jer, hermano del líder racista Gregorio 
Finalmente, si se solicita una exclu-'nalidad- 'menos aquella fórmula de Ossorio enlstrasser, publica las grandes líneas de ISchleicher, Dura r í a dos años por lo me-
«o, a ser posible. En su defecto, con-lsión, debe acompasarse el certificado del Ija institución del Registro de la Pro- que pedía respeto para cuantos presen- un pacto concertado entre el jefe del Inos. 
trato de inquilinato, por el que se prue- defunción o de pérdida de vecindad. piedad, que representa en nuestra or- ten títulos de su propiedad, públicos y 'part ido nacionalistasocialisla Hitler y el! A cambio de esto Hit ler seria Pres i - |había terminado aún otro barco q 
ge se reside en Madrid un año o más . Para terminar, recordamos que este¡ganización jurídica la g a r a n t í a máxima anteriores a la proclamación de la Re-¡actual jefe de la Reichswher, pacto que'dente de la República y se admit i r ía alie había encargado. Se acordó, en p r ln-
T en el que esté reseñada la corres- Censo que se está rectificando en el que del dominio, recibirá, si el propósito pros-! pública. I fué concertado en el momento en que i algunos miembros del partido nacional i cipio, que la Unión Naval constmvera 
pendiente cédula. A falta de estos do^por primera vez entra el sexo femenino, pera, un rudísimo golpe. Pero si'este criterio es rechazado, tor-jel ex canciller Brüning abandonó el Po- socialista en el Gobierno que segui- los dos barcos de pequeño tonelaje, y 
cumentos, debe comunicarnos si es tán s e r á el que se utilice en las primeras Los t í tulos suscritos—dice el art ículo zoso será proclamar que en nuestra pa- der. ría los principios políticos racistas, es-; que los dos de gran calado se adjudi-
^mpadronados y en qué domicilio. A los elecciones generales que se verifiquen, 25 de la Ley Hipotecar ia—surt i rán su tria, una vez más, en los tiempos quej De acuerdo con este pacto, Hit ler to-;pecialmente en lo que se refiere a la'caran a la Euskalduna. de Bilbao, y a Derm̂ "0-55 pubhcí>s no se 1*s exiSe la |y en las que todo el que se precie de efecto aún contra loa acreedores singu-jcorremos, el derecho ha sido victima d» lerar ía un Gabinete presidido por el ac-jíucha contra los soviets, rearmamento dejla Constructura Naval . ' 
mau^ucia ue un ano, aemenao acom-ibuen ciudadano deberá tomar parlé."¡Urmente privilegiados por la Legisla-lla pasión sectaria. ¡ tual jefe de la Reichswher, general IAlemania y socialización de los Bancos.! E l señor SAMPER: Eso es inexacto 
Viernes 5 de ago&to de 1932 ( 2 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXII—Núm. l . i m 
El señor AL.DASORO: Yo cito textos 
y nombres que son irrecusables. 
E l señor SAMPER: Si existiese ese 
acuerdo constarla en las actas del Con-
sejo de Administración y no existen. 
E l señor ALDASORO afirma que los 
diputados bilbaínos, en vista de la crisis 
de trabajo, realizaron gestiones para que 
las autoridades obligasen a la Trans-
medi terránea a celebrar el concurso; pe-
ro dicha Compañía adjudicó la construc-
ción a la Unión Naval de Levante, que 
es f i l ia l suya, y a esta adjudicación puso 
el veto el delegado del Estado cerca de 
la Compañía. 
Dice que el señor Samper ha silencia-
do que él Estado, en distintos plazos, pa-
gara a la Transmedi ter ránea el 85 por 
100 del importe de los barcos, que as-
ciende a más de 85 millones de pesetas 
que, con el 6 por 100, suman unos 24 mi-
llones, que tendría que abonar el Esta-
do, regalando, por lo tanto, dichos bar-
cos. 
A l concursu acudieron la Unión Naval 
de Levante, la Constructora Naval y la 
Compañía Euskalduna. La Dirección de 
Navegación, con arreglo a los artículos 
el señor Samper, que el director de Na-
1 vegación, señor Echevarr ía , haya obra-
do en este asunto presionado por su 
; amor a Bilbao. Antes habían sido de-
; legados del Estado cerca de la Compa-
ñía los señores Rizo y Roldán, y minis 
tro de Marina el señor Casares. Todos 
ellos tuvieron que advertir a la Trans-
medi ter ránea la necesidad de acometer 
la construcción de estos buques, pues 
tenían que estar navegando en el año 
1934 y la Unión Naval no se compro-
metía a construirlos en ese plazo. 
Afirma también que es mucho ma-
yor el número de obreros de industrias 
navieras parados en Bilbao que en Va-
lencia, y por lo tanto más aguda la 
crisis de trabajo. 
Existen en Bilbao más de 5.000 hom-
bres en la calle y unos 3.000 a medio 
sueldo. 
Afirma que en ninguna factor ía de 
España se pueden construir los barcos 
en condiciones más ventajosas que en 
| Ju de Bilbao. 
I (Ocupa la presidencia el señor Bes-
j teiro.) 
Termina diciendo que la exposición 
62 65 y 66 de la ley sobre primas de ^ue acaba de hacer de esta cuestión es 
construcción, hizo el descuento de ias suficiente para demostrar los derechos 
mismas de las respectivas proposiciones,de Bi^ao a que se le conceda esta cons-
y resultaron más ventajosas las de las! ^ c ^ 0 1 1 - D:ce al Gobierno que debe 
factorías bilbaínas. Dice que el señor] cUmPhr COn los compromisos contrai-
Samper ha esgrimido ineficazmente es-
tos argumentos. • 
Niega que los motores Krupp son de 
mejor calidad. A este efecto dice que 
han sido rechazados en los concursos de 
la Campsa y que las estadíst icas de-
muestran su falta de condiciones y de 
rendimiento. 
No se puede afirmar, como ha hacho 
dos con el bien público y con .a jus-
ticia. (Aplausos de los radicales-socia-
listas.) 
El PRESIDENTE DE L A C A M A R A 
da cuenta de haber designado los pre-
sidentes de minoría al radical señor La-
ra para ocupar la segunda vlcepresiden-
cia de la Cámara. 
La Cámara acepta esta propuesta. 
E l E s t a t u t o d e C a t a l u ñ a 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA.! E l señor L A M A M I E DE CL U R A C 
Ayer quedó pendiente de votación la defiende otra, en la que pide que a con-
enmienda del señor García Gallego 
En votación ordinaria es rechazada 
por la Cámara . 
E l señor A B A D CONDE, defiende el 
voto particular de la minoría radical 
en el que se pide que el primer pá r ra -
fo del artículo octavo sea sustituido por 
este otro: " A r t . 8.°. Se reconoce la com-
petencia en todos los servicios de po-
licía y orden interiores de Cataluña, que 
no estén exclusivamente atribuidos al 
Estado por la Constitución o una ley 
orgánica. La distribución o t ransmisión 
de las correspondientes facultades se 
ha rá en la forma establecida por el ar-
tículo 18 de la ley fundamental de la 
República; pero en todo caso la de Or-
.den público regi rá lo mismo en Catalu-
ña que en el resto del terri torio racio-
nal. 
Pide también que se supriman los dos 
últ imos párrafos . 
E l señor IRANZO, por la Comisión, 
se opone a la aceptación del voto parti-
cular y después de rectificar su autor, 
es desechado en votación ordinaria por 
118 votos contra 54. 
Se lee una proposición incidental, que 
firma en primer término el señor Royo 
Villanova, en la que se propone que se 
suspenda la discusión de este art ículo 
hasta que las Cortes aprueben ia ley de 
Orden Público y se derogue la de De-
fensa de la República. 
Manifiesta que es un peligro entregar 
a la Generalidad la facultad de aplicar 
' lá léy-de Defensa de lá República pues-
to que no puede ejecutar la de Orden 
Público, que no existe aún. 
Expone los abusos a que dará lugar 
la aplicación de estas facultades en re-
lación con la Prensa. 
Señala los abusos ya cometidos en la 
suspensión de periódicos por si Gobie -
no y la diferencia de trato que se da a 
éstos, según su ideologia. Hay periódi-
cos suspendidos por combatir el Esta-
tuto y no se suspende a los que atantaaL 
contra España . 
E l ministro de l a GOBERNACION. 
Por combatir a l Ustatuto, no. Por falta 
a la decencia. 
Falta de libertad 
t inuación del párrafo primero se con-
signe el siguiente: "El instituto de la 
Guardia civil seguirá prestando sus ser-
vicios en el territorio de la Generalidad 
con sujeción a su reglamento y depen-
diendo, por tanto, con arreglo al mis-
mo, directamente de los ministerios de 
Gobernación y Guerra." 
Explica su posición frente al Estatu-
to de Cata luña y sale al paso a quienes 
pudieron ver un contrasentido, entre su 
ca rác te r de tradicionalista y su actitud 
al votar en contra. 
Af i rma que siempre ha sido tradi-
cionalista y partidario, por lo tanto, de 
una Monarquía descentralizadora, que 
no es la Monarquía derrumbada el 14 de 
abril. 
Los tradicionalistas mantenemos el 
principio de que la nación está integra-
da por organismos inferiores con fines 
propios que cumplir, con órbi tas propias 
en que desenvolverse. Estas con la fa-
milia y la región, que en el cumplimien-
to de sus finalidades no deben invadir 
el campo de las nacionales. 
Afi rma que ellos defienden la patria 
única, dentro de una variedad de regio-
nes, lejos de todo carác te r absolutista, 
con sus organismos y Cortes propias pa-
ra el mejor cumplimiento de sus fines. 
ha podido advertir en sus propagandas 
por Cataluña. 
Defiende brevemente la necesidad de 
que sea admitida su enmienda, que se 
encamina a que la Guardia civil no pier-
da su carác te r de personal. 
La COMISION no la acepta, y con 
votación nominal es desechada por 143 
votos contra 20. 
El señor GOMEZ GONZALEZ, en otra 
enmienda, propone la adición del si-
guiente pá r ra fo : "La Policía judicial, 
Brigada Social y División de Vigilan-
cia de Ferrocarriles seguirán dependién-
do del Gobierno de la República." 
La COMISION no acepta h enmien-
da, que es rechazada en votaron nomi-
nal. 
(Ocupa la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
El mismo señor GOMEZ GONZALEZ 
ret i rá otra enmienda referente a con-
cesión de licencias sobre uso de armas. 
El señor REY MORA, en una enmien-
da, pide que el artículo octavo se re-
dacte así: "La Generalidad podrá orga-
nizar los servicios de Policía que esti-
me oportunos para el mantenimiento del 
orden público interno de Cataluña, suje-
tos a la alta inspección del Estado y de 
acuerdo con las leyes generales de] 
mismo 
El Estado mantendrá en Cata luña las 
fuerzas que estime convenientes para el 
mantenimiento de sus fines. 
Una ley especial regulará la compe-
tencia del Estado y la Generalidad en 
esta materia, creará el órgano de rela-
ción entre ambos y regulará la coordi-
nación y coexistencia de servicios. 
La ley de Orden público regirá en Ca-
ta luña igualmente que en el resto de 
España. Su aplicación en los estados 
excepcionales que cree corresponderá 
siempre al Estado." 
El señor IRANZO, por la Comisión, 
rechaza la enmienda por creer que to-
das las sugerencias que hace el señor 
Rey Mora están comprendidas en el 
dictamen y en la Constitución. 
El señor REY MORA rectifica y en 
votación ordinaria es rechazada. 
Antes de ponerse a votación el articu-
lo octavo el señor CID hace uso de la 
palabra para hacer algunas aclaracio-
nes. 
Entiende que en el articulo se deja un 
cauce abierto para que la Generalidad 
cree más fuerzas de Policía de las que 
existen en la actualidad. 
Por eso la minoría agraria propone 
que para la creación de nuevas fuerzas 
para la región autónoma sea preciso 
una autorización del Gobierno, con el 
fin de que éste tenga siempre en sus 
manos el control de las mismas y las 
garan t ías suficientes para que en todo 
momento, el orden público esté garanti-
zado. 
También proponen que el nombramien-
to de los jefes de las fuerzas de Policía 
de Cata luña se haga por el Gobierno 
a propuesta de la Generalidad. 
Se aprueba el artículo 
Estas sugerencias son rechatadas por 
la Comisión y en votación nominal es 
aprobado el artículo octavo por 130 vo-
tos contra 59. 
El señor V A L L E , federal explica su 
voto y dice que la minoría en cuyo nom-
bre habla, no se encuentra complacida 
DESPUES DE LA CONFERENCIA 
A l E s t a t u t o l e e s p e r a o t r o " d e s f i l a d e r o " 
Así calificó el señor Besteiro al tema de la Justicia regional 
que se discutirá la próxima semana. Comentarios a la ac-
titud de los catalanes respecto al Orden público. Los radi-
cales piden que se cubran las vacantes que ha de producir 
la ley de incompatibilidades 
LOS DIPUTADOS MEDICOS ACONSEJAN LAS VACACIONES 
L A ESFINGE A M E R I C A N A 
("Le Rire'*, París . ) 
con el dictamen que se acaba de apro-
No concibe más que dos clases de Re-i bar, por entender que responde al me 
pública: o unitaria o federal; pero de 
ningún modo una República unitaria 
cor federalismo. En éstas falta el ve-
hículo de unión entre todas las reglones 
que en la Monarquía tradicionalista en-
carna en el Rey. 
Vota contra el Estatuto por dos ra-
zones: porque estima que su elabora-
ción ha sido ficticia y porque no le 
merecen confianza los hombres a quie-
nes se va a entregar su ejecución, cosa 
que sucede a muchos catalanes, como 
ñor concepto de autonomía con el que 
se conformaron los catalanes. Los fede-
rales presentaron un voto particular 
que no fué aceptado, pero que lee, con 
el fin de que conste en el "Diario ;de 
Sesiones". 
El señor X I R A U . de la Comisión, di-
ce que los catalanes no aceptaron este 
dictamen resignadamente, sino digna-
mente 
Se levanta la sesión a las nueve menos 
cuarto. 
ríos públicos o de sus esposas, cuando 
aquéllos residan en lugar distinto al tér-
mino municipal en que esté situada la 
finca, y de las destinadas a plantación 
de viñas". 
E l señor DIAZ D E L MORAL, por la 
Comisión, rechaza la enmienda. 
Insiste el señor DEL RIO, porque en-
tiende que la Comisión no ha rebatido 
ni uno sólo de sus argumentos. 
A l anunciar el presidente que se va 
a proceder a votar la enmienda su autor 
la retira por conocer cuál ha de ser su 
suerte y porque su único fin era mejo-
rar el dictamen. 
El señor RECASENS SICHES defien-
de otra enmienda, que es rechazada en 
votación ordinaria. 
Interpelación sobre el con-
flicto de los "rabassaires" 
El señor L A M A M I E : Yo lo he oído 
a personas solventes de Cataluña. 
Ahora se pretende que, después de 
dictadas unas disposiciones por los T r i -
bunales, estas no se cumplan, bajo la 
amenaza de movimientos revoluciona-
rios. 
Dice que no quiere entrar en estos 
momentos en los orígenes de ese mo-
vimiento; pero que la Cámara, si no se 
interesa por que las sentencias de los 
Tribunales de justicia se cumplan, no 
vela por una de los más augustos pode-
res y la independencia de la justicia se-
rá un mito. No se explica romo ahora 
los catalanes, que tienen gran pa' te en 
lí1 causa de estos conflictos, pidan al 
Parlamento que acabe con la institu-
ción de los "rabassaires" neflamente 
catalana. 
Añade que para el Parlamento no 
existe más que un solo camino: el man-
Comentando el resultado de la sesión 
de la tarde manifestó el señor Besteiro, 
al terminar ésta, que aunque se ha 
avanzado bastante en la discusión del 
Estatuto con la aprobación del artículo 
octavo, su deseo hubiera sido que se 
hubiera acabado también con el noveno, 
terminando así todo lo referente al or-
den público. 
—De todas maneras—agregó—espero 
que en la sesión del miércoles quedará 
aprobado éste y entraremos en los que 
se refieren a los Tribunales de Justicia, 
que constituyen un desfiladero difícil. 
Pero como en la próxima semana dedi-
caremos casi todo el tiempo de las se-
siones al Estatuto, tengo esperanzas de 
que lograremos dar este paso. 
Por lo demás, esta noche, después 
de la Reforma agraria, o sea, a las do-
ce y media, se discutirán las dos pro-
posiciones sobre el pleito de loa "raba-
ssaires" y si hay tiempo continuará la 
interpelación sobre la construcción de 
barcos de la Transmedi ter ránea . Si este 
últ imo asunto no pudiera i r esta noche, 
iría el martes. Una vez terminados es-
tos dos últimos asuntos, pasaremos en 
la próxima semana a discutir otras dos 
interpelaciones: la de Sevilla que está 
en suspenso momentáneamente y la de 
Córdoba. 
El "surmenags" de los 
diputados 
CircT'ó ayer la noticia de que un gru-
po de diputados médicos, y, entre ellos 
el vicepresidente de la Cámara , señor 
Paratcha, reclamaban 1 a s vacaciones 
parlamentarias, estimando que así lo 
exige la salud de los mismos diputados, 
amenazada por el trabajo abrumador de 
.a úl t ima temporada. 
Algún periodista comunicó ese rumor 
al señor Companys, y éste contestó: 
—Pues, amigo mío, nadie les impide 
a esos señores médicos que se marchen 
a su casa. 
—Aquí lo 
só la hilaridad de los periodistas y dipu-
tados autores de la broma. 
La situación social en Cataluña 
El gobernador civil de Barcelona, se-
ñor Moles, que llegó ayer mañana a 
Madrid, conferenció en la Cámara con 
los señores Azaña y Abadal. A l termi-
nar ambas entrevistas, dijo a los infor-
madores que sólo había tratado de la 
resolución de algunos expedientes bar-
celoneses, especialmente del acuartela-
miento de la Guardia civil. Como este 
asunto afecta a los ministerios de Gue-
rra, Gobernación y Hacienda, tendrá 
que conferenciar con los ministros titu-
lares hasta conseguir el proyecto de 
ley necesario. 
—¿Info rmó usted al señor Azaña de 
la cuestión social de los "rabassaires"? 
—No—contestó—. De eso ya tiene el 
Gobierno todos los antecedentes nece-
sarios, y sólo falta resolver. 
— ¿ Y de la situación social en Cata-
luña, qué nos dice usted, 
—Tranquila. Pero con una tranquili-
dad vigilada, pues allí siempre ha sido 
necesario vivir alerta. 
Incidente en los pasillos 
En los pasillos de la Cámara el señor 
Algora tuvo un agrio incidente con el 
señor Companys. E l diputado aragonés, 
noticioso de que el periódico de Barce-
lona "L'Humanitat" le había calumnia-
do en su vida privada, se dirigió al se-
ñor Companys para que transmitiera 
al autor del escrito su contestación a 
las referidas injurias. Tanto el señor 
Companys como el periodista, autor del 
artículo, que es un colaborador de 
"L'Humanltet", que le fué presentado 
al señor Algora momentos después, die-
ron a éste toda clase de satisfacciones. 
El socialismo y la libertad 
de Prensa 
El señor Algora exhibía en los pa-
que debía suceder—dijo uniSinos esta tarde muy excitado el pro-
periodista—es que se aprobara el Esta 
tuto en dos sesiones permanentes por 
la noche... desglosando, claro es t á has-
grama del partido socialista, que én 
el título referente a Aspiraciones polí-
ticas mínimas, comprende, entre otras. 
El señor L A M A M I E DE CLAIRAC. bunaleg de 
La propos^on q u e h a d a d o l u g a r a es- Afirma ¿ ^ . ^ 
te debate se dinge a que los Poderes pu- las demandag de reqvisión presentadas. 
bheos ejerzan su eficacia para que ^'"^ 
tenimiento de las sentencias de los T r i - ^ desPués de las vacaciones la materia,ia libertad de Prensa 
los 
fallos de los tribunales dictados en las 
revisiones tengan cumplimiento y que 
se prohiban las campañas de ^ t o c i ó n j ^ - ™ ^ 
del incumplimiento de los contratos. 
Expone detenidamente en qué consis 
te el régimen de los "rabassaires", or 
ganización puramente catalana, propul 
de la Hacienda, como se ha anunciado... 
El señor Companys, que asentía a lo 
de las sesiones permanentes y a la apro-
bación "guillotinesca" del Estatuto, al 
oír lo del desglose de la Hacienda, dijo: 
—No, no; eso de ninguna manera. La 
Hacienda no se debe desglosar. 
Esta actitud del señor Companys cau-
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
que en algunos partidos no llegan a 
diez. 
Se habla ahora de constituir una co-
para 
qué? ¿ P a r a buscar el procedimiento de 
no cumplir las sentencias de los Tribu-
r - ^ . „ . . . , , „ . . ique se encuentren en la misma s i túa Termina diciendo al Gobierno que es-i sora del florecimiento de la agricultura pera de él Lma resolución en este g ^ . 1 " 
y de la prosperidad en el campo. tido toda vez nadie mág interesa. 
Las relaciones discurren dentro de la do en no se desvirtúe la esencia y 
mayor cordiaJidad y armonía, hasta e]ifunción de la ju s t i c^ ' ' ibido un alzamiento de campesmos mer 
punto de que en muchos casos no se| . ¡ ced a la ecuanimidad de algunos ele-
exig ía^ .^n t raJ tp? Pñr,,amb^s-PMtj.'?. . No elude la fesponsabilidad imentos y que si en esto no se cree se 
Dice que la participación del propie- _ An A „ . „ . ... puede hacer el ensayo, aunque yo creo 
tario en este régimen de aparcería sue- H E\ se?or ARAGAY habla^ como autor que no a g r a d a r á a nadie. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA, 
en vista de lo avanzado de la hora, pro-
pone que se levante la sesión. 
—He querido—decía—, con motivo 
de la proposición incidental del señor 
Royo Villanova, preguntar a los tres 
ministros socialistas si se hacían solida-
rios de las resoluciones tomadas por el 
ministro de la Gobernación contra al-
gunos periódicos. Pero el señor Bestei-
ro me lo ha impedido. También pensa-
ba haber aludido, por lo que supone de 
t ransgres ión de las doctrinas conteni-
das en nuestro programa a la manifes-
ción y resolviendo el problema en con- | tac ión de primero de mayo, que fué 
junto. 
Insiste en que en Cata luña no ha ha-
bi
y ex-le ser la mitad cuando las plantaciones ^ J f proposición incidental 
son de propietario, un tercio y hasta un ^ cuaI es el o r l ^ n de la rab£ 
cuarto de las producciones. .. 
Los "rabassaires" consiguen, andando; — , . ' . .. . . . . ^ .r1. .' . , i Dice que hoy los contratos no tienen el tiempo, hacerse propietarios de lasi 
las relaciones entre los propieta-
ací!;carácter de perpetuidad, sino la mayo' 
¡ría una duración de cincuenta años. Que 
por esta circunstancia se han dado ya 
muchos casos de desahucios. 
No elude la responsabilidad que le co-
en el 
El señor COMPANYS cree que es ne-
cesario conocer la opinión del ministro 
hoy mismo. 
El ministro de Agricultura 
suspendida por primera vez en tiem-
pos de la República. 
Algunos diputados socialistas que es-
cuchaban al señor Algora tomaban a 
broma sus manifestaciones; pero sin 
rebatir lo sostenido por aquél con el 
programa del partido socialista en U 
mano. 
Voto particular de Royó 
al artículo 9 
E l señor Royo V I L L A N O V A . Insole 
en que vivimos en un régimen de falta 
de libertad. No se puede opinar; uo ae 
puede hablar; no se puede escribir. 
Se suspenden los periódicos y los ac-
tos públicos, no por combatir a la Re-
pública, sino por combatir al Gobierno. 
E l ministro de . la GOBERNACION. 
Señáleme su señoría un caso. 
E l señor GIL ROBLES. Yo se los 
t rae ré a su señoría en abundancia. 
VOCES: ¡Ahora! 
E l señor GIL ROBLES. Tengo pedida 
una interpelación hace más de seis me-
ses y aún no ha sido aceptada. 
E l MINISTRO DE L A GOBERNA-
CION. La de orden público hace unas 
semanas que ha sido presentada. 
E l señor GIL ROBLES. Pero la de 
Palencia hace ya más de seis meses y 
no llega nunca el dia de explanarla. 
E l MINISTRO DE L A GOBERNA-
CION. E s t á aceptada; el presidente de 
la C á m a r a decidirá el día para su dis-
cusión. 
E l señor G I L ROBLEIS. Pues que sea 
cuanto antes y discutiremos todas jun-
tas. Hoy mismo, si le parece bien a su 
señoría, señor ministro. 
E l PRESIDENTE D E L A CAMARA. 
¡Ahora no! 
E l señor Royo Villanova termina su 
discurso diciendo al Gobierno que ya que 
a él le gusta vivir en el régimen ex-
cepcional y peligroso de la ley de defen-
sa de la República, no entregue los re-
sortes de esta ley a la Generalidad con 
grave peligro para todos. 
A l ponerse a votación la proposición 
Incidental se levanta el señor Algora, a 
quien los socialistas Increpan y acusan 
de traidor. 
E l señor ALGORA. Pretende hacer 
uso de la palabra, pero la presidencia 
se lo impide dando fuertes campanilla-
zos sobre la mesa. Por fin comienza la 
votación y la proposición es desechada 
por 187 votos contra 18. 
Se admite una enmienda del señor Es-
plá que coincide con el dictamen. 
Ocupa el señor Lara, por primera vez, 
la presidencia y la Cámara le tr ibuta una 
cariñosa ovación. 
E l señor ORTIZ DE SOLORZANO, en 
una enmienda, pide que al pár ra fo pr i -
mero se adicione lo siguiente: "Loa 
Cuerpos de Segundad y Vigilancia de-
penderán del ministro de la Goberna-
ción dp la República." 
Estima nercparin, para l i dflbidS com-
penetración y armonía en las funciones 
de orden público, que dichos Cuerpos es-
tén sujetos únicamente al Poder Central, 
con el fin de que quede perfectamente 
garantido el cunapUmieato del articujo 
14 de la Constitución. 
( Después de breves palabras de la Co-
misión, 'el señor Solórzano retira su en-
mienda. 
Queda abierta a las once menos vein 
te. Preside el señor Besteiro y no asis 
ten nada más que una docena de diputa 
dos. 
L a R e f o r m a a g r a r i a 
dos en usufructo y los sujetos a substi-
tución fideicomisarias o a condiciones re-
solutorias". 
La Comisión declara que con algunas 
modificaciones de redacción ha sido 
aceptada esta enmienda, en la parte que 
dice: "cuando el propietario explote só-
apartadojlo una parte de la finca y tenga cedido i comarca dej p a n ^ é s al publicarse los 
decretos de revisión en el mes de agos 
fincas que llevan en aparcería, 
todos poseen sus fincáis. 
Puede decirse que este es un régi-
S ^ r f f x t e n d i d r f o r ^ T a ^ r ñ a 1 h t ^ emae la responsatulidad que le co- El ministro de AGRICULTURA. El 
tuviera extendido por toda H^pana, na jt.responda en el levantamiento de los i Gobierno ha seguido atentamente el em 
ría innecesaria la Reforma agraria. '"rabassaires" T a m n . ^ niesra míe „ Í U 0 ° i e ™ 0 na se6uiao aieni*":ienie 61 em 
P.ro me a f r d , ; a qué obedecen en- b ^ ^ c a ^ r m trer?a efunTe! S n d e ^ 8 eSte Pr0bIema ^ 30 
toncee « t o s eonfHctoa sur^do. en aque- trumen de baj0 que corresponde J 6n ^ . ^ en 1m ^ ¿ - ¿ ¡ ¿ ^ ^ ,„ 
quienes la cultivan. ¡anteriores con representantes de pro-' 
Dice que si fuera cierto que los "ra- pietarios y "rabassaires", se acordó una 
bassaires" se hallan conformes con sus so]ución que no dependa solamente del 
Has comarcas? 
Pues obedecen, sin duda, a las propa-
gandas hechas cerca de aquellos apar-
ceros, a quienes se predicó que la pro-
E l señor Royo Villanova, según tene-
mos entendido, ha presentado al articu-
lo noveno del Estatuto de Cataluña el 
siguiente voto particular: 
"Los daños y perjuicios producidos 
en la propiedad de los particulares, co-
mo consecuencia debidamente compro-
bada de desórdenes públicos ocurridos 
contratos, hubiera sido difícil arrastrar-
Prosigue la discusión del 
séptimo de la base sexta. leí resto de ella durante el plazo expre 
El señor RICO ABALO defiende unalsado, se apl icará la Ley a la porción no 
enmienda del señor Azcárate , en la que 
pide que dicho apartado se redacte así: 
"Bienes rústicos de particulares ac-
tualmente arrendados que en los doce 
años anteriores al 15 de agosto de 1931 
o durante plazo mayor hayan sido siem-
pre explotados mediante arrendamiento. 
Se entenderá que existe explotación di-
recta cuando el dueño perciba alguno de 
los productos de la finca, excepto la 
caza y pesca, aunque ceda o venda o 
arriende lo demás. En los contratos de 
parcería el Instituto de Reforma agra-
ria resolverá, según las condiciones es-
tipuladas, si deben considerarse como 
arrendamientos o como condición direc-
ta. Cuando el propietario explote sólo 
una parte de la finca y tenga cedido 
el resto de ella durante el plazo expre-
sado se aplicará la ley a la porción no 
explotada directamente. 
Se exceptúan de este apartado los 
bienes de menores y viudas, como ya 
explotada". Y se desecha el resto. 
Se retira una enmienda del señor A I -
varez (don Melquíades) que no se en-
cuentra en el salón. 
El señor ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo). Pide que el número 7 de esta 
base se redacte de la siguiente manera: 
"Las explotadas en régimen de arren-
damiento o renta fija, en dinero o en es-
pecie, durante seis o más años". 
La COMISION no acepta la enmienda 
y queda desechada por la Cámara. 
El señor DEL RIO apoya otra en-
mienda, en la que propone que este 
apartado quede redactado así: "Las que 
teniendo una extensión superior a vein-
te hectáreas , vengan siendo explotadas 
s i s temát icamente por sus actuales pro-
pietarios en régimen o arrendamiento 
o renta fija, en dinero o en especie, du-
rante doce o más años; excepción hecha 
de lajs arrendadas en nombre de viudas 
mayores de cincuenta años, menores o 
piedad de la tierra era suya y siendo!ieS a ningún movimiento y que ellos 
suya la tierra es natural que creyeran han ejercido estos días una verdadera 
que también lo eran las frutas. presión en la comarca para evitar he-
Habla del estado de excitación de la|Chos de mayor importancia. 
Afirma que salvo los primeros días, 
las demandas de revisión no fueron ad-
to, que motivaron una circular del en-
tonces gobernador civil de Barcelona, 
señor Anguera do Sojo. 
Lee párrafos de una conferencia da 
mitidas por los Tribunales y que precisa^ 
mente lo que ahora piden es que se tra^ 
miten esas revisiones. 
No imputa al Gobierno de la conducta 
ministerio de Agricultura, sino del Con-
sejo de ministros, y aún de otro minis-
jtro, que ©s el que había de llevarla a 
efecto. 
El señor ARAGAY. Pero su señoría 
dijo que estaba autorizado para ello. 
El ministro de AGRICULTURA. Su 
señoría no asistió a la reunión y, por 
lo tanto, no tiene una versión exacta de 
la cuestión. 
demnizados por la Hacienda de la Ge-
neralidad." 
En pro de los periódicos 
suspendidos 
El señor Royo Villanova presentó una 
proposición incidental en la que dice 
que existiendo en la Cámara el criterio 
de que únicamente se discutan en el ac-
to las proposiciones de esta clase que 
afecten a la materia puesta a debate, 
pide se suspenda la discusión de los ar-
El Gobierno, violentándose en estej tículos 8 y 9 dcl Estatuto catalán, que da por radio a los "rabassaires", en la|de las autoridades en Cataluña, pero si 
que se les decía que ellos eran los due-'ie pide qUC PC ejerza la coacción precisa ¡aaunto, . adoPtado un acuerdo que hacen referencia al orden público hasta 
ños de las tierras. jpara que este conflicto no se salga de aPa^ecera^seguramente en la "Gaceta"j que se haya promujgado ja jey de 0rden 
Habla de unas hojas impresas para los límites en que debe estar encerra-
incoar las demandas de revisión facili-jdo. pero que esta coacción se ejerza so-
tadas a los "rabassaires" por la Unión.jbre las dos partes. 
cobrando por ellas algunas cantidades.! Añade que el ministro les ofreció que 
El señor COMPANYS niega osto, y aceptasen una reducción del 20 por cien-
dice que la noticia la publicó un diario, to de las rentas actuales, en tanto que 
hoy suspendido; pero que es una infa- no se dictaba una medida general. pevolS11611 
mía. Ique luego ni esto se ha concedido, ni en 
El señor ARAGAY: La Unión della "Gaceta" ha aparecido disposición al-
"Rabassaires" cobraba tres céntimos 'guna. 
por hoja; pero la Unión, no ningún! La solución que se dé a este problema 
diputado. ha de ser para todos los campesinos 
de mañana . 
El procedimiento 
unos 
público y se haya derogado la de De-
es la creación de fensa de la República y que ^ empiece 
nbunales mixtos mtegrados por lo tanto & * ^rU,culo 
propietarios y rabassaires' con liber-| parece COn mot.v0 de egta ropo. 
tad para que ellos elijan la presidencia s¡ción inf,id(.ntal ^ hflhlflrá de ia Sus-
o eligiéndola el Gobierno cuando no Ue- incidental se hablará de la pensión de "El Imparcial" y otros pe-
riódicos. 
El grupo interparlamentario 
se ha expresado, m á s los bienes poseí- incapacitados, o en nombre de funciona N A T E L 
ES LA SALUD DE LOS NIÑOS. PRO-
DUCE AUMENTO NOTABLE DE PESO 
LA ACTRIZ.—En la 
de'seno-año tras otro. 
LA OTRA SEÑORA.-
nunca al teatro. 
escena se lleva una un 
-Ya, ya. Por eso no voy 
("Humonst". Londr^ 
—¡Oh, qué hermosa puesta de sol! 
— S í ; para un pueblcciilo tan pequeño como éste, no está mal. 
("Tit Bits' 
11 
a un acuerdo. Estos tribunales en-
tenderán en esta cuestión concreta de 
los "rabassaires" nada más , supeditando 
la resolución del problema, en general, 
a la implantación de la Reforma agraria. -A-yer mañana se reunió en el Congreso 
El señor COMPANYS. ¿Es para los el grupo interparlamentario. Dieron 
"rabassaires" solamente? cuenta los delegados que asistieron a la 
El ministro de AGRICULTURA. Para Asamblea de Ginebra de los trabajos 
los "rabaüsalres" únicamente y para el: realizado3 Por «Ha- Se leyeron unos co-
problema planteado. imunicados de Ginebra muy laudatorios 
Se interrumpe esta interpelación y seiPara Ia delegación española, concedién-
levanta la sesión a las dos menos veinte.!dola un voto de gracias por su coope-
j ración. El grupo tomó diversos acuer-
^ I dos relativos a la preparación de la 30 
asamblea, que, como se sabe, se cele-
b ra rá en Madrid en octubre de 1933, 
nombrándose una Comisión que tendrá 
a su cargo los trabajos de preparación 
y propaganda, y otra que redactará la* 
ponencias y procederá a su reparto. So 
acordó también editar un folleto con 
los trabajos realizados por los delega-
dos españoles en la reciente asamblea 
de Ginebra e intensificar la propaganda 
en las Repúblicas hispanoamericanas es-
t imulándolas para que concurran a 
Asamblea de Madrid. Finalmente el g ^ ' 
po quedó en reunirse semanaimente. 
siendo la próxima reunión el jueves y 
nomt rar una Comisión que sirva de en-
lace entre las otras dos indicadas-
Los radicales ante Jaü!?^ ' 
oiones parciales 
El señor Martínez Barrios manifestó 
en los pasillos que se había reunido 
Junta Nacional del partido radical, r ' 
solviendo diferentes asuntos rclaciona-
pon-
— E l se figura que ella es un &ngdl disfrazado. 
— Y a lo creo; perfectamente disfrazado. 
l*,Smlth's", Sydney.) 
dos con las provincias de Huesca y 
tevedra. También se t ra tó de la Po5,b'c 
actitud del partido radical en el caso a 
que se haga la convocatoria para C 
brir las vacantes de diputados GSÍstcJ' 
tes. Acteg de tomar uoa re£oluc:ón da» ' 
nitiva en esta cuestión, acordaron Pr 
(Continúa al final de la primera colum-
na de la tercera plana) 
l ibertad 
E L D ¿ . '6 A i L 
O T R A S N O T A S P O L I T I C A S 
Reunión de directores de las Mancomunidades Hidrográficas. El 
comandante Franco ha pedido el reingreso. Comisión para re-
dactar el reglamento de las Juntas de Tasas 
El ministro de Estado recibió la vi-¡ t ro—y en el mismo sentido las recibi-
sita del Nuncio de S. S., Monseñor Te- rán también los jefes de las divisiones 
deschlni, que se despidió del señor Zu-Ihidrául icas—para que hagan un estu-
lueta, pues esta noche sale para Coru- dio económico de las obras en ejecu-
f t c u r a s d r a c t u a t j d a d ftQ i a f ó r m u l a d e l E s t a t u l o l M IODOS LOS 
ña, en donde pasa rá Ins dias que que-
dan de mes. 
La Mancomunidad del Sequra 
ción y en proyecto para, una vez co-
nocido su volumen total, proponer al 
Gobierno, y en su caso a las Cortes, sis-' 
/ temas financieros encaminados a ace-
En el ministerio de Obras públicas hailerar todo '.o posible el r i tmo de cons-
facilitado la siguiente orden, que regla-
menta las representaciones de los usua-
rios y regantes de fuerzas hidráulicas 
en la Mancomunidad Hidrográfica del 
Segura: 
"Articulo primero. Las zonas en que 
se divide la cuenca del Segura a los 
efectos del articulo segundo del decre-
to de 2 de junio último con las capita-
lidades que se expresan y el número de 
delegados que a cada una de ellas co-
rresponde, son las siguientes: 
1.* Cuenca del Segura y afluentes 
hasta Calasparra ( término municipal in-
clusive 1. Capital Calasparra, seis dele-
trucción de las mismas. 
Las Juntas de Tasas 
El ministro de Obras Públicas ha 
dispuesto que para confeccionar el Re-1 
glamento de aplicación de '.a ley crean-
do las Juntas de Detasas, se constitu-
ya una Comisión, formada por un re-
presentante del Ministerio, otro del 
Consejo Superior de las C á m a r a s de. 
Comercio y otro de las Compañías fe-, 
rroviarias. 
Un camión-tanqu-e para 
2. " Cuenca del Segura y afluentes 
desde Cieza a Molina y Torres de Co-i 
tillas (ambos términos municipales in-
clusives). Capital, Archena. Trece dele-
gados. 
3. * Cuenca del GuadaJentin. Capital, 
Lorca. Doce delegados. 
4. ' Cuenca del Segura desde la zona 
segunda hasta el limite de la provincia 
de Murcia con la de Alicante, compren-
diéndose los términos municipales de 
Alcantarilla, Beniel y Murcia, Capital, 
Murcia. Doce delegados. 
5. * Cuenca del Segura desde la pro-
vincia de Murcia hasta el término mu 
la Policía 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de la Gobernación 
aprobando la subasta celebrada el 16 de 
mayo último relativa a la adquisición de 
un camión-tanque de agua a presión, 
con sus accesorios, para los servicios de. 
la Policía, por la cantidad de 87.000 pe-
setas. 
La carretera del Hipódromo a 
Chamartín de la Rosa 
El ministerio de Obras públicas ha 
nicipal de Almoradí, exclusive. CapitalJau.tor,zado a la Direccion S™*™1 de c » -
Orihuela. Doce delegados. mmOS para qUe anuncie' celebre * 'ld-
6. » Cuenca del Segura desde el l í m i - 1 ^ 1 ^ 6 ' dentro del eJercicio comente de, 
te de la anterior a la desembocadura.' l932' la Primera subasta del proyecto 
Capital, Almoradí . Siete delegados. ¡de las obras de ensanch« y adoquinado 
7. » Zona dominada por concesiones de ,a carretera del Hipódromo a Cha1 
de aguas sobrantes a empresas que ia ,martin de la Rosa. 
cedan, que comprende las concesiones 
de la Sociedad de Riegos de Levante, 
Nuevos Riegos, El Progreso, de Elche, 
y Riegos del Porvenir. Once delegados. 
Artículo segundo. A los efectos del 
Declaraciones del subsecre-
tario d-e Comunicaciones 
A l recibir el señor Galarza a los pe-
artículo sexto del decreto de 2 de j u - ! riodistas, les comunicó que, como resul-
nio. los regantes de la vega de Lorca ele. tado de su viaje en el coche correo del 
girán, en la forma que acuerde la Asam-: Norte, en su trayecto Madrid-Vallado-I 1 • ! j l ] | . J 
blea convocada al efecto una Junta lo- lid> ha dado orden a la Dirección g e n e - ^ C l l V l f l í l Q QC W J U V C n t U d 
cal, la que designará de su seno tres rai de Correos para que inmediatamen-1 
síndicos representantes de los intereses ite ^ agreguen ordenanzas a las expedi-
de dichas zonas. Iciones ambulantes de las lineas genera-
Artículo tercero. La Mancomunidad; ,^ ^ subaiternos que deseen pasar 
Hidrográfica del Segura, convocará, enla eaios scl.vici0s móviles podrán solici 
las respectivas zonas, y con arreglo a!tarlo de ]a D¡rección. No exiSte canti 
Don José Matos, delegado de Guatemala y presidente del Consejo 
de la Sociedad de las Naciones, que ha intervenido ron éxito m 
el conflicto entre Bolivia y Paraguay 
C a t ó l i c a e n C a r r i ó n 
CARRION DE IX)S CONDES, 4. 
las ordenanzas propias de las Comuni- dad consignada en presupuesto, pero loa!Después de dos meses de brillante ac- I 
dades y a las costumbres tradicionales subaiternos afectos a las ambulánelás tuaeíóó de propaganda se han fundado1} 
por ios jóvenes propagandtaftaA de la t 
Juventud Católica de Carrión de losíí 
del país, las elecciones de los represen- digfrutarán una gratificación mensual, 
tantéfl a que se refiere esta orden ma-!Los ordenanzaa que sean admiüdoa aho-
ra como voluntarios serán fijos en las ¡Condes y por su celoso director don L u - | | 
Reunión de directores de expediciones a partir del 1 de enero, ció Francés , centros de Juventudes Ca 
las M. Hidrográficas 
que en t ra rán en vigor los nuevos pre-
supuestos. 
También dijo que establecerá coche 
Convocados por el ministro de Obras ldirecto a Bilbao, y que en lo sucesivo 
Públicas, y bajo la presidencia de éste jos coche3 correos serán totalmente me-
tálicos. 
Información pública 
se han reunido los ingenieros directo-
res de las Mancomunidades Hidrográ-
fica?. 
Esta reunión ha ' tenido por objeto 
cambiar impresiones sobre las faculta-
des que les han de ser conferidas a , , r * . , . , „j^f„H do abrir información publica por esen-
los menc.onados directores en vir tud , 
de la nueva estructura que se va a i 
dar a todas las Mancomunidades, a b a . K acerca de ^ I ^ ^ J ^ ^ 3 
tólicas en los pueblos siguientes: Salda-ij 
ña, Villalcúzar de Sirga, Arconada, San 
Mamt'.s de Campos, Villahei jvros, Villa-
sarracino, Cast rillo de Villavega, Pobla-
ción del Soto, Villanueva de las Navos.ij 
Villaturde, Viílamoronta, Calzada de losij 
Molinos y Villanueva del Río, que su- i 
man un total de .r»0.r» jóvenes católifi.* i 
La Comisión permanente de Agricul- ^ P 1 » ^ 1 0 * & 
tura. Industria y Comercio ha acorda-
i i r ú lica cri
!to. hasta el día 31 de agosto inclusi-
defender noblemente sus, 
ideales. 
Organizados por la misma Juventud ( 
Católica se han eelebrado 29 actos de i 
propaganda en las diversos pueblos co-| 
márcanos, además del Oran M i t i n de Ju-
ventudes Católicas y Asambleas cele-' • crit  por on Fermín Blazquez y otros se de una organización similar a la ya1 _ F ,. . , . A * , , . i o J i • señores diputados sobre organización del , 
decretada para el Segura y de la m- , J corredores intérpretes m a r i - W ^ ^ g * presa enea de don José 
corporación de determinados servicios,; ^ r IMana Valiente; asistieron al mitin más | 
hoy encomendados a las divisiones h i - j 1 K l o s - de 5.000 personas. En la misa de co-l | 
dráulicas con objeto de evitar duplici- | Visitas en G u e r r a i m u n i ó n que se celebró este día se acer-lj 
_ . , ... -— —— :— carón a la Sagrada Mesa más de 2.000 i I 
El ministro deja Guerra recibió a los jóvene>s de ^ diverao3 c<>ntros de JuJ 
des han recibido indicaciones del mínis- g-enerales don Miguel y don Virgilio]ventudeg Catóiic{us de to<,a la provineia.¡ | 
= = = ! g y i ^ g ^ ^ ^ d c r T c ? c ^ f f 0 ^ 0 " I Se han tenid0 en el ™P>io *al6n dejj 
guntar al Gobierno si ha de discutirse j be¿nadro^ 
antes el proyecto de ley sobre incompa- de la revista - E s p a ñ a nueva", de Mé-
tibilades, pues el partido radical cree | j ico; al c6nsul de est€ pajs y ai mini.s-
que cuando éste esté discutido y aproba 
dad en los mismos. 
Los directores de las Mancomunida 
do y una vez movido el cuerpo electoral, 
puede convocarse todas las vacantes de 
diputados que resulten de la aplicación 
de aquella ley. Es decir—terminó dicien 
adquirido para tal j 
fin, cinco Círculos de Estudios y además | j 
seis conferencias organizadas por l a j 
misma a cargo de don Lucio Francés 
don Lorenzo Merino, don Ignacio Villa-
Franco ha pedido el r<inflreso|101>os y don cnatóbai púentes. 
tro del Uruguay. 
E l a r t i c u l o o c t a v o d e l 
E s t a t u t o 
Se ha confirmado que el comandante 
do—que nuestro propósito es que si selFranco ha presentado una instancia a 
han de hacer elecciones, que éstas se l1» superioridad solicitando su reingreso 
extiendan a todas las vacantes que re- e ° la factiva ^ 1 cuerpo de Avia-
sulten por incompatibilidades. f * - g?**̂ * fué COn y K I fecha 22 del pasado, y actualmente se 
LOS diputados tratan de: encuentra en tramitación. 
A r d e n t r e s c a s a s e n ! 
S a l a m a n c a 
los contingentes n 
P A R A L A S P L A Y A S 
ALBACETE, 4—A las seis de la ma-
ñana marchó a Santa Pola el autobús 
que conduce a la segunda colonia esco- | 
lar formada por niños y niñas menore.s j 
de ocho años; la salida se efectuó des 
El diputado señor Ruiz del Toro ha 
convocado para el día 5 a las doce de la 
mañana, a todos los diputados por Mur- |de , Nortef impermeables pluma desde 21 ¡ :- i r P o ü r i n ' W i n T ^ ™ i 
cia, Alicante, Valencia, Castellón, Bar-1 pesetas; gabardinas desde 65; trincheras, I"6 ei ^d,clL,u « « " ^ « J » 
celona Lérida, Zaragoza, Huesca y Lo-1 desde 35; inmenso surtido de todos co-, A L M E R I A , 4.—A. las tres de la t a rde j 
groño, a una reunión a la que asist irá | lores y talla?. Casa Seseña, Cruz, iiau calido los cincuenta niños, que fui-
de la Cámara de Co- ^ P 0 2 >' Mlna' 11: fi,ia,• Cr,,/' ^ man la pri 
se 
P i d e n q u e c o n t i n ú e e l : : ; 
f . c . A l i c a n l e - A l c o y 
Multas qubernativas en Bilbao 
una representación 
merclo española en Bélgica, para tratar 
del contingente de frutas españolas en 
dicho país. 
Reunión de Comisiones 
La Comisión de Estatutos, en su re-
unión de ayer, estudió varias enmiendas 
presentadas a los artículos del Estatuto 
referentes al orden público. 
—El señor Mart ínez de Velasco ha 
manifestado que se había reunido la Co-I * 
misión de Reforma agraria, la cual ha-1 A L I C A N T E , 4.—En cumplimiento de 
bia continuado examinando enmiendas ja Asamblea celebrada en Castella, hoy! A L M E R I A , 4—En las próximas fe-
al apartado séptimo de la Base V I , sien-ljjan visitado al gobernador interino sen- | r ¡as se ins ta lará en la avenida de la Re-
do la mayor parte de ellas desechadas ^as Comisiones de los pueblos de Ibi , pública un pabellón tómbola, cuyos pro-
Mañana se reunirá para comenzar el es- Tibi . Onil y Agost par entregar a la ductos se emplearán para el sostéákttietl* 
tudio de las enmiendas al apartado ™-lpr imera autoridad provincial unas con-jto del<Colegio de l iuérfauos de tetro-
Ven0, Iclusiones en las que figura como prin-: viarios de toda España, que radica en 
La Comisión de Hacienda se reuniójcjpai ]a continuación de las obras del fe-,Madrid. Los organizadores han visitado 
para designar el sustituto del señor Ma-|rrocarri] Alicante-Alcoy. I r á una Comí- al gobernador, al alcalde y al ingeniero 
rraco, que la presidia. En principio, se|sión a Madrid. director, señor Valle Lecrin, todos los 
pensó en el señor Bugeda, pero éste se ^ ;iA , x. ¡cuales ofrecieron su apoyo. El Comité 
mera colonia escolar, orga-i 
nizada por la Inspección de Primera en-j 
.scii,inza, y que acamparán en Láujar . E i i i ! 
calle de Concepción Arenal se con-jj 
'egó una enorme cantidad de personasIj 
que con el gobernador, el alcalde y de 
más autoridades tributaron a los peque 
ños escolares una coidialísima de.spe 
idida. 
E l gobernador ha telegrafiado a losjj 
alcaldes de los pueblos por donde pasa-
rán los escolares, para prestarles auxi-
lio, caso de serles necesario. 
excusó diciendo que no podía desempe-i 
üar la prc-Honcia por ser director ge-| 
neral de Propiedades. La Comisión acor 
dó volver a reunirse. 
Multas o;ubernativsa hace un llamamiento para la entrega de 
FA a r t í c u l o octavo del E.tta-
t u t ó ayer apwhdSd, dice, tex-
tualmente,'. 
"Artículo octavo.—Ku mate-
r i a de orden púbHáo quedan 
reservados al. Estado, de acuer-
do con lo dispuesto en los nú -
meros Jf, 10 y Jfí del a r t í c u l o 1^ 
de la Cons t i tuc ión , todos los 
servicios de seyuridatl públ ica 
en Catalu;;u '/< iwnto sean Ae 
c a r á c t e r ext rarregional o su-
prarre.gionalj la pol ic ía de f ron-
teras, i n m i g r a c i ó n , e m i g r a c i ó n , 
eoctrnnjería y r é g i m e n de • x -
t r a d i c i ó n y > expu l s ión . Corres-
p o n d e r á n a la Generalidad to-
dos los d e m á s senneios de po-
l icía y orden interiores de Ca-
t a l u ñ a . Para la coo rd inac ión 
permanente de amhas clases de 
servicios, mutuos auxil ios, ayu-
dn e i n fo rmac ión , traspaso de 
los que correspondan a la Ge-
neralidad, se, c r e a r á en Catalu-
ñ a , hattida cuenta de lo orde-
nado en el a r t í c u l o SO de la 
C o n s t i t u c i ó n , una Junta de Se-
g-uridad formada por represen-
tantes del Gobierno de la Re-
p ú b l i c a y de la Generalidad y 
por las autoridades superiores 
que, dependientes dr uno y otra, 
presten servicios en el t e r r i t o -
r i o regional , la cual e n t e n d e r á 
en todas las cuestiones de re-
gu lac ión del servicio, alojamien-
to de fuerzas y nombramiento 
y s e p a r a c i ó n de personal. 
Esta Junta, cuyo Reglamen-
to o r d e n a r á su o rgan izac ión y 
S H funcionamiento, de, acuerdo 
con el contenido de este ai li< t i-
lo , t e n d r á una func ión informa-
t i v a ; pero la Generalidad no 
p in l iá proceder contra sus dic-
t á m e n e s en cuanto tengan re-
lación con los servicios coordi-
nados. En cuanto a l personal 
de. los servicios de pol ic ía y ar-
de 11 interiores de C a t a l u ñ a , a t r i -
huidos a l a Generalidad, las 
¡ n i , p u e s t a s de, nombramientos 
las h a r á su r e p r e s e n t a c i ó n en 
la Junta, sin perjuicio de lo dis-
s o b r e E n s e ñ a n z a 
Comentarios al fracaso de la Esquerra y de los diputados 
catalanes. Disgusto porque no pasa a la Generalidad el 
Archivo de la Corona de Aragón. Vigilancia en el Panadés 
por el conflicto de los "rabassaires" 
HUFXGA F.N UN TALLER POR EXIGENCIAS DE LA C. N. T. 
1 
(CiV.itU'H ietetónica (U> nuefttro 
(<oriCH|M>iittai) 
BARCELONA, 4. — Las íd t imas jor-
nadas parlamentarias, adversas al Es-
tatuto, han producido entre los elemen-
tos catalanistas la natural decepción. 
No olvidemos que lo relativo a la en-
señanza era unánimemente considera-
do corno el más importante reducto de 
esta lucha pro Estatuto que se es tá 
No reconocerán los resultados 
mtonales de una guerra 
. • • 
HA EMPEZADO Lis BOMBARDI 
EN E L CHACO 
fué modificado por la Comisión parla-¡ WASHINGTON, 2. — L o s repre^ 
mentar ía , con un proyecto que no es el tantes de los Estados Unidos y ot 
i. , ~ 1. 1 * tr. die?; v ocho potencias han firmado \ 
que voto Cata luña; pero que era un Es- ^ ¡ J / . Bolivia y Paraguay, 
tatuto francamente aceptable; ya ni ¿jéndolea que ce^en las hostilidades ( 
ese Estatuto, que no es el nuestro, va- tre los dos países y que sometan su: 
mos a conseguir por el camino que se tigio a un arbitraje neutral. 
lleva. "L 'Humanitat" afirma que en el ^a nota añade que ^ P ^ ™ * * * 
M natanas se negarán a reconocer te 
momento presente no se entrega al pe-
simismo todavía. 
caracteres 
Donde la crítica reviste 
librando en Madrid. El fracaso del pun- m á s violentos, es en los semanarios ex-
to de vista cata lán en materia de en- .tremistas. En ellos se arremete sin en-
señanza ha producido evidente y natu- ifem.smoa contra la Esquerra y el Co-
ral contrariedad, que se ha visto au- 'bierno. "La Batalla", órgano del Bloque 
mentada al ver cómo no pasa a ser de Obrero y Campesino, en un art ículo t i -
la Generalidad el valioso e interesant í - t ldádo "E l naufragio del Estatuto", d i -
simo arc hivo de la Corona de Aragón. ice: " E l Estatuto ha vivido un año, de 
Sin embargo, a pesar de todas estas lag0gto de 1931 a agosto de 1932, míen 
conquista de territorio que realicen l 
beligerantes en el curso de la conti^nd 
AMMMstoted Pres». 
L a Sociedad de Naciont 
VICHY, 4.—El señor Matos, prepi 
dente en ejercicio de la Sociedad de Nf>„-
clones, ha recibido esta mañana la res-
puesta del Gobierno boliviano a su D^-
ta del martes últ imo. 
El señor Matos ha comunicado inme-
diatamente a los Gobiernos de La P?'a 
y Asunción que uno y otro, en sus res-
contrariedades, tanto la Prensa como tra8 no ha s¡do m á s qUe un Proyecto. 
el pueblo de Barcelona ae ha man te- i La Esquerra y Azafia han sido sus en- nps sp comprometen a no r e c u r r a 
nido esta vez en actitud serena y sin jterradores". Más violento y categórico 
estridencias. Los periódicos han razo-|eg pl 3Pñor Maspons y Anglasell en el 
nado desde el punto de vista catalán semanar¡0 "Claris". Entre otras cosas 
la concesión de la enseñanza en Cata- interesantes merece recogerse su apre 
luña, alegando para ello las mismas ra- L f a M a respecto al Archivo de la Coro-
zones que los hombres de la Esquerra na de Aragón : .¡Ysl que las cortea se 
han expuesto en el Parlamento, prim i - oponen a que cl¡cho Arch¡v0 queáe bajo 
pálmente el conocido tópico de que tóto.L insperci5n catalana( es necesario que 
son las derechaa y los monárquicos los ^ egpañol rpcono7Ca a Catalu. 
que se dedican a poner obstáculos al „ , , . . . ._ „, A „ . • H 1 • fia el derecho a intervenir en el Archi-
Estatuto. Los comentarios snn breves , ^ , j c,. „ „ ' „_ vo de Indias, en el de Simancas y en v ponderados. Se lia dado incluso la cir- ^ - „ T I „ „ Í * ' F , , , el de la Embajada de España en P a n á 
cunstancia de que algun periódico ca- , ^ , , J t i • . v • _ , • , * ' . . y en el de la Capitanía general de Bar-
talanista de los más importantes no ha ^ , . . • 
t , . , ^ . , celona, pues, en todos estos Archivos publicado hasta hoy comentario alguno ' ~ » , , , 
. , ix J^Í — • T> se guardan documentos de la época an-respecto a la sesión del martes. Por 6 
, -v.,. , , . . terior a Carlos V, ligados direct amen-su parte, el publico también permanece ' 0 
tranquilo y sereno, sin manifestaciones te con la historia ^ Catahlña • 
de protestas más o menoa ruidosas; el | Entre la S^te de Esquerra el dis-
ri tmo de la vida ciudadana no se ha al- gl is t° Sft extiende. Ya nadie se recata 
terado. Sin embargo, la contrariedad es |de exteriorizar públicamente su disgus-
grande y la gente comenta el fracaso Los ProPios Parlamentarios de la Es-
de la Esquerra. querrá, en recientes actos, incluso ante 
"La Publicitat" hace notar que al afio 1¿ presencia de Maciá y para arran-
del plebiscito, existe una especie de ^ar ovaciones a la multi tud, han mani-
conapiración del silencio en torno al festado en sus discurs( a que el fracaso 
pacto de San Sebast ián, y "L'Opinió", jdel Estatuto no es debido a la opoai-
órgano de la Esquerra, dice que hace íción de los castellanos, sino a la tor-
un año Cata luña hizo au Estatuto, que ¡peza de Companys.—Angulo. 
fuerza y a someter a un arbitrajei é 
li t igio pendiente entre ambos. y—'ffl 
Protestas de Bolivi; 
Los "rabassaires" 
BARCELONA, 4.—El gobernador in-
terino al recibir a los periodistas l^s di-
jo que remaba 11 anquilul.'i.i en U)$& la 
provincia y que e4 pleito de loa "ra-
bassaires" había entrado en una fase de 
normalidad desde el momento en que al 
retirar los cereales y frutos del campo 
declaran lo que se llevan, ateniéndose a 
lo dispueato por las autoridades. 
Vigilancia 
BARCELONA, 4.—En el campo del 
Panadéa la Guardia civil está disemi-
nada en parejas por toda la comarca, 
en previsión de que suceda alguna al-
teración de orden público. El capitán 
de la Beneméri ta recorre constantemen-
te ei Panadea. Se confía en que el go-
bernador t r ae rá de Madrid la solución 
jde-l conflicto pendiente. 
Se acep ta rá como presidente o árbi-
itro de la Comisión mixta por parte de 
loa propietarios a cualquier persona téc-
nica o que sea funcionario del Estado, 
¡que no tenga significación política. 
l i an sido detenidos por ia Guardia ci-
ivi l y puestos a disposición del Juzgado 
el teniente de alcalde y un concejal del 
pueblo de Santa Fe, ambos pertenecien-
tes a la Esquerra, por desacato al al-
j calde de aquel pueblo. A los detenidos 
5 se les instruirá sumario. 
En Villafranca ha celebrado el Ayun-
taiai«nto sesión pública, y en ella el con-
cejal radical don Luis Mestres propuso 
qae se diese un voto de confianza al al-
calde don José , Masache. El público 
Isidro, confirmación de la amenaza que 
el martes por la tarde hizo el goberna-• nifestado que Bolivia no se niega 
dor civil al presidente de dicho Ins t ¡ tu - | s e busque una solución pacífica al c 
LONDRES, 4.—La Legación de Bo^ 
vía ha publicado una nota, en la qur 
se dice que el deseo de su Gobierno y 
del país entero es lograr una sohici 
pacífica al conflicto con el Paragua. ; 
pero añadiendo que todas las conferen-
cias convocadas con este objeto h 
sido seguidas por nuevas agresiones 
paraguayas contra los derechos de E 
livia y que han originado la pérdida ar 
gran número de vidas bolivianas. 
El Gobierno de este país—añade le 
nota—tiene la intención de defender 
por todos los medios los derechos 
posee sobre el río Paraguay, que fueron 
reconocidos por carta de la corona es-
pañola en el año 1563. 
Optimismo en Buenos Air : 
BUENOS AIRES, 4.—E1 ministio U 
Relaciones Exteriores, señor Lamás , ?'. 
muestra muy optimista con respecte 
conflicto paraguayo-boliviano. Cree «¡l 
ministro que la cuestión se resolverá 
tisfactoriamente el martes próxii 
pues ha recibido noticias de Wásbingf 
está en continua comunicación con 
delegados que estudian el conflicto ni 
aquella capital, que permiten abrigR: 
grandes esperanzas de que no ae He«; ( 
a una guerra entre ambas Repútrii/^'j 
por la cuestión del Gran Chaco. 
Por su parte, dicen de La Paz qvif. •íl 
ministro de Relaciones Exteriores ha r, 
a <: 
to. concediéndole unas horas para que 
volviese de su acuerdo de no aceptar 
para la presidencia del f i u M t . u Tri-
bunal arbi t ral al consejero y diputado 
de la Esquerra Catalana señor Serra y 
Moret. 
BARCELONA, 4 
fábrica de pastáis para sopa Magín 
Quer venia recibiendo por' teléfono y 
anónimos amenazas de muerte. Hoy ha 
recibido una carta en la que se le con-
mina bajo pena de muerte a que des-
pida a los obreros esquiroles y admita 
a los huelguistas que fueron despedidos. 
flicto con Paraguay, pero insist*1 en 
derecho fundamental de propia defen; 
K^livia, ha (ttchO el miiii.siiw, ti^ne ef 
negrrse necesariamente a aceptarla s 
pensión de las hostilidades sobre la br-
de las posiciones ocupadas por los p 
Amenazas ise* pn contienda a primeros d^ ju 
— ¡último.—Awtoeiated Fres*. 
La gerencia de la U n ^ ^ j ^ 
Muelera en un taller I P ^ » -
BUENOS AIRES, 4 .—El periód 
"La Nación", de esta capital, publ ¿a 
un parte oñeial boliviano, según el cuál/ 
ba comentado un intenso bombardeo en 
La región del Gran Chaco, en las c e r 1 ^ 
oías del rio Pilcomayo. — (A«iROcía ed 
BARCELONA, 4.—En un taller de 
muebles propiedad de José Eorrell, sito 
en la calle de Rada, se han declarado 
en huelga los obreros pertenecientes a 
la C. N . T. por haberse negado el due-
ño a despedir a los afiliados a la U . G. T. 
Sindicalista procesado 
BARCELONA, 4.—El Juzgado de la 
Universidad ha dictado auto de proce-
samiento contra Marcos Alcón, que en 
el número de "Solidaridad Obrera", co-
rrespondiente al d ía . 8 del raes pasado, 
publicó un artículo injurioso para las 
Los preparativos del Paraguay 
ASUNCION, 4.—La Cruz Roja pa â  
guaya distribuj'e másca ras contra iofc 
Jases a la población civil . Por su par-
te, el Gobierno ha anunciado que ha or-
denado con toda urgencia la fabricación 
de másca ras contra los gases para q^e, 
todo el mundo pueda estar en posesi J 
de una y ha dado las instrucciones ne-
cesarias para su uso. 
El Gobierno paraguayo teme que el 
primer ataque de Bolivia después de la 
declaración de guerra sea un "raid" aé-
reo sobre la capital. 
Rn Puerto Nuevo, la Policía ha hecho autoridades. 
Estafadores detenidos ^?pmbarc'r ^ mim1f,rosos ****** que habían asaltado un barco que iba a zar 
BARCELONA, 4.—La Policía ha ve- P3' conduciendo tropas a la frontera, 
aplaudió al alcalde, uanto en el salón dejrjfica(i0 un vegistro en el pueblo de Millares de mujeres se han ido con-
sesiones, como en la calle. También se|prat (jfi Musanet y se ha incautado dplcentrando durante el día de ayer en los 
trata de hacerle un homenaje. varios neumáticos procedentes de la es-i311"^^01^ de ia oficina de reclutamien-
I n r m u t a c i ó n dp roc-pch-^ Lafa -¿met ida por un individuo llamadolto en Asunción. Numerosas oradoras 
" ' , ' '" Mariano Soler, que aún no ha sido de-1"«Provisadas han afirmado el derecho de 
BARCELONA, 4.—La Asociación de 
propietarios agricultores de Cata luña 
j iha desautorizado la nota aparecida en 
Ijlos periódicos, en la cual se decía que 
¡ 'aquella Asociación comunicó al gober-
| nador no estar conforme con la actitud 
adoptada por el presidente del Insti tuto 
Agrícola Cata lán de San Isidro. El Ins-
tituto de San Isidro ha enviado a los 
{'periódicos una extensa nota, en la que 
tenido, por valor de 80.000 pesetas. La 
Policía detuvo a dos Individuos com-
plicados, según parece, en la estafa, 
pues en sus casas fueron hallados loa 
neumáticos. 
Lesionados en un incendio 
las mujeres a participar en la lucha por 
la defensa del país. 
En cumplimiento de las órdenes de 
movilización han llegado a la capital mil 
doscientos hombres procedentes de di-
versos lugares del país. 
En au respuesta al presidente del 
Consejo de la Sociedad de las Naciones, 
don José Matos, hispanoamericano, re-
presentante de Guatemala, tanto Boli-
BARCELONA, 4.—En la calle de la 
CoiHlitución, número 120, se produjo 
un escape de gas. a consecuencia del 
se refiere al conflicto de loa "rabassai-icinl se incendii'i P! inirm^hle AcníiipinnK-'^ 
„ T^. , . , L U J I ,--e iiiceutnu M mumeDie. Acuuieion Via como P a r a ° u a v Be declaran disnue*-
res . Dice que los aparceros hacen ia los homheros míe >*of4»<>dron r4Mida- k~„ - ^ , »• w .m .n. ,ju 
partición en la p r . p o m ó n .pie n.-nen, ñ ^ n t r ^ t ^ * aCeptar V" Sfbitífje 0' CUando 
¡ por conv. y i Veces se quedan Artero vTn hUo suvo üe SS- " T ' T • T ^ ' T Demos de ,ado 
uuins ei poncio y un mjo suyo Je cin-jpor hoy al interesante problema de sa-
co años. her ai corresponde ejercer loa buenos 
Un niño lierido i > i t C i í > e í,í> componedor amigable a la 
institución ginebima o a la Unión Pan-
. n la totalidad de los tintos, .sin que 
puesto en el p á r r a f o anterior ." ¡ ^ a n molestádop. 
' |{j Ayer, en las comarcas de Villafran-
.«•••••»..' —«»««»—«~....~.».M.«Í....~M»«...MJ ca) Ig-q&lada, ivíanresa y otras, .se par-
L'fg°g^H*«'.«*y°'*'«*»«*^ | tió el trigo y se hicieron las faenas de 
] BILBAO. 4.—El gobernador ha im-idonativos. 
if resto cuatro multas de doscientas cin- L E Ó N , 4. — En Laguna de Somoza. 
'cuenta pesetas cada una a otros tantos, cuando trillaba, sufrió un grave acci - j - "nt iuuó. p iop i l ándose a un pajar pro 
Otf'O dipi l tadO SOCialista 8n individuos por colocar en Guecho pas-j ^ente Agapí to Santos Lafuente, al que p'.edad de q u i t e ñ o l lenero Cascón y 
• ¡quines de carác te r comunista. hubo necesidad de amputarle una pier-|a otro local de Luis Benie Barbero don-
COntra de SU pa r t ido SipUCn las pro tes tas na en ,a < asa de s<H,,rro ^«^••K* existían gran cantidad de maderas 
El diputado socialista don Gabriel M0-1 , , A I T ~ T , - . T * "i ^ í ¡ H LKON, 4. —En Colombianos, F'ederico 
ron ha dado a los periodistas una nota' V A L E N C I A 4 . -E1 gobernador mam- iXl.u[ineZ| de veintfl ;iMOS qu€ montaba 
dp protesta contra la conducta par la- l fes tó qi,e 611 Q,IeSfl s,suen los mCK,e"-, una bicicleta, chocó violentamente con-
mentaria de su partido, que, a su en-!tc$ 1 las Protestas P»' haber destruid.- Ll,a im al t l , l ta i . {{P evitar un 
tender, le perjudica gravemente. Refi-jlos do^^nientos del reparto de utilida- encontronazo con un camión. Resultó 
el punto d^ que a loa pocos momento» j t r i l la, quedándose los aparceros con el 
se propagó a la casa inmed 
dad de Mariano Sánchez 
te Roque, Vicente Gascón y 
cas Poveda. de la que en poco tiempo i cede siempre que los propietarios se 
.sólo quedaron los muros; el incendio oponen a que no sean cumplidas las le-
yes y los contratos. 
'»uá.Muriu.».» l i ma, iiui .i.uiuosfí ios aparceros con ei - , , , ~ ~ , , , _ — ..- n..w.,„K, . ^ . ^ . . J ediata. pî le- 50 rior IOO de la parte correspondiente!1íos Andrés Acesta Lope'., de'no de La Paz, para estudiar solame 
Gaicía . Vi ren- 'a los propietarios, y en algunos casos Í iez ano9 (le edad' ? ^ b a s t í a n Sade; as razones de este brusco cambio 
y Antonio Lu- con la totalidad de la cosecha. Eso su- ,p'a.rnt^. de oncp- El primero, con una gobernantes de Eolivia. Porque 
de las cubas; no ocurrieron desgracias 
riéndose « ' i ^ t l d o ' V e ~ d r ¿ V d i ¡ - Í d e 8 - Manifestó además que se traslada- ConTa" fractura"de "ll ¿¡¡e^del cVáneo". P a n a l e s . Las pérdidas son grandes 
Cipliaa del partido, dice: 1,4 a dlcho Plieblo para comprobar de- Su estado es grave. 
"Se podía reclamar a los d iputados1^™'"^38 denunrias- r > u W » « r i ^ . - ! 
' « a puntual asistencia a sus obllgacio- Hnfl f p l i r i t i r i ó n 1. L?1GROÑO' 4 T E n f/ Vi-
nes como tales; lo que no se podía, ni' M i t i l . i u u l l ,, 
«s legitimo hacerlo desde un punto de CASTELLON, 4.—La Derecha Regio-
Vista de la disciplina del partido, es re-|nal de Onda (Castellón) ha felicitado 
« lamamos entusiasmo por determinadas en nombre de sus 1.S00 representados 
leyes o proyectos, respecto de loa cua-lal concejal señor Barrera por la pro 
les, ya es bastante que no podamos px-|puesta hecha al Ayuntamiento de Ma-
planar nuestra contraria opinión." 
capital, falleció Alejo Justa Martínez, tación de Anza, un individuo que vía-
de treinta y cinco años, en un momento jaba sin billete en el tren rápido cayó 
de enajenación mental. Deja seis hijos, a la vía al apearse en marcha. Asistl-
el mayor de once años. I do Por 109 propios viajeros del convoy. 
BACELONA, 4.—En Badalona uñe- .^ui. i .cana, que, ha.sta ahora, sólo había 




hoja de tijeras asestó un golpe a Se-jdavía anteayer .se daban por fracasadas 
b a d i á n , que cayó pesadamente al sufr-Uáfl intervenciones de los países ameri-
lo. Auxiliado por dos t ranseúntes ijue canos. N i las solicaaciones de Wáshing-
pasaban por el lugar del suceso, íu¿ ton, ni las apreimami.s demandas de \ r -
trasladado al Dispensario municipal, gent i l» , Brasil y Chile, ni los buenos 
donde fué asistido de una herida tacMoVídeseofl de C^ombia, ni las ofertas de 
bía recibido órdenes de no intervenir P i a n t e én la parte superior de la re- la Comisión de neutrales--Estados Uni-
en las cuestiones suscitadas por los •?i(,n costal izquierda. K\ oifió agresor dr»5, Cuba, Méjico, Colombia y Uru-' E7lo7primé7ÓTVnomenVorS «¡̂ roduTo' aparceros respecto a la partición de | fué detenido por la Guardia civi l . E l ?uay -enea, arada desde 1929 de resel-
lan alarma debido a las expiosionea frutos, habiendo de reducir su actúa- hle^K,0 ^ encuentra muy gra\v. E l he- ver el problema del Chaco, habían ob-
ción a v^lar contra los atentados a cho ha causado gran .sentimiento tenido de Bolivia una respuesta conci-
llas personas y a las haciendas. La no- „ . » , jliadora. Dada* las circunstancias, decía, 
ticia de que la Beneméri ta había de a 1 r 1 1 ;f>0 imP0=iih'e un acuerdo pacífico. 
/ \ V a n Z a 11 l O S r e d e r a l e S Dadas las circunstancias. Resaltamos 
esta frase, porque, seguramente, en ella 
se encuentra la clave de lo sucedido. 
Hace tres dias pesaba sobre Eolivia 
E.sta actitud, adoptada ya an días an-
teriores, se intensiticó ayer, porque co-
rrió la voz de que la Guardia civil ha-
pipas .on vino y otros efectos, que que 
dátoil üddo'fl completamente desiniuius 
El incendio, coínd&can que a última 
hora quedó coinpletamenté sofoeado. 
ZARAGOZA, 4.—A la salida de la ea-
adoptar esta actitud fué recibida con 
gatisfacción, y los "rabaosaires" se apre-
suraron a circular órdenes exponiéndo-
las en las pizarras de su centro en el 
sentido de que, sin temor de ninguna 
clase, podían quedarse con la mitad de 
la cosecha de los propietarios Añadían 
SALAMANCA, 4. 
drld para que interese del Gobierno la^e un formidable incendio en Villoria, lesiones en ambas niernas El heridr. 
Extiéndese después en considerado-¡realización de medios de comunicación en la casa del vecino Saturnino Pérez ^ 
ne» pnnnp.lmente cobre la dirección'en proyecto para convertir a Valencia Cutiérrez; .lesde los primeros momentos ^ T o ^ M t u ^ S í r f ^ T f v a J l Í 
^ada al proyecto de Reforma agraria, en el puerto natural de Madrid. .pie^entó caracteres alarmante., ha.ta.doli i r 1 
fué trasladado al botiquín de la esta-1 que las órdenes dadas a la Guardia ci-
s ' c ión de Ariza, donde se le apreciaron | vil obedecían al acuerdo del Gobierno de 
que las cosechas ae habían de partir en 
mrha forma. Las órdenes circuladas a 
la Guardia civil son, legÚB dice la nota 
del Inst i tuto Agrícola Catalán de San 
l o x f t 
b r a s i l e ñ o s 
la 
PORTO ALEGRE (Brasil), 4.—D;Us clerrota a!trfrida ante ^ fuerte "Mariscal 
tropas federales del .sur han , , •• i s'inta Cru?.-; hoy tiene en su haber la 
do la ciudad de Apiahy, que estaba en ',cuPaf,i"u de tres posiciones paragua-
poder de los rebeldes de .Sao Paulo •va:,: 103 W^tea Toledo, Boquerón y Co-
Se asegura que pronto será soUVOca- rra|ps- VenSado el ultraje del dia 15 de 
da una Conferencia para llegar a un Ju,,0• satisfecha 1» dignidad nacional 
acuerdo entre los rebeldes de Sao Paulo ~emple*mM el lenguaje impuesto por 
V "1 Gobierno federal. — A«<íociat«»d' (Continúa al final de la primera co-
lumna de ciiaita plana.) Presa. 
Viernes 5 de agoste de 1932 ( 4 ) E L D E B A T E MADRID—Afto X X I I isúm. 7.129 
EN EL M T 1 I E N E 0 
Para investigar la labor de los 
cuatro alcaldes habidos desde 
el 14 de abril 
Cargos contra la mayoría socialista 
de Villanueva del Arzobispo 
Son procesados varios directivos so-
cialistas de Zamora 
E L P R I M E R T 0 Ü R 1 S T T R O P H Y M O T O C I C L I S T A E S P A Ñ O L 
Más corredores inscritos. Los últimos resultados de los Juegos Olímpicos. Mayo obtiene 
ciento noventa y siete puntos en tiro a pistola. La primera tirada de pichón en San Se-
bastián. El quinto circuito ciclista de Luarca 
Motociclismo 
E l primer Totirist Trophy español 
A las inscripciones que hemos publi-
cado ya del Tourist Trophy español, se 
añaden las que enumeramos a continua-
ción, todas ellas de clase excepcional. 
Ingleses.—Después de inscribirse Gra-
ham Walker, Davenport y Simcock, lo 
Tysse (Inglaterra). 2* Oxenstiern (Sueda), 194. y Slmonetti Cochet ha decidido tomar parte en el 
( I ta l ia) , 191. /campeonato de "tennis" de los Estados 
1900 (Paris) 
1" 1/5. 
1904 (San Luis) . — Lightbody (Esta-
dos Unidos). 1' 56". 
1908 (Londres).—Sheppard (Estados 
Unidos). 1' 52" 4/5. 
1912 (Estocolmo). — Meredith (Esta-
dos Unidos). 1' 51" 9/10. 
1916.—No hubo Juegos Olímpicos. 
1920 (Amberes). — H i l l (Inglaterra). 
CARTAGENA, 4.—El ministro de la 
Gobernación ha accedido a la petición 
solicitada en sesión municipal, y ha 
óesignado al oficial del Gobierno civil 
de Barcelona, señor Benavides, para 
girar una visita inspeccionadora sobre 
la actuación administrativa de los cua-
tro alcaldes que ha tenido Cartagena 
desde la implantación de la República, 
uno republicano independiente, el se-
gundo radical, otro socialista y el ac-
tual radical socialista; este últ imo, en 
especial, acusado ¡júbliramente de gra-
ves inmoralidades e injusticias. 
Cargos contr? los socialistas 
V I L L A N U E V A D E L ARZOBISPO. 4. 
Como nrotesta contra la gestión mu-
'A^ici^al de la mayor ía socialista de es-
t á Ayuntamiento, los concejales repu-blWno conservadores, y para eludir 
responsabilidades, se retiraron del 
Ayuntamiento. Presentada la denuncia ante el gobernador, éste ordenó una v i -
sita de inspección, la cual ha hecho aj 
la Corporación municipal los siguientes i 
cargos: 
a) Conceder a funcionarios del Mu-! 
nicipio y a cierto representante de es-i 
te Ayuntamiento en Madrid créditos de] 
cuatro, cinco o seis mi l pesetas por ha-' 
cer servicios que por su calidad de fun-
cionarios tienen obligación de hacerlo 
sin retr ibución especial por dicho ser-
vicio. 
b) Haber una cantidad de 35.935 
pesetas gastadas, cuya justificación no 
se ve por ningún sitio. 
c) Que en la liquidación de los pre-
supuestos de 1931 figuran 135.980 pese-
tas sin antecedentes que las justifiquen 
debidamente. 
E l Ayuntamiento convocó un día una 
sesión extraordinaria para las diez de 
la noche, sin dar ni tiempo material pa-
ra conocer el plieglo de cargos, cuya 
copia tuvimos que pedir los concejales 
republicanos al gobernador. Se dice; 
que, para que no asistiera público a la¡ 
sesión, se adelantó el reloj del Ayunta-
miento, según afirma el manifiesto pu-
blicado por los concejales republicano-
conservadores. 
han hecho: Fernihough, uno de los mási 
famosos especialistas británicos de lal 1' 53" 2/5 
"moto" ligera, ganador este año de los! 1924 (Par í s ) 
Grandes Premios de Francia y de Bél- 52" 2/5. 
gica y que hace pocos días triunfó en 1928 (Amsterdam). — Lowe (Inglate 
-Lowe (Inglaterra). 1' 
el Gran Premio de Dieppe. Enic Fer 
nihoug correrá en Bilbao con "Excelsior 
r r a ) . 1' 51" 4/5. 
1932 (Los Angeles).—Hompson (In-
Japp" en las pruebas de 350 c. c. yjglaterra) . V 49" 8/10. 
500 c. c. 110 metros (vallas) 
C. H . Manders, compañero de Stanley, Log ganadores anteriores de los 110 
Woods, clasificado como campeón de I r - metros, vallas, fueron los siguientes: 
landa. habiendo ganado este año todasl 1896 (Atenas) .—Curt í s (EE. UU. ) , 
las carreras importantes de Irlanda, in- s 3.5 
Los 1.500 metros 
LOS ANGELES, 4.—En la prueba 
final de los 1.500 metros quedó vence-
dor el corredor Italiano Beccali. que 
hizo el recorrido en 3 m. 51 a. 2/10. 
Associated Pres. 
80 metros, vallas (femenino) 
LOS ANGELES, 4.—La corredora 
norteamericana señori ta Didrickson ga-
nó la final femenina de ochenta metros 
vallas, en 11 s. 8/10, batiendo la mar-
ca mundial.—Associated Press. 
Tiro de pichón 
La primera tirada en San Sebast ián 
cluso la internacional de Leinster. Man 
ders trac a Bilbao una "Rudge" 250 c. c 
y fo rmará equipo con Walker. 
C. T. Atkins, uno de los ases de Broo-Ug segundos, 
klands y corredor del Tourist Trophy M 190g (Londres).—Smitson 
la Isla de Man. Atkins, antiguo piloto- Unidos) 15 s. 
(Estados 1900 (Par ís) .—Kraenzlein 
Unidos), 15 s. 1-5. 
1904 (San Luis).—Schule (EE. U U . ) . 
(Estados 
jefe de la Douglas, ocupa ahora el mis 
mo cargo en la casa Cotton, y correrá 
en Bilbao con Cotton 500 c. c. y 250 c. c. 
F. K. Anderson, figura brillante de la 
nueva promoción, que fo rmará equipo 
con Fernigough. Anderson pi lotará una 
Excelsior-Japp 500 c, c. 
En fin, Sidney Gleave, el compañero 
de Davenport en la Isla de Man. y uno 
de los ases de la marcha triunfadora es-
te año. la New Imperial. Gleave toma-
rá la salida con la misma máquina que 
llevó en el T. T. br i tánico: una "New 
Imperial" 250 c. c. 
Franceses.—Todos los ases franceses 
conocidos en Bilbao correrán este año: 
Lafon. ganador del Gran Premio de 
Burdeos 1932 y del Primer Circuito I n -
ternacional de Guecho-Berango (Vizca-
y a ) ; Boulanger. Térigi, Naudon, el 
as de "Velocette" y Clermont, éste úl-
timo con "France-Sport" 250 c. c. y 
"Motosacoche" 500 c. c. 
Portugueses.—Jorge Black, el cam-
peón de Portugal, con "Rudge" 500 c. c, 
y el ingeniero Feixeira, con "Uorton" 
350 c. c. 
Españoles.—La lista de concursantes 
nacionales es brillante. A los Aranda, 
J. M . A. y Alegre, se han añadido: V i -
dal, padre e hijo, con "Norton" 500 c. c. 
y 350 c. c, respectivamente; "Craker". 
con "Norton" 500 c. c ; Gilí, con "Rudge" 
500 c. c ; "Roxeg". seudónimo que ocul-
ta a un piloto muy conocido, con 
1912 (Estocolmo).—Kelly (EE. UU. ) , 
15 s. 1-10. 
1916.—No hubo Juegos Olímpicos. 
Unidos, que tendrá lugar en Forest 
Hills. 
Pesca 
Sobre el levantsimi«Mito de la veda 
E l conocido "sportman" señor Ame-
zua nos escribe una carta que, por su 
gran interés, creemos conveniente trans-
cribirla ín tegra . Dice asi: 
"Señor redactor deportivo de E L DE-
BATE. Muy señor mío: Mucho le agra-
decería que, eji respuesta a la noticia 
que hace tres días se publicó en su im-
portante periódico, insertase las siguien-
tes lineas: 
Con verdadero asombro hemos leído 
en la Prensa cuantos con interés y pa-
SAN SEBASTIAN, 4.—Han comen- triotismo nos dedicamos a la propaga-
zado en el Monte Ulía las tiradas de ción de especies tan interesantes como 
pichón, disputándose el premio Apertu- el s^-^ón y la trucha, con el objeto de 
ra. Hubo una extraordinaria animación capturarlos por los procedimientos de-
Participaron 47 escopetas. 1 P 0 ^ 0 8 modernos, la noticia de que, so-
ri„„A -,1 A c , . _ licitado, precisamente por una Sociedad 
Gan6_ el señor Sánchez Durán, que que S€ deportiva, el levantamiento 
de la veda anual para la pesca con caña 
de esas variedades, conforme lo preve-
nía la ley de 1907, les había sido conce-
dido por la superioridad. 
No discutimos en lo más mínimo los 
motivos legales que el dignísimo ingenie-
ro jefe haya tenido para ello, sí sola 
L o s h o r n e r o s d e V a l e n c i a 
a m e n a z a n c o n e l p a r o 
Dicen que no pueden fabricar pan 
al precio actual 
Continúa la huelga general de 
Cocentaina 
CONFLICTOS AGRICOLAS EN 
VALLADOLID 
M U N D O C A T O L I C O 
U n a c a s a - c u n a e n P a r a g u a 
LOS ESPAÑOLES HAN AYUDADO 
A SU CONSTRUCCION 
PUERTO PRINCESA ( F i ] i p i n a a ) 
En la isla de Paragua, donde viven más 
de 30.000 Infieles, aon muchas lag mu-
jeres que mueren a consecuencia del 
parto. Y son muchas también las criatu-
ras, recién nacidas, que se las encierra 
vivas en la fosa de su madre. Hay en 
esto un mucho de compasión. Creen los 
padres que sus hijos mueren de hambre 
si se les priva del seno maternal. Por 
otra parte, dicen, "hay que dar siquie-
V A L E N C I A , 4.—El gobernador mani-
festó que el gremio de horneros le ha-
bía presentado un oficio anunciando que 
habiendo subido el precio de la harina 
no podían fabricar el pan a los precios 
actuales y que en vista de ello declara-1 ™ " g ^ ^ ^ a ] 
rían la huelga para dentro de ocho ^as- arrancándola , ni siquiera de su Bemílcm 
El gobernador se ha dirigido al cita- el fruto de sus en t r añas" . ' 
do gremio haciéndole notar que como| E1 reverendo padre prefecto anostón 
se trata de un problema fundamenta l - , ^ Monseñor Román( ^ ¿ ¿0" -
mente municipal se dirijan directamen- lar llag dolorosag escenas, la coní" 
te a la Alcaldía. Por su parte e oficio l trucción de ^ Casa.Cun, ^ 
en cuestión lo t ras ladó a la Alcaldía de ider a todaa ]ag criaturag Í u S « J I M ^ 
mató 20 pájaros . 
Repar t ió 2.000 pesetas con el tirador 
señor Tapia. 
Ciclismo 
Los campeonatos mundiales de este año 
Según comunica la Unión Velocipe-| ^ent^ "0^d,oleamosf d ! q T h^ya sido ia 
1920 ÍAmberes) . -Thom5on (Canadá) distica Italiana en relación con los c a S ' S<>cieda<i del Sport de la Pesca y de 
14 s. 4-5. ipeonatos del mundo, las fechas acor 
1924 (Par ís ) .—Kinsey (EE. UU. ) , 15 
segundos. 
1928 (Amsterdam).—Atkinson ( A f r i -
ca del Sur), 14 s. 4-5. 
1932 (Los Angeles).—Saling (Estados 
Unidos), 14 s. 6-10. 
200 metros 
Los 200 metros olímpicos tienen este 
historial: 
1896 (Atenas).—No se disputó. 
1900 (Par í s ) .—Tewkerbury (Estados 
Unidos). 22 s. 1/5. 
1904 (San Luis).—Hahn (EE. UU.) 
21 s. 3/6. 
1908 (Londres).—Keer (Canadá) . 22 
segundos 2/5. 
1912 (Estocolmo).—-Cralg (EJE. U U . ) . 
21 s. 7/10. 
1916.—No hubo Juegos Olímpicos. 
1920 (Amberes).—Woodring*(Estados 
Unidos). 22 s. 
1924 (París) .—Scholz (EE. UU. ) . 21 
segundos 3/5. 
1928 (Amsterdam).—Williams (Cana-
d á ) . 21 s. 3/5. 
1932 (Los Angeles'.—Tolan (Estados 
Unidos). 21 s. 2/10. 
Lanzamiento del disco 
He aquí los ganadores olímpicos del 
"A. J. S." camshaft 350 c. c, el popu-¡ lanzamiento del disc0: 
S0C¡a l ¡S taS prOCeSadOS|lar ís imo Tintoré. con "Dunelt" 250 c. c ; 1896 (Atenas).—Garret (E. C ) . 29,15 
Manuel Ruiz, de Zaragoza, con "Ariel n:le^ro9-
Red Hunter", de 500 c. c, y el as viz- 1900 (Par í s ) .—Bauer (Hungr ía ) . 36,04 
caíno Luis Bejarano con "Douglas". jmetros. 
Según nos comunica Peña Motorista! 1904 (San Luis).—Sheidan (Estados 
Vizcaya, son inmediatas las inscripclo-lUnidos). 39,28 metros, 
nes del famoso Faura, el r ival encar- 1908 (Londres).—Sheridan (EE. UU. ) . 
nizado del campeón Aranda, que corre-'^•997 cetros. 
rá con "Rudge" 500 c. c. y 350 c. c, es' 1912 (Estocolmo).—Taipale- (Finían-
decir, en las mismas clases que Aran- 44,685 metros 
ZAMORA, 4.—En el sumario incoado 
por el juez de Instrucción sobre la agre-
sión de que fué objeto el concejal radi-
cal don Manuel Alonso Maíllo, en el 
Ayuntamiento, al aprobarse el voto de 
censura contra el alcalde socialista, en 
la sesión del 14 del pasado mes, el juez, 
después de oír a los testigos de am-
bas partes, ha dictado auto de procesa-
miento y prisión como principales auto-
res contra el presidente de la Casa del 
Pueblo, Angel Salvadores; secretario 
de la Federación provincial de las socie-
dades obreras, Marcelo Carbajo Lora, 
y contra Benito Cabañas , afiliado a la 
Casa del Pueblo. 
Cuando la Policía fué a detenerlos, 
se hablan fugado; el hecho es tá sien-
do muy comentado. 
Un t en ien te a lca ide detenido 
por c o m u n i s t a 
CORDOBA, 4.—El gobernador ha ma-
nifestado que en Villanueva de Córdoba 
fué sorprendida una reunión clandesti-
na de comunistas en el matadero pú-
blico; se practicaron ocho detenciones, 
y entre ellas figura la del primer te-
niente alcalde; los detenidos fueron 
trasladados en situación de incomuni-
cados a la cárcel de Pozo Blanco. 
da; Moxó, el gran üeport ista catalán, 
con "Rudge" 250 c. c ; Picas, cor "Mo-
tosacoche" 500 c. c ; los vizcaínos Arte-
che y Careaga, ambos con "Ariel Red 
Hunter" 500 c. c, y el madrileño San-
tos Mateo, con "Guzzí" 500 c. c. 
La presidencia de honor del Meeting y 
los trofeos **T. T." 
Su exceler- el Presidente de la Re-
pública, don Niceto Alcalá Zamora, ha 
distinguido a Peña Motorista Vizcaya 
aceptando la presidencia de honor de 
las carreras y donando el trofeo "Sé-
nior"; el excelentísimo Ayuntamiento de 
Bilbao ha donado el trofeo "Júnior" y 
la excelentísima Diputación provincial 
de Vizcaya el trofeo "Lightweight". Es-
1916.—No hubo Juegos Olímpicos. 
1920 (Amberes).—Nicklander (Ir lan-
dia). 44,685 metros. 
1924 ( P a r í s ) . — H o u s e r (EE. UU. ) . 
46,155 metros. 
1928 (Amsterdam).—Houser (Estados 
Unidos). 47,32 metros. 
1932 (Los Angeles).—Anderson (Es-
tados Unidos). 49,48 metror. 
D E L A QUINTA JORNADA 
Las pruebas c.''"sta8 
LOS ANGELES, 4.—Juegos olímpi-
f s . Final de los 1.000 metros ciclistas 
("scratch"). 
Ganó el holandés Van Egmond, que 
derrotó al francés Chaillot. 
2.000 metros " tándem".—Francia de-
El estado del Sr. Albornoz 
L E O N , 4.—El señor Albornoz conti-
núa mejorando y m a ñ a n a abandonará 
la cama. 
TTTI 5i••••••••••• •••••••••••••••••»**J»mi«mi"«»»" 
l e í circunstancias en Bolivia—el Gobier-
n", sin temor a manifestaciones popu-
lares, puede aceptar los recursos pací-
ficos, el arbitraje, las negociaciones. 
N'^ negamos que la presión de los Go-
biernos americanos y la amenaza'de no 
reconocer cambios territoriales nacidos 
de una guerra, hayan producido efecto 
en los dos adversarios, ni aseguramos 
?ue se haya alojado todo peligro de güe-ra, porque en el Chaco, donde los for-
tines enemigos se miran desde corta 
distancia, el incidente surge de impro-
viso, prsc a la mejor voluntad. Pero su-
ponemos, desde el momento que tanto 
Bolivia como Paraguay pueden exhibir 
una victoria, que los dos países están 
bien dispuestos a escuchar los consejos 
de los neutrales y a evitar una guerra 
para la que ninguno de los dos Gobierno 
se siente preparado. 
Y nos afirma on osta suposición el re-
cuerdo de 1928. Entonces, el 6 de di-
ciembre, los paraguayos atacaron y des-
truyeron el fort in Vanguardia, bolivia-
no, y no se pudo negociar hasta ocho 
dias después, cuando las tropas de 
Bolivia conquistaron—como ahora—el 
fortín Boquerón. Fué una torpeza esto 
último, pues como demostró el informe 
de la Comisión investigadora, los pa-
raguayos eran los agresores y el Go-
bierno de La Paz. absteniéndose de toda 
actihid ofensiva, fiando sólo en su de-
recho, hubiera evitado ant ipat ías , gas-
tos y sangre. Pero no pudo. El pueblo 
necesitaba un desquite, y mientras no se 
le ofreció, los ministros se vieron obli-
gados a rechazar las ofertas do los neu-
trales. 
Ahora, seguramente, sucede como en 
1928. E l Gobierno boliviano mantiene su 
intransigencia hasta que consigue el 
ansiado desquite. Ya sabemos a dónde 
iban las tropas sacadas del fuerte Ba-
Uivián. Véase el mapa: al ataque del 
fortin Boquerón, logrado con creces, 
fse desquite. Bolivia muestra disposicio-
nes pacíficas, abandona su actitud in -
transigente. Por esta razón, m á s que 
por la letra del lelegrama a la Sociedad 
de Naciones y la intervención de toda 
América, nos inclinamos al optimismo 
y suponemos que el peligro de guerra 
ha pasado ya. 
R. L. 
tos trofeos son idénticos a los que sejrrotó a Inglaterra por dos victorias 
entregan a los ganadores de las célebres ¡contra ninguna, 
carreras de la Isla de Man y han s i d o v e n c e d o r e s olimpicos 
construidos especialmente por la misma N> B ^ L ^ ganadores olimpicos de los 
casa que los suministra para aquéllas. !1 000 metros en pista han sido los si-
Para los campeonatos de España—tres gUienteg: 
campeones este año: 500 c. c, 350 c. c. y 1S96 (Atenas).—Masson 'Francia). 
250 c. c—conceden las copas trofeos el 1900 (Pa r í s ) . — Tuillandíer (Francia), 
excelentísimo señor presidente del Con-: ^ (San 1908 ^ ^ j . ^ ) y 
1912 (Estocolmo).—No se disputó. 
1916.—No hubo Juegos Olímpicos. 
1920 (Amberes).—Peeters (Holanda). 
1924 (Paris).—Michard (Francia). 
1928 (Amsterdam). — B e a u f r a n d 
(Francia). 
* • * 
Los ganadores de los 2.000 metros. 
dadas, según disposición de la Unión Ci 
d is ta Internacional son las siguientes 
Sábado 27 de agosto. — Series cam-
peonato de medio fondo. * 
Domingo 28 de agosto.—Final cam-
peonato de medio fondo. 
Miércoles 31 agosto.—Campeonato del 
Mundo en carretera, profesionales. 
Miércoles 31 agosto.—Campeonato del 
Mundo en carretera, "amiateurs". 
Jueves 1 septiembre.—Series y repes-
ca velocidad, "amateurs". 
Sábado 3 septiembre. — Final veloci-
dad "amateurs". 
Sábado 3 septiembre.—.Series y repes-
ca velocidad, profesionales. 
Domingo 4 septiembre.— 
dad, profesionales. 
E l entierro de "Fanfa" 
SAN SEBASTIAN, 4.—En Azpeitia se 
ha celebrado el entierro del ciclista José 
la Caza, domiciliada en Madrid, de la 
que tuvimos siempre el concepto de ver-
dadera defensora de esta riqueza, la que, 
sin duda por los egoísmos de algunos 
de sus asociados, haya propuesto seme-
jante dislate, que es el comentario del 
día de los buenos afleionados. 
El Consejo Superior de Caza y Pesca, 
hoy desaparecido, al estudiar la ponen-
cia de la ley del 7 de septiembre 1929, 
tuvo muy en cuenta razones muy pode-
rosas para modificar la ley anterior, que 
en este punto, autorizaba la pesca con 
caña todo el año y para todas las espe-
cies. Sus resultados se han visto bien 
este Ayuntamiento para que vea la for-
ma de solucionar el conflicto. 
Huelga en Cocentaina 
madre. En su reciente viaje por Espa-
ña, en conferencias y actos de propa-
ganda, dió a conocer su iniciativa. Y 
I obtuvo la ayuda generosa de sus paisa-
ALIGANTE, 4.—Continúa la huelga nos. De regreso ya a la misión, al pa 
de Cocentaina. Hoy el paro ha sido ge-
neral y el comercio y el mercado cerra-
ron. 
El Ayuntamiento en la sesión que ce 
sar por Manila, se puso al habla con el 
ingeniero jefe del Departamento de Sa-
nidad en Filipinas para que le trazara 
los planos del nuevo edificio. Hoy es-
lebró a las doce de la m a ñ a n a acordó tán ya muy avanzadas las obras de la 
dimit i r en pleno. 
Hay grupos formados ante la casa 
cuartel te la Guardia civil . Cuando un 
guardia civi l estaba preparado para dis-
parar recibió una pedrada en la mano, y 
al movimiento nataral de ésta se disparó 
el arma, causando un herido, que lo fué 
involuntariamente. A éste se le ha am-
putado una pierna en el Hospital de A l -
coy 
Los afiliados de la U . G. T. y C. N . T., 
unidos, se han propuesto depurar res-
ponsabilidades. 
Huelgas agrícolas 
V A L L A D O L I D , 4.—Por dificultades 
en la aplicación de las bases de trabajo palpables en estos pocos años que ha 
regido, y todos los buenos aficionados jrura¡1' acordadas por el Jurado mixto, 
hemos visto aumentar esas especies enisurgen continuamente conflictos en esta 
los ríos, precisamente porque al desapa- provincia. Para tratar de resolver algu-
recer la caña en los ríos salmoneros en nos de los planteados ha salido/el dele-
Final veloci- i los meses en que los estiajes se prestan ga(i0 gubernativo para varios pueblos. 
a la destrucción de la pesca confinada En otros pUeblos ^ anuncian huelgas en reducidos pozos, se evitaba el que a 
la sombra de ella, se cometieran todas 
hace por sujetos verdaderamente des-
las barbaridades que con la pesca se 
aprensivos, que con el cloruro, el cartu-
cho, las redes, etc., etc., mataban de una García (Fanfa), muerto en accidente durante las carreras del ^ P ^ n a t o \ ^ y - ^ ; ^ - ¡ ^ ^ ^ ^ ^ 
vasconavarro; el acto consti tuyó una vos de oro. La caña en estos casos es 
gran manifestación de duelo. el pabellón que cubre todos los atenta-
se organ izará una becerrada en bene-: dos contra la ley, por eso su desapari-
ficio de la familia. , c'ón en esos meses del verano, en que 
E l V Circuito de Luarca i los, cursos de affua quedan casi a seco v ^,rcmt0 ae lua rca y la pegca conflnada en vozos y asimig. 
E l V Circuito de Luarca se correrá mo su prohibición en los del otoño e 
el día 14 de agosto, esta gran carrera,invierno. en que esas especies desenvuel 
de obreros del campo, 
Desisten de la huelga 
CADIZ. 4.—El gobernador manifestó 
que los camareros y cocineros habían 
retirado el oficio de huelga para el día 
7, por haber encontrado una fórmula de 
solución al conflicto. 
Bases firmadas 
V A L E N C I A , 4. — En Villalonga ha 
quedado resuelto el conflicto de obreros 
casa que se es tá construyendo en Broo-
kes Point. 
Los indígenas mués t ranse muy agra-
decidos a los Misioneros Agustinos Re-
coletos españoles que tanto se interesan 
por su bienestar moral y material. Ac-
tualmente el reverendo prefecto se en-
cuentra en la visita de Caramay, pun-
to estratégico, desde donde, con relati-
va facilidad, puede Ir visitando las ran-
cherías de la costa en una extensión de 
150 millas. También ha Quedado termi-
nada la nueva Residencia misionera de 
Brookes Point. Y, actualmente, prosi-
guen asimismo los trabajos de recons-
trucción de la iglesia más antigua de 
Paragua, levantada en 1622.—Pides. 
Escuelas católicas en China 
T E I A N K I (Nangchang, China Cen-
trad), 30.—En las aglomeraciones de vi-
llas y mercados, muchas familias paga-
nas que viven del trabajo o del comer-
cio, en la imposibilidad de enviar a sus 
hijos a las escuelas oficiales, confíanlos 
a los misioneros católicos, que han crea-
do escuelas especiales para ellos. Dichos 
niños, mientras reciben la instrucción 
primaria, necesariamente tienen que po-
nerse en contacto con sus maestros. Y 
aunque se les deja en completa libertad 
para que abracen el catolicismo o per-
manezcan en su vida pagana, sin em-
bargo, el nuevo método de apostolado 
va dando frutos muy consoladores. Los 
to de España , en el recorrido siguiente:; ^ j f * acertadísima, que aplaudieron 
Luarca Navia. La Caridad, Tapia, Cas-| ^n tn0* ^ <!CP^ ivamente al no a pes-
7̂  , ,T j ' . F ' ,r~ 1 car, no a arrasarlo o a hacer numero 
tropel, Vegadeo regreso y cinco vueltas de piezas por los procedimientos anti-
al Circuito del Faro, con un total en cuados de la pesca con lombrices y gu-
ki lómetros de 150. ! sanos. 
Los premios ^ medida podrá ser todo lo legal que 
_ * . . , !se quiera, pero es antideportiva y anti-
Se concederán los siguientes premios: |patriótica, porque los ríos españoles ya 
Clasiftcaeién nacional^—Primero. 500 sweramente castigados desde ol 14 de 
pesetas; segundo, 300; tercero, 200; | abril pasado, van a serlo más aún a la 
cuarto, 100; quinto, 50; sexto, 25. | sombra de esa disposición y es tanto más 
Clasificación provincial.—Primero, 20O de ext rañar que de lamentar, que quie-
pesetas; segundo, 150; tercero, 100; nes •« Precian de ser defensores de la 
cuarto «SO- nuinto 2-5 pesca, la hayan dado ese golpe mortal, 
cuarto, 50, quinto, ¿tk solicitado por los pescadores furtivos 
Clasificación local .-Primero, 50 pese- ,españo]es que ^ ^ 0 pors ^ X s 
tas; segundo. 25; tercero, 10. ¡desaprensivos que no saben acallar sus 
Regatas a motor ™̂mos' no nos hubiera 1,amado ,a aten-
Los campeonatos de España i Bien sabe esa Sociedad, que tuvo cum-
BILBAO, 4.—Está asegurado el éxi- Plida V caballerosa intervención en el 
to de las regatas internacionales y cam-lCons^0u.de c?fa V pesca, que llevado 
peonatos de E s p a ñ a de "outboard", que S H ^ ^ J ñ HeSe aSUnt0 a delibeura-f , . , K , t . -o-ii.- i« clon del mismo, de ninguna manera hu-
^ n d r i n i " ^ ^ ^ j J i -deT ^ l ^ f " ! . 3 ! 5 1 6 ^ ProsPerado- Poique las razones que 
sejo de ministros, el excelentísimo se-
ñor ministro de Agricultura, Industria 
y Comercio y el excelentísimo señor mi-
nistro de Obras públicas. 
Los entronamientos oficiales 
Los entrenamientos o'!ciales para las 
carreras Tourist Trophy Español ten-
drán lugar en Bilbao los días 11 y 12 
del actual, de madrugada. Las carreras¡"tanrl«m". fueron: 
da rán comienzo en los días 14 y 15, a 1896-1912.—No se disputó, 
las tres y medía de la tarde, cerrándo- 1^20 (Amberes).—Ryan y Lance ( In 
se el circuito a las tres de la tarde. 
La I I I carrera internacional Cuesta del 
Cristo 
Esta carrera, también organizada por 
Peña Motorista Vizcaya, tendrá lugar 
en Bilbao el día 17 de actual. Partici-
pa rán en ella casi todos los que lo ha-
gan en las carreras Tourist Trophy. 
Juegos olímpicos 
Los vencedores olímpicos 
La falta de espacio nos impidió dar 
ayer la lista de los vencedores olimpi-
cos en las distintas pruebas, cuyas f i -
nales se celebraron anteayer en Los An-
¿^e'^s. Siguiendo la costumbre, a titulo 
de curiosidad y para completar lo pu-
blicado, comenzamos por dar hoy dichos 
gann r^res. 
Salto de longitud 
Los vencedores olimpicos del salto de 
longitud fueron los siguientes: 
1896 (Atenas).—Clark (Estados Uni-
dos). 6,35 metros. 
1900 ( P a r í s ) . — Kraenzlein (Efetados 
Unidos). 7,185 metros. 
1904 (San Luis).—Prinstein (Esta-
dos Unidos). 7,35 metros. 
1908 (Londres).—Irons (Estados Uni-
dos). 7,48 metros. 
1912 (Estocolmo).—Gullerson (Esta-
dos Unidos). 7,60 metros. 
1916.—No hubo Juegos Olímpicos. 
1920 (Amberes).—Pellerson (Suecia). 
7,15 metros. 
1924 (Par í s ) .—Hubbard (Estados Uni-
dos). 7,445 metros. 
1928 (Amsterdam).—Hamm (Estados 
Unidos). 7,73 metros. 
1932 (Los Angeles).—Cordón (Esta-
dos Unidos). 7,64 metros. 
800 metros 
Han inscrito su nombre en los distin-
tos concursos olimpicos los siguientes 
atletas: 
1896 (Atenas). — Flack flnglatcrraj .! 
2' 11". 
glaterra) 
1924 (Paris). — Choury y Cugnot 
(Francia). 
1928.—No se disputó. 
50 kilómetro* 
LOS AGELES, 4.-Resultado de la 
prueba de marcha sobre 50 ki lómetros: 
1, GREEN (Inglaterra), 4 h. 50 m. 6 s. 
2, Ealinse (Lituania). 
Lacha libre 
LOS ANGELES, 4.—Juegos Olímpi-
cos. Pruebas de lucha: 
Peso "welter".—VON BEBER (Esta-
dos Unidos) vence a Leino (Finlandia). 
Peso pesado.—RILEY (Estados Uni-
dos) derrota a Hirsehl (Austr ia) . 
Peso gallo.—PAERCE (Estados Uni-
dos) vence a Jaskari (Finlandia). 
Peso ligero. — PACOME (Francia) 
vence a Larpart i (Hungrip). 
Peso pluma. — P I N L / J A W A K I (Fin-
landia) derrota a Karlsson (Suecia). 
Tiro de pistola 
LOS ANGELES, 4.—Juegos Olimpi-
cos. En el campeonato de tiro de pisto-
la, el tirador Mayo, representando a Es-
tados Unidos, ha obtenido 197 puntos; 
se tuvieron en cuenta para la redacción 
del artículo de vedas en la última Ley 
eran de tal peso y fundamento, que no 
tuvieron ninguna oposición, por eso re-
pito es doblemente de extrañar, que úni-
camente por obcecación de quienes no 
piensan más que en su propia y parti-
cular diversión, sin tener en cuenta el 
daño que causan, esa Sociedad, en la 
que sé existen algunos buenos aficiona-
dos baya tomado a su carg-o la propuesta 
de una medida, que sólo puede favorecer 
dias 29, 30 y 31 de agosto. L a primera, 
internacional, sobre 20 ki lómetros; la 
segunda, por el campeonato de Espa-
ña, que posee el bilbaíno Tapia, sobre 
25 ki lómetros, y la tercera, internacio-
nal, sobre 60 kilómetros. En estas re-
gatas pa r t i c ipa rán cuatro catalanes, 
dos vizcaínos, dos santanderinos, un as-
turiano y dos franceses, además del 
campeón y "recordman" mundial Soria-
no, de Ivanrey, que lo ha rá defendieudo 
los colores de Peña Motorista Vizcaya,Ia los dañadores en particular, con la 
en cuya Sociedad acaba de Ingresar!repulsa d* todos los buenos deportistas, 
como socio Para las reeatas se han do-iq consideran con razón depresivo, el como socio, i-ara tas regacas se nan ao aprovecharse d j indefensión de la nado las siguientes copas y trofeos: la.Dpspo pn rQj„„: j„ , ? 
• •, , Kt ¡ a , pesca en pozos reducidos o el canturar-
pnmera, por el excelentísimo señor pre- la en el lastimoso estado en que se en-
sidente del Consejo de ministros; la se- cuentra. particularmente después del de-
gunda, del campeonato España, por e^sove y cuyas carnes ni siquiera sirven 
excelentísimo señor ministro de Marina,|PaI,a ,a alimentación. 
y la úl t ima, por el excelentísimo señor. Todavía contando con la eficacia de 
una guardería oficial o particular efecti-
va podría haberse llegado a ello. Des-
graciadamente en la práctica, no pode-
mos contar con ellas y por eso la pesca 
Se levanta la suspensión de 01aguibeljcomo la caza, con medidas como esa van 
PARIS, 4.—La International Boxing C a S " 0 ^ s" desaparic¡ón. 
Union anuncia aue ha ^ido levantada « le fc*****1* " W ajrradecido 
5 levantada SUy0 affmo. s g Manuel G. DE AME-
ministro de Obras públicas. 
Pugilato 
glo entre patronos y obreros. económicos, que hacen los religiosos, sin 
Propietario multado r?parar en la á i ^ n c i a - religiosa de sus 
r alumnos para la formación intelectual 
CACERES, 4.—Un grupo numeroso de los niños, corresponden, todos con sus 
de vecinos de Coria ha dirigido un es- s impat ías y muchos con sus conversio-
crito de protesta al gobernador civil | nes. Merced a este nuevo sistema de 
contra el alcalde de dicha ciudad por lal evangelízación los misioneros Paules van 
detención arbitraria de don Hermenegil- ampliando el campo de sus conquistas.— 
do Simons y don Juan Simons Martín. Fides. 
E l primero había sido víctima de un in- * *» 
tentó de agresión en una finca de s u l a « r A t * i 1 1 » s s u o r a a 
propiedad por elementos de la Casa del ^ a * t c r i l l t t » s u e c a s 
Pueblo. Mientras' los mencionados seño 
res fueron detenidos e incomunicados ri-
gurosamente, no se tomó ninguna medi-
da contra los promotores del atropello 
Por otra parte, el gobernador había 
puesto a don Hermenegildo Simons una 
multa de 500 pesetas por tener, con la 
previa autorización del alcalde, obreros 
de los pueblos inmediatos, toda vez que 
en Coria no había número suficiente pa-
ra las faenas de cava. 
Multas a unos m ú s i c o s 
PAMPLONA, 4.—El gobernador ha 
multado con 75 pesetas al músico de 
Viana Anastasio Crarcía por negarse a 
tocar el Himno de Riego, y con 25 pe-
setas a los músicos Alvarez e Inchaus-
t i , de aquella localidad, por tocar el ci-
tado Himno con viáiHes muestras de 
menosprecio, según la propia nota que 
ha sido facilitada a la Prensa sobre es-
te particular. 
la suspensión que había sido decretada 
contra el boxeador español Juan Ola-
guibel, pues dicho boxeador ha puesto 
al corriente su situación. 
Aviación sin motor 
(VELA VI ACION) 
Las pruebas del Aero Popular 
Z A." 
Football 
Mendaro al Athletic 
Por f in se ha llegado a un acuerdo 
Segunda excursión PICHI 
LA SEMANA GRANDE 
Excursión a San Sebastián 
Cinco días en San Sebastián durante la 
SEMANA GRANDE 
del 13 al 17 de agosto 
Viaje de ida y vuelta en magníficos 
autocards. 
Día 14.—Corrida de toros por Marcial, 
Barrera, Manolo Bienvenida y Ortega. 
Día 15.—Félix Rodríguez, Barrera. So-
lórzano y Victoriano de la Serna. 
Día 16.—Marcial, Manolo Bienvenida 
y Ortega. 
LAS TRES MEJORES CORRIDAS 
DEL AÑO 
para el traspaso de Mendaro, el notable Una verbena en honor de los expedí-
defensa montañés del Racing santande- cionarios. Visita al Museo Oceanógrafico 
¡riño, al Athletic madrileño. j (maravilla española). Función de gala 
Los alumnos de Aero Popular han' .E1, con,trato ^ ha sido firmado, .reci-
^HnnaHn Ci,o rwT-ó̂ f,v.o<, Aa ,„,~i~„ Diendo el Club de Cantabria 15.000 pe-
Nat 
continuado sus prác t icas de vuelos sin 
motor, en el campo acostumbrado, bajo! por la ces,ón-
la dirección del señor Corbella, logran-
do gran perfección en loa mismos, asi 
como la precisión en la toma de tie-
rra. También se adelantó bastante en 
el grupo de neófitos, a los que se les 
dió los primeros despegues. 
La duración de los vuelos osciló en-
acion 
en un teatro. Alojamiento en magníficos 
hoteles. 
TODO ELLO POR 225 PESETAS 
Plazas limitadas 
Inscripción hasta el 11 de agosto en la 
\ , 1 , , 3 , . casa de "Pichi". Los Madrazo, número l . 
Asamblea de la Federación Castellana' Casa Colomina. Carrera de San Jeróni-
Como se anunció, se celebró \ i Asam. m0, número L 
blea extraordinaria de la Federación 
LAS GRANDES PRUEBAS AUTOMOVILISTAS 
Castellana N a t a c i ó n Amateur, asís- Hana los mejores nadadores españoles 
tiendo como delegados los señores M i - Se aprobaron los estados de cuentas 
tre veintiocho y treinta segundos, des- ñaña y Hernando, por e] Canoe-Nata-'y a propuesta del Madrid F C se con-
í ^ r r ? 6 . T ^ I ^ Z * * Ve-|fi?n: Miranda Y Masa, por el C N . At- |vino ir a la reforma de estatutos am-
locidad del viento de 40 kilómetros ho-lletic; Pardo y Bübao, por el Lago; Mo- püando un nuevo cargo en la Directiva 
ra. Tomaron parte en los vuelos unos rán y Pascual, por el Madrid F. C ; Ro-'para que figuren en ella un represen-
tes y Carrión, por el Florida, y Fuen-'tante de cada Club. También se t r a t ó de 
te, por la F. U . E. !a ficha médica obligatoria, de la for-
, , . , r , , , , , ««Jo la presidencia de don Ernesto mación del Colegio de Arbitros y oficia-
Cochet a lo* Estados tn idos jMasses se aprobó el acta anterior y di-iles, y seguidamente se fué a la vota-
PARIS, 4.—Se dice que el Jugador,0110 señor, como delegado en 1930 por|ción de cargos, siendo elegidos: 
!el c- N- A- y en 1931 por el fusionado! Presidencia, Madrid F. C; secretaria 
• •—-¡Canoe-Natación, dió cuenta de la ínten- Florida C. N . ; tesorería, Lago N C* 
sa labor realizada con la cooperación de Archivo, C. N . At lé t ico; propaganda 
PARIS, 4.—Esta m a ñ a n a se ha reuni-
do en el palacio del Elíseo el Consejo 
de ministros, bajo la presidencia del' Je-
fe del Estado. 
E l presidente del Consejo, Herriot, 
puso a sus colegas al corriente del es-
tado de los asuntos exteriores. 
El ministro del Presupuesto hizo una 
exposición de las negociaciones en cur-
so sobre las suministros de cerillas sue-
cas. Estas negociaciones tienden a re-
ducir a cinco años el plazo de treinta 
años estipulado por el Convenio de 1927. 
Este nuevo plazo de cinco años seria 
suficiente para permitir a Francia adap-
tarse a las nuevas fabricaciones y l i -
berarse de los suministros extranjeros. 
Cuatro reclusos muertos 
TUCKER F A R M (Arkansas), 4.—Va-
rios reclusos de esta colonia penitencia-
ria lograron darse a la fuga. Su eva-
sión se notó poco después e inmediata-
mente salieron en persecución de los 
reclusos varios guardias que no tarda-
ron en descubrirles 
Como los fugados, lejos de entregarse 
hicieron frente a los guardias, éstos hi-
cieron uso de sus armas, matando a 
cuatro e hiriendo gravemente a otros 
tres, el resto de los fugados se rindió y 
















sus compañeros señores Ovejero, Me-
Inéndez, López Yarto, Cuñat, Pina, Mas 
F. U . E, 
A l Canoe Natac ión corresponderá el 
FROCTIRCfl i GUISANTE F 
ESTOCOLMO, 4.—Un jardinero de es-
ta localidad tiene en su huerta unos 
guisantes que han crecido de un guisan-
te seco de más de tres mi l doscientos 
años, encontrado en la tumba del Fa-
raón Tutakhamen. 
Uno de los profesores daneses que fi-
guraba en la expedición de Howard Cár-
ter, cuando tué abierta la tumba del fa-
raón, cogió varios guisantes secos y se 
los trajo a Suecia. 
Este profesor regaló dos de lofl Pre' 
ciados guisantes a un amigo, quien, a su 
vez regaló uno de los guisantes a un 
agricultor amigo suyo. Este lo planto y 
con gran sorpresa suya el guisante cre-
ció y se ha multiplicado. La cosecha de 
este año es de 202 guisantes. 
Las f i e s tas colombinar 
« . — -
H U E L V A , 4.—En el paseo del Mn*-
lle se ha celebrado un desfile de los In*r 
titutOB armados en homenaje a los d"^-
rubridores de la Amcr i rn ; r l desflie 
se hizo en la plaza del Doce de Octu-
bre, por las tropas del buque de guerra 
surto en el puerto, con bandera y ™u' 
sica; la Infanter ía de Marina de San 
Icaró. Font y Monjardín. desde su fun- nuevo cargo, que se aprobará^en la pró- Fernando y Ia Guardia civil del CUJMJH 
dación hasta el presente, que ha ingre-xima Asamblea del próximo lunes dia'tercio' con bandera- ^ fué 0V*rOrS 
jsado los nuevos Clubs, felicitándose del 8 de agosto, en cuya reunión tomaran (1ísima Por el )?ent¿0- ^ desfi,e dc 
¡éxito conseguido durante estos años, posesión de ios cargos los señores que carahineros por l i s calles del ceñir 
donde después de propagar y fomentar designen los Clubs elegidos. |f,,é ^rillantíf imo. 
la natación, se ha conseguido que en' Se aprobó conceder la organización d* ^ • • • • H « •ll!liifll,!l!llli"«'rrW • 
Madrid haya las mejores piscinas de Es- los campeonatos Castilla para el 5 y in | f W i 
.paña. Recomendó a la futura Directiva de septiembre próximo al Lago N . C, 
.siguieran sin desfallecer la labor en-¡quien aceptó se dieran en sus piscinas 
jcaminada hasta conseguir verdaderos ¡las pruebas de fondo y las de velocidad G R A C I A Y J U S r i W 
Circuito de la Copa de los Alpes, que se disputa actualmente 
¡Clubs "amateurs" apartados de todo as-'y "water polo" se acordará en la p r ó - ' n , , u . ^ n r i c n 
Ipecto comercial, laborando cerca de las'xima Asamblea en cuál piscina ae cele-OrSan0 extremista del humonsn 
jautoridades para conseguir piscinas mH-i-'brarán. popular 
nicipales donde el más modesto nadfa-j Dentro de un ambiente muy cordial' Se publica todos los sábados 
dor pueda prar t í ' -ar tan completo depór- fué levart«Ha la sesión a la una de ' 
ronsignipivlo p;<ra 1̂  región CRS IC norh( ^ O C E N T I M O 
MADRID.—Año XXII—Núm. 7.129 E L D E B A T E ( 5 ) 
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L A V I D A Í U I W ^ l U — Responsabilidades 
Gobierno civil 
E l gobernador civil fdcilitó ayer la 
siguiente nota: 
"Llegan a este Gobierno civil testi 
monios reiterados de algunos Munici 
pios en donde, al celebrarse las sesio' nes, el público que las presencia no se 
produce con aquel respeto y aquella 
mesura que son obligados en actos de 
tal naturaleza. 
jrg inadmisible que la libertad de jui-
cio de interpretación o de crítica de 
aue ha de disfrutar todo representan-
te popular se vea mermada por inter-
venciones de un público cuyo derecho 
exclusivo es presenciar en silencio el 
curso de los debates municipales, sin 
coaccionar con manifestación alguna el 
libre desenvolvimiento de la función 
municipal, puesto que para den mciar 
irregularidades o extralimitaciones tie-
ne todo ciudadano expeditos los cami-
nos y abiertas todas las puertas de los 
organismos oficiales superiores. 
Por todo ello significo a los alcaldes 
que allí donde se produzcan estas in-
fracciones habrán de proceder enéigi-
camente contra quienes las cometan, 
restableciendo el derecho y el orden y 
dando seguidamente conocimiento a mi 
autoridad de los nombres de los infrac-
tores." 
Ciempozuelos sin agua 
AUN " C U A J A N " L A S L I M O S N A S 
cales de E l Pardo, bien de mañana, con 
un automóvil. Pero el "énfasis" de la di-
lista han presentado unas proposicio-jTetuán de las Victorias, en el Cinema 
nes, en las que solicitan: Ezquerra, avenida de lu Libertad, 70 y 
Que se pavimente U de Alón- 72. una "kermesse" benéfico-infantil. 
so Cano y se mejore el alumbrado, po-l ^ Comercio español en Orlente. - La 
j ,J 7Z i . . J „ ,¡JLn Cámara de Comercio Hispano Oriental. 
mendo al miámo tiémpo oocaa nc riego.' organiza para el otoño próximo una cha es intercalar en ese paseo un baño 
Que se acuerde la prolongación de dici6n comercia, a Oriente y Extre-lauténtico en el mismísimo Manzanares 
la calle de Mallorca h s ' a P. ^^uén-|moH 0rientei desea convocar a un; A s a m - i ^ en 61 mlamlsimo Manzanares, 
tro con la de Argumosa. blea de comerciantes, importadores y ex-l Este programa realizó ayer un caba-
Que, aprovechando las obras de ur- portadores españoles interesados en crear llero que, a pesar de todo, habrá apun 
banización que en la actualidad se es- relaciones comerciales con aquellos mer 
tán ejecutando en la plaza de Manuel cados. 
Hoy se reúne la Comisión 
de la Propiedad rústica 
saludable es un paseüio a los carras-iDebe revocarse el auto de procesa- ReParto de dos mil expedientes de 
Becerra, se retranquee e  acceso del M -
tropolitano, situando en la calle de Al-
calá, esquina a la citada plaza, de for-
ma que dicho acceso no modifique al 
actual perfil transversal de la calle de 
Alcalá, para evitar de este modo el es-
trechamiento que se produce en el en-
cuentro de la calle de Alcalá con la ci-
tada plaza de Manuel Becerra, por ser 
este estrechamiento sumamente perju-
dicial a la intensísima circulación ro-
dada que desde las Ventas y los paseos 
de Ronda se dirigen al centro de Ma-
drid y agrava el problema la existen-
cia de una doble vía de tranvía en el 
citado estrechamiento. 
E l Ayuntamiento y el 
A continuación dijo el señor Palomo 
que el alcalde de Ciempozuelos le había 
telefoneado la noche anterior pidiéndo-
le que le envíase a aquel pueblo agua 
para su abastecimiento, y que había 
dado las órdenes oportunas para que, 
inmediatamente, salieran unos tanques 
con agua y remediar el conflicto, la-
mentable, que con alguna frecuencia 
suele plantearse en dicho pueblo. 
D i p u t a c i ó n provincial 
Ayer celebró sesión la Comisión ges-
tora de la Diputación provincial, bajo 
la presidencia del señor Salazar Alonso. 
La reunión fué brevísima. 
En ella el señor Coca se opuso y asi 
se acordó, a que la Corporación gastase 
unos cuantos cientos de francos suizos 
en suscribirse a páginas de un libro de 
la Unión Internacional de Ciudades y 
Poderes Locales. 
Se acordó también qué por el arqui-
tecto jefe provincial se formule presu-
puesto para proceder a la substitución 
de la lápida que ostenta el nombre del 
establecimiento, de conformidad con el disfrute de los terrenos y "edificrós"del 
T i ro de Pichón 
E l concejal señor Madariaga (don 
Ramón) facilitó ayer la siguiente nota: 
"Algunos periódicos publican un suel-
to referente a litigio promovido por la 
Sociedad "Tiro de Pichón" contra el 
Ayuntamiento de Madrid, en solicituo 
de que esta Corporación abone a aque-
lla Sociedad el coste de las odificacíj-
nes hechas en terreno del Patrimonio 
de la Corona con la tolerancia de la 
entonces Real Casa. 
Dicen que "la Sociedad solicité del 
Ayuntamiento le reconociera el derecho 
a seguir ocupando los terrenos incluso 
pagando un canon de arrendamiento tíc 
los mismos... L a instancia fué denega-
da..." Esto requiere una aclaración. 
Efectivamente, pidió la Sociedad que 
se le reconociera un derecho adquirido 
a seguir ocupando los terrenos del T i -
ro. Remitido el caso a la Dirección de 
Propiedades del ministerio de Hacien-
da, este Centro resolvió en P1 sentido 
de que sólo la Asociación de Ganade-
ros tenía derecho a ocupar una parcela 
en la Casa de Campo. 
Ello no obstante, la ponencia la 
Casa de Campo se ¡postró inc'inada, no 
a reconocer, a conceder a la Sociedad 
"mediante un canon" la ocupación y 
Los que deseen asistir a dicha Asam-
blea pueden solicitar referencias de la 
misma a la Cámara de Comercio Hispano 
Oriental, plaza del Callao, 4. 
tado el día con guijarro negro. 
Volvía del cariñoso lecho del río, ter-
so y optimista, envuelto como es ló-
N O 
miento contra Calvo Sotelo 
H A Y P R U E B A D E L D E L 1 1 0 
D E C O H E C H O 
E l voto particular presentado por el 
señor Rodríguez Piñero dice así: 
"A las Cortes: 
E l diputado que suscribe, vocal se-
cretario de la Comisión de Responsabi-
revis ión de rentas 
Hoy, en el ministerio de Trabajo, se 
reunirá la Comisión dé la Propiedad 
rúítica, en sesión plenaria, a las once 
de la máflana para tratar de los si-
guientes asuntos: 
Primero. Cuestión relativa a la apli-
cación del decreto de 31 de octubre de 
1931 a las subastas de aprovechamien-
tos forestales (recurso 1.169). 
Segundo. Cuestión relativa a si el ar-
tículo octavo del decreto de 31 de oc gico en un vaporoso calzoncillo, y al jdades, lamenta discrepar de sus com-Mitin de inquilinos.—Organizado por buscar las ropas en el automóvil no hu- pañeros de Subcomisión en la especial 1 r"'̂  «̂109. Hphe interpretarse sola 
la Asociación Oficial de Vecinos-InCjUili- ' . . . 
nos y con el fin de solicitar la deroga-jbo manera de orientarse. ¿Por ventu-
ción del último decreto de alquileres y la ¡ra, salió de casa con aquella indumen-
promulgación por lae Cortes de una ley taria de bañigta? No> ^ hubiera Ua-
que regule las relaciones entre arrenda-
dores y arrendatarios de fincas urbanas, jmado al orden la portera. No cabía du-
se celebrará un acto público esta noche, a ̂  qUe ie habían robado las prendas in-
laá diez, en el Salón Olimpia (Plaza de 
Lavapiés). en el que hablarán los seño- ¡dispensables para presentarse en terre-
reg Rioyo. por la Asociación de Inquilí- 'no civilizado, 
noe de Avila; Mendi, de la de Logroño, 
designada para averiguar las responsa- mente en reiación con el séptimo o si 
bilídades derivadas de la concesión del eg extensivo a todos los anteriores (re-
Monopolio de Tabacos al señor don curgo 2 029). 
Juan March y Ordinas, en las plazas Tercero Expediente 1.225, proceden-
de soberanía en Marruecos formulando te de ja gubsección segunda, llevado al 
el siguiente voto particular a la reso- p,. n instancia de uno de sus voca-
lución denegatoria y auto de procesa-j les que pr0pone la cuestión siguiente: 
miento recaído: i Como la renta catastral es 7,77 pese-
C I N E S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
I d e a l 
Compañía maestro Guerrero. Tarde: 
"La revoltosa" y "La fiesta de San An-
tón", reparto y éxito incomparable». No-
che, función en honor de L a Yankee con 
"EJ sobre verde" y Fin de fiesta, interviú 
niendo el popularísimo Alady. 
Mañana, noche, reposición de la céle-
bre e inspiradísima zarzuela " E l asombro 
de Damasco", dirigiendo su ilustre autor 
maestro Luna. Despáchase Contaduría. 
Carrión, presidente de la de Sevilla; don 
Conrado Pérez, presidente de la de Bar-
celona; señor Achúcarro, de la Federa-
ción Comarcal de Vizcaya; López Baeza. 
presidente de la Asociación de Madrid; 
don Rafael Salazar Alonso, diputado a 
Cortes, y don Jacinto Monge, que presidi-
rá el acto. 
. O R D u f O l O 
fiSTfi O R W l 
L i m p i a n , p r o t e -
g e n y h e r m o -
s e a n l a d e n t a -
d u r a 
Buscó, miró, oteó, avizoró los llanos, 
colinas, etc., y creyó advertir seres vi-
vientes entre cercanos matorrales. En 
efecto, tres madrugadores que al pare-
cer evadían todo contacto, fueron in-
terpelados por el caballero del blanco 
calzoncillo. 
—¿Qué? Díganme. ¿Han visto a al-
guien? Vean, vean mí desgracia. 
Y les dirigía al mismo tiempo torvaS| 
miradas que envolvían algún tanto de 
sospecha. 
—Sí fueran ustedes tan amables de 
acompañarme a Madrid, podría yo di 
simular el "uniforme" nuevo. 
R E S U L T A N D O : Que de las actuacio-, tag y la contractual, 185 pesetas, y hay 16.932). 
nes sumar-ales no aparecen documentos 1 ^g.^,.^ p0r parte del arrendatario, que 
ni manifestaciones testificales que pue- éste fi.ja en m¿s 900 pesetas y en más 
dan conducir a la afirmación de que el! ̂  J^Q p-̂ of ag p0r el propietario, con-
decreto de concesión del Monopolio delg^g^ p| ÍUÜ sl,scribe que la rebaja de 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
CALDERON.—(Temporada lírica de 
verano).—A las 10,45: Inauguración. 3 pe-
setas butaca: Luisa Fernanda (éxito 
grandioso) (27-3-932). 
CERVANTES.—(Compañía Hortensia-
Gelabert).—7 y 11, 120 y 121 representa-
ciones de L a cartera de Marina (actuali-
dad palpitante). Butacas, 2 peeetas (16-
Tabacos en las plazas de soberanía, flr 
mado por el señor Calvo Sotelo, como 
ministro de Hacienda, a favor de don 
Juan March y Ordinas, lo fuera por 
aquél como consecuencia de dádivas u 
ofrecimientos que de modo directo o in-
directo le obligaran a dictar aquella 
disposición, sino que, por el contrario, 
el mismo se dicta en virtud de estudio 
fundamentado que en su propio preám-
bulo se hace, justificando la convenien-
cia de armonizar para el bien público 
y los intereses del Estado, los que apa-
! recían en pugna abierta, por ser sus 
acuerdo de la Comisión gestora, por el 
que se acordó reemplazar el de Asilo 
de San Isidro por el de Residencia pro-
vincial de Ancianos. 
La Comisión quedó enterada de la vi-
sita de inspección hecha a las colonias 
escolares de Santander por el visitador 
de la Inclusa. 
Se aprobaron varias reformas de los 
edificios provinciales y subastas de ca-
minos y carreteras. 
En ruegos y preguntas, el señor Co-
ca dijo que sus gestiones cerca de la 
Dirección de Sanidad habían producido 
el resultado de que se cediera a la Di-
putación la propiedad de los terrenos 
donde está construido el Pabellón de On-
cología. E l señor Coca fué felícitadi-
simo. 
Por último, el señor Salazar Alonso 
manifestó que no había podido reunirse 
Tiro de Pichón. Parecía conforme cen 
esta tendencia, defendida por parte de 
la ponencia, incluso la representación 
socialista, después de asegurarse de que 
ello no constituía V̂»'?1* ••' •cesiva 
aminoración del público dufruce. 
A pesar de esta conducta, los repre-
sentantes de la Sociedad Tiro de Pi-
chón se mostraron en un plano de in-
transigencia, que hoy culmina en el 
ejercicio de acciones litigiosas contra 
Madrid, actitud dolorosa para quienes 
dentro de la ponencia estuvieron al la-
do de una solución conciliadora, no muy 
fácil de lograr en las presantes cir-
cunstancias." 
L o s ob 
Veraneo agosto-septiembre 
Balneario y bosque de la 
I S A B E L A 
A tres horas Madrid. Pensiones 
con buena habitación. Agna en be-
bida, baños, instalaciones, etc. Mé-
dico. Todo comprendido durante 
diez días y viaje desde Madrid y 
regreso: 250 ptas. 1.» y 200 2.» 
Informes: San Mateo, 13; de 5 a 7. 
finalidades distintas, rúales eran la de 
De regreso a la uroe, llegados a la la Compañía Arrendataria de Tabacos 
de conseguir el incremento de sus ven-
tas en aquellas plazas y la del señor 
March representante de la Sociedad 
Internacional de Tabacos de Marruecos 
y concesionario para toda la Zona de 
Protectorado, que perseguía igual fina-
1 lidad en pugna con aquélla 
'Bombilla, vió el caballero a una pareja 
ide la Guardia civil y entregó a los sos-
¡pechosos. 
¿Qué importa quedarse sin ropa sí se 
¡tiene la satisfacción del deber cum-
plido? 
35 por 100 es muy pequeña, teniendo en 
cuenta la diferencia entre la catastral 
y la contractual, y pide una rebaja del 
70 por 100. 
Cuarto. Expediente 989, procedente 
de la Subsección quinta, llevado al Ple-
no por uno de sus vocales. No se ha 
recibido en esta Secretaría la nota-re-
sumen del asunto. 
Quinto. Expediente n ú m e r o 1.712, 
procedente de la Snbsección cuarta 
pasado ai .neno en virtud del decreto 
del ministro, a propuesta de la Direc-
i^n, general, por disentimiento con la 
propuesta de la Subsección. 
Sexto. Distribución entre 1 a s Sub-
secclones de los expedientes comprendi-
'o? entre los números 2.001 al 4.000. 
Mas he aquí el peregrino desenlaceJ R E S U L T A N D O . Que de las declara-
ciones obrantes justificado resulta, muy 
• n B B p K 1 is ff • a "3 n 
A N U N C I O O F I C I A L 
La Diputación Provincial de Madrid 
saca a subasta las obras del camino ve-
cinal de Moralzarzal al apeadero de Ma-
taespesa, por Alpedrete, con arreglo al 
proyecto, presupuesto y pliegos de condi-
ciones que se hallan de manifiesto en 
la Sección de Fomento de esta Corpo-
ración. 
Servirá de tipo para la subasta ia can-
tidad de 84.228,47 pesetas, debiendo de-
positarse como garantía el cinco por cien-
to de dicha cantidad. 
Las proposiciones podrán presentarse 
todos los días hábiles, de diez a una, enlr.ra;' 
Los guardias interrogan a los descono-
cidos, y éstos aseguran su inocencia con 
protestas inmensas. Llega el momento 
del cacheo, y los detenidos ponen un 
gesto de infinito contratiempo, mientras 
el caballero noramala bañista se imagi-
na H mayor de los éxitos. 
Ciertamente ocultaban algo los enoja-
dos madrugadores, pero no las ropas, 
¡oh sonrojo del denunciante!, sino dos 
conejos procedentes de caza clandes-
tina. 
E l asunto pasó al Juzgado de guar-
dia, y como no se vió responsabilidad 
por el despojo de las ropao, quedaron 
los denunciados en libertad. 
Se encuentra el c a d á v e r de 
una mujer 
Los porteros de la calle de Fuenca- • ^ 
indicaron en la Comisaria del 1 ^ ^ T ^ T T 
especialmente por la del señor Berga-
mín. ministro de Hacieda, autor del de-
creto de concesión a la Arrendataria 
de la explotación de tabacos en aque-
llas plazas, que la finalidad perseguida 
al autorizarse la venta a precios en-
vilecidos de los productos de la Arren-
dataria era tan sólo realizar con el se-
ñor March lo que éste había venido 
realizando en las plazas de soberanía, 
o sea el contrabando, consiguiendo que 
el tabaco de la Arrendataria, por su 
precio ventajoso sobre el de la conce-
sión del señor March, pudiera salir fue-
ra de las plazas de soberanía y exten-
derse su venta por la Zona del Pro-
tectorado con perjuicio a los intereses 
del señor March; pero como debida res-
puesta a su conducta para con los in-
tereses de la Compañía Arrendataria, o 
sea, con mayor claridad convertirse la 
Compañía en contrabandista del señor 
March, al igual que éste lo había sido 
CONSIDERANDO que tal conducta 
icros del Canal !a citada Sección de'Fomento, y V¿ la cistrito la sospecha de háber ocurrido arada or g Gobierno en defensa 
dirección de los Establecimientos de Be-¡alguna desgracia a la inquil.na nel P-so j ftima d/sug intereseS( rozai sin em. 
de Lozoya 
. , _ _ , E l delegado del Gobierno en los Ca-
I f l ! ! del Lozoya nos ruega la publica-
neficencia, hasta el día 12 de agosto, y primero, derecha interior doña Francis-
los depósitos que se constituyan en la en Herrero. No la habían visto en ocho 
Caja provincial habrán de efectuarse du-¡0 diez días y la habitación despedía olor 
sias por estar ausentes—de veraneo—la ción de la nota siguiente: 
mayoría de las personas que forman el| ..En VSLrÍ0s periódicos de la noche apa-, 
Patronato; pero, según afirmó el señor reció ayer una noticia de no 
Salazar Alonso, a pesar de esas ausen- rarse con la urgencia debida, puede pro-l 
Cías se desarrollará la labor que sea ducir efectos desagradables en la opi-
precisa en el Colegio. nión púbjiCa de Madrid. 
Entrega de las Caballerizas Baj0 el anónimo "La Comisión" se 1 
rante el mismo plazo, de diez a doce. 
La subasta tendrá lugar el día 13 de 
agosto, a las doce. 
' > . • ' • T«jii!«i'i!.BiiriHriiiB:'iiiW!iiiB<:ii«:iim 
al Ayuntamiento 
'asegura que en Canales del Lozoya no 
ise cumple el contrato de trabajo 
jpuntualizar en qué parte de las baset 
Ayer mañana, con asistencia del al- aprobadas por el Consejo quedan incum-j 
calde de Madrid, del director general phdos nuestros deberes. Estas nuevas] 
de Propiedades, del secretario del Pa-¡condiciones de trabajo no puedan entrar 
•̂onato de la República, señor Aldama, ;en vigor hasta que sean aprobadas por 
y del secretario del Ayuntamiento, se- el Gooiemo de la República, en cuyo po-
fior Berdejo, se celebró el acto de en-¡der se encuentran desde hace tan poco 
trega del Estado al Municipio de los edi-itiemP0 no hay razón ninguna p.\ra 
ficios que fueron Caballerizas reales. Iquejas como la que contestamos en de 
De la entrega se levantó la corres- fensa de la verdad, 
pendiente acta notarial, que firmaron Es costumbre en esta Delegación en-
los indicados señores. tenderse directamente con loa represen-
I ' P J n antes autorizados de la Sociedad de 
L a Casa de Lampo übreros en Agua. Gas y E'ectricidad, 
Se ha reunido la Comisión munici- Para resolver todas las diferencias que 
Pal de la Casa de Campo y se ocupó, ¡se P a t e a n y por la aparición de noti-
entre otros, de los siguientes asuntos: lcias falsai; como la clue contestamos, no 
Instancia de la Escuela de Equitación!se cambiará en Canales una norma de 
solicitando utilizar las caballerizas de ^ " ^ f ^ ^ . l a que cstamos enteramente 
caballos de carreras, pista de entre 
0 ^ 
legítí 
bargo, terrenos que el acatamiento de-
bido a la función de Gobierno nos im-
pide calificar, pero que en el terreno 
nauseabundo. exclusivo de las posibilidades jurídicas 
Avisado el juez de guardia, se proce-; encajaba con perfección en la misma fi-
dió en su presencia a forzar la puerta j gura delictiva imputada de contrario, 
y pudo comprobarse que la inauilina ya-1 rornpiendo con ello la suprema autori-
cía cadáver entre dos camas. Dado el 1 dad moral que en los actos del Gobier- 
estado de descomposición en que se en-
contraba dicho cadáver, no pudo el médi-
co de la Casa de Socorro dictaminar 
acerca de las probables causas de la 
muerte. E l juez ordenó que pasara al 
Depósito para la práctica de la autop-
sia. \ 
no debe siempre regir y descendiendo 
al terreno censurable en que desenvol-
vía sus actividades el don Juan March 
y Ordinas. 
CONSIDERANDO que en el sumario 
aparecen como únicos cargos concretos 
contra el señor March la comisién reí-
L a difunta vivía en compañía de un terada de numerosos delitos de contra-
hijo que se encuentra ausente. E n una | bando, sin relación con el de prevarica-
de las habitaciones fué encontrada una i ción definido en el auto del cual dima-
carta que dirigía Francisca a su hijo, y na este voto particular. 
satisfechos.' 
E l director general de 
Seguridad 
Con motivo de ser ayer el cumpleaños Sí 
namiento y campos de polo. Se acordó 
notificar a dicha Escuela que se ha. 
abierto un concurso, al que puede pre-| 
sentarse quien lo desee. 
Se tomó el acuerdo de sacar a subas-1 
ta gran parte del ganado lanar, porque , —
no se mioH^ t- * i* / de don Arturo Menendez. Lor la maña- — 
"u se puede sostener por falta de pas-| . . , . . . J , S 
tos, toda vez que ha¿ sido destruidos:"* se u ° . lun.cAh en * E I O * = 
Por el público que acude a la Casa áe 5*10™* deA Ia Dirección general de Se- = 
Campo. Se conservará solamente una ^undad- A d T á s de11 ^ f6"0 = 
selección, i la casa acudió a saludar al señor Me-ls 
Acordóse que la Banda de música de|néndez su antecesor en el cargo, d o n E 
^ Paloma dé conciertos los domingos!Ricardo Herráiz. | 
f11 la Casa de Campo y que se permita! Los periodistas fueron invitados tam- = 
^ entrada m,amii«K«in« on i™ QÍH™! bién al "lunch". ! B 
A r r a p o 17 
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CONSIDERANDO que la función a 
esta Subcomisión confiada es sólo la de 
averiguar si en la concesión de aquel 
Monopolio hay daño para el interés su-
premo del Estado y si el decreto que lo 
concedía se ajustaba o no a las dispo-
siciones legales existentes en el momen-
to de su ejecución sin que la Subcomi-
entrada de anubrios en los sitios! 
onde no haya sembrados, previo el pa-
so de cinco peBetag 
También se habló de las dos hermo-
*rLraqipVi que se están construyendo 
esde la Virgen del Puerto hasta enfo-
Lar al puente del Rey. 
^t'^o, la Comisión ha encarga-1 
t a. 05 técnicos municipales la cons-
nicción de un frontón de cuatro can-1 
?JS- en forma de 
um'2ado Por el públíct 
Nuevo alcalde de E l Escorial E 
Ha sido elegido alcalde de San Lo- = 
renzo de E l Escorial don Vicente Gon- S 
zález, jefe de Teléfonos de dicha po-|S 
blación. | E 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 7 1 ¡ " " í , , , , I I , M ; 
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Los alrededores de la 
Amér.ca, de' 
los que han llegado a nuestro poder pa- Cafés, Chocolates. Los mejores del mundo Huertas. 22. No tiene sucursales. 
plaza de toros 
Para telebrÓ ayer la reunión anunciada 
dorp* Jatar del arreglo de los alrede-
es ae la nueva Plaza de Toros, 
im S reunidos se limitaron a cambiar 
tomar"08 SObre 61 tema' no Pudiendo 
haber nmsún cuerdo a causa de no taciAr. ^ t ^ o el presidente de la Dipu 
rece deducirse que las presiones bajas 
de aquel continente se sitúan sobre la 
región de los grandes Lagos y la bahía 
de Hudson. También hay bajas presio-
nes en América Central. | Alquilo once a dieciocho duros cuartos 
En Islandia y Groenlandia existen zo-¡ interiores y exteriores, con baño; 50 me 
ñas invadidas por el tiempo inseguro; tros tranvía Portillo Embajadores, calles 
LA V I V I E N D A M O D E R N A 
uno de los centros está colocado al Ñor 
te de Escocia, su influjo apenas es per-
ceptible en el archipiélago inglés. Las 
Ercilla y Peñuelas, barrio Paco Segov<a 
Hay tiendas baratas. 
en la que le daba determinados conse-
jos. 
Comunistas detenidos 
Por repartir hojas clandestinas alusi-
vas a los sucesos de Villa de Don F a -
drique, fueron detenidos ayer y puestos 
a disposición del juez de guardia tres 
individuos llamados Isidoro Alba, Angel 
Escandona v Cristóbal Marín. Ingresa-
ron en la cárcel. 
Atropellos 
E l anciano de sesenta y dos años Jo-
sé L a Cal Rico, domiciliado en Escua-
dra, 11, fué arrollado en la calle Mayor 
por un automóvil que le produjo lesio-
nes de consideración 
— L a motocicleta que montaba Pedro 
Yagüe Arroyo, atrepelló en la calle de 
Fuencarral a Victoria Carrasco Pérez, 
de ochenta y dos años. Resultó con gra-
ves lesiones la referida andana. 
O T R O S S U C E S O S 
Limosnitis.—Por 3&0 pesetas ofrecie-
ron unos filántropos a Susana Rodero 
Rodero, de treinta años, Lópe de Rueda. 
20, nada menos que 400 duros. La pobre 
picó y recibió, ¡ay de ella!, unos cuantos 
recortes de periódicos suspendidos. 
Pequeña violencia.—La caja registra-
dora de un bar de la calle de Mesonero j de Administración y Contabilidad por 
H o y , m i t i n f e r r o v i a r i o 
Se nos ruega la publicación de la 
siguiente nota: 
"Ante la liquidación que se quiere 
hacer del problema económico que tiene 
planteado desde hace tiempo la clase 
ferroviaria, elevando las tarifas en per-
juicio de los intereses generales del 
país, sin beneficiar los particulares del 
ferroviario, y cuando las Compañías han 
iniciado la reducción del personal, la 
Federación de la Industria Ferrovia-
ria ha organizado un mitin de protes-
ta* contra estos hechos, que se celebra-
rá hoy viernes 5, en el teatro Olim-
pia, a las siete de la tarde, y en el que 
tomarán parte: N. Adalía (del Norte), 
Pedro Palomir (de M. Z. A.) y Valen-
tín Losmozos, por el Comité Nacional, 
presidiendo el acto Pedro Rodríguez 
Rojas, de M. Z. A." 
iiiiiniiiiiKiiiiwiim 
A V I S O 
C a m i n o s d e H i e r r o d e l 
N o r t e d e E s p a ñ a 
CONCURSO 
La Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de España, abre un concurso 
para la concesión de la explotación de la 
Cantina de la Estación de Madrid, Pa-
seo Imperial. 
Los impresos y pliegos de condiciones 
que han de regir para el Concurso, esta-
rán a disposición de los interesados, en 
la división de explotación, oficina de Con-
tratos, Estación de Madrid, Príncipe Pío. 
La fecha en que se celebrará la aper-
tura de los pliegos recibidos será la del 
día 20 de agosto, según se indica en el 
referido modelo de proposición, que se 
facilitará a los concursantes. 
COMKDIA.— (Compañía de revista).— 
10,45: Chungonia. Estreno. 
F U E N C A R R A L — ( G r a n Compañía de 
revistas).—6.45: Las Meninas. 10,45: Las 
Meninas, y fin de fiesta por eminentes 
artistas, con asistencia de Miss Madrid 
1932 y las nueve bellezas premiadas en 
los distritos respectivos (17-7-932). 
I D E A L — ( 1 eléfono 11203).—Compañía 
maestro Guerrero. 6,45: L a revoltosa y 
La fiesta de San Antón. 10,45: Función 
La Yankee y Alady. 
en honor de L a Yankee. E l sobre verde, 
T E A T R O CHUECA.—6,45: L a tela. 
10.45: Los Mosquitos (estreno). Butaca, 
1 peseta. 
VICTORIA.—Carrera de San Jeróni-
mo, 28. (Compañía de vodevil).—A laus 
11: La modista de mi mujer. (Popular, 
2.50 butaca). 
ZARZUELA.—6.45: L a Gran Vía. Las 
bribonas. 10,45: E l debut de la Patro (19-
7-932). 
JAIHALAJ.—(Alfonso XI).—Todos los 
días, a las cinco tarde, grandes partidos. 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro).—A las 
7 y 10,45 (populares) 2 pesetas butaca: 
¡Piernas arriba!, divertidísima opereta. 
(La sala de mejor temperatura.) 
ARGUELLES.—6,45 y 10,45: ¡Qué fe-
nómeno! (12-12-930). 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: Un yanki en 
la Corte del Rey Arturo (19-1-932). 
BARCELO.—6,45: E l secretario de Ma-
dame. 10,45 (terraza): Jóvenes pecadores 
(26-4-932). 
CALLAO.—6,45 (salón). 10,30 y 10,45 
salón y terraza): Una noche en Londres. 
CINE SAN CARLOS.—(Teléfono 72827). 
A las 6,45 y 10,45: E l conflicto de los 
Marx ("film" Paramount). Continúa el 
grandioso éxito dr Ramper con su Or-
questa (26-4-932). 
C I N E SAN MIGUEL—6,45 (salón). 
10,30 y 10,45 (salón y terraza): L a casa 
de la discordia (5-7-932). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 50.796). 
A las 6,45, tarde: Fatalidad (por Marlene 
Dietrioh). A las 10.45, noche: Gente ale-
gre (por Roberto Rey y Rosita Moreno, 
hablada en español) (1&-11-931). 
CHAMBERI.—6,45 y 10,45: Rascacielos 
(gran éxito). 
DOS D E MAYO.—6,45 y 10,30: E l mi-
llón (15-10-931). 
FIGARO,—(Teléfono 93741)—.6,45 y 
10,45: E l estudiante mendigo. (Refrige-
ración moderna en la sala. Atmósfera en 
renovación constante) (22-9-931). 
GOYA.—10.45 (jardín): Carne de Ca-
baret (5-5-932). 
PALACIO D E LA MUSICA—6,45 y 
10,45: Humo de pólvora. Dulcísima. 
TIVOLI.—A las 6.45 y 10.45: Luces de 
buenos Aires (por Carlos Gardel) (24-11-
932). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha .entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publica-
ción de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Dos nuevos temas se incorporan hoy 
a la no muy variada actualidad perio-
dística. Aunque, como es de rigor en 
estos tiempos, ellos no sean otra cosa 
que aspectos diferentes de un solo y 
fundamental problema. "Ahora" y " E l 
Liberal" piden trabajo para remediar la 
crisis del paro en Madrid en el invier-
no que se aproxima. Crisis que, en lo 
que se refiere al ramo de la construc-
sión pueda debidamente extender su - ,. 
conducta a averiguar actos de contra-1 
mero lo suficientemente pequeño para 
que su voto no decida nada; con ello 
se consigue "reprobar un acuerdo y de-
jarlo prevalecer pudiéndolo impedir". 
" E l Socialista" se enfada mucho con 
"Solidaridad Obrera" porque dice que 
va a morir ' a manos de las autorida-
des". Eso no es verdad. Morirá porque 
no tiene medios. E s lo que le pasaba a 
" E l Socialista" "antes de conquistar pu-
blicidad". Y añade, ya en pleno humo 
bando cometidos por el señor March|dcl ul^mo' y s<; expl.ca entre otras rismo. ..En la República se suspenden 
r Irtaliaaa" r^nmiiA " «r, r-,/", H i n HllfOf arar* 1 . . 
cuya tramitación es propia de esfera 
de la jurisdicción ordinaria y jamás de ' Z * " ™ ' ™ T L 1 ™ 0 ;ce,eraü0 »• » ™ U I I - \ están los comunistas, que sacan su pe 
trucción según el primero de los co- riódico a la calle CUando quieren con un 
legas mencionados. Y menos ma. si ti 
midamente y disimulándolo todo lo posi 
ble añade "Ahora": " . . . E l estado ha de 
tener muy a la vista la conveniencia de 
no favorecer con medidas alarmantes el 
retraimiento del capital". 
Hablan también los diarios madrile-
de 
la alta función juzgadora y política que 
nos ha sido confiada. 
N a d a en c o n t r a de 
C a l v o S o t e l o 
causas", porque " ..no podía durar éter-1 periódicos. pero no son prohibidos. Ahí 
ñámente el ritmo icelerado de la cons-j 
trucción" según el primero de los co-
título distinto". Sí, señor. Y " E l Im-
parcial" también. Y "La Corresponden-
cia". Y el que dijere lo contrario... es 
un "autólogo" que no dice más que 
"inepcias". 
Romanos, 2. fué destripada por el inmor 
tal "Caco", que se llevó 218 pesetas. 
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l y l / A L J Í L I K ^ D Santa Engracis», 125. 
CONSIDERANDO: que en el suma-
rio no aparece en modo alguno que el ños ¿e la mañana de la disciplina 
señor Calvo Sotelo dictara aquella dis- los partidos parlamentarios para conde-
posición s o b o r n a d o p o r dádivas o nar con toda energía el espectáculo de 
promesas efectuadas por el señor March los escaños casi vacíos, no ya a la ho-
y Ordinas y, por consiguiente, el deli-|ra de discutiri sin0 a la de votari qUe 
to de prevaricación que le es imputa- es por lo visto la ún.ca qUe importa. 
¿ Qué va a hacer el pobrecito Gobierno 
—vienen a decir en definitiva " E l So-
cialista" y " E l Liberal"—sí los diputa-
dos de la mayoría faltan a las vota-
ciones cada vez en mayor número ? Cla-
Pr€C^p^os ro que no son sólo los diputados de 
do no alcanza a figurar en la esfera 
de los delitos y encaja solo en la in-
fracción administrativa que determi-
na y juzga el articulo 80 de la ley 
R E U M A T I C O S 
Hotel del Balneario - Arnedillo 
infracción manifiesta de los 
determinantes de que la concesión de los 
Monopolios de Tabacos, como servicio 
de la exclusiva competencia del Esta-
do, debió otorgarse previo concurso o 
yubasla pública, garant.zando asi la li-
bertad de concurrencia, precepto que 
de no observarse engendra, por caren-
cia de acción maliciosa lucrativa la res-
la mayoría os que no acuden o "se abs-
tienen". Hay otros—a los que se refiere 
"A B C"—que tienen buen cuidado de 
votar en contra pero acudiendo en nú-
ñalados en el propio auto del cual dina-
ma este voto particular, el Vocal que 
P R E C I O S MODERADOS, E X C E L E N T E j ponsabilidad administrativa antes defi-i suscribe resuelve: 
•miini 
TRATO, TODO CONFORT 
iiiiiiiiiiiiin'iiiniiiiHiiiiiiiniiiiniiiiniiiHiiMii 
nida. 
CONSIDERANDO que en lo que sel 
R e v o c a c i ó n del auto 
"La Libertad" insiste en que después 
de haber concedido a los catalanistas 
"el arma más peligrosa para la unidad 
espiritual de España", la enseñanza, to-
do lo demás es secundario. E l acuerdo 
en este punto nació "sin autoridad mo-
ral, por faltarle mayoría absoluta; pe-
ro tiene existencia real, que es lo la-
mentable". 
Vuelve "Luz" a comentar la absten-
ción de los catalanes en la votación 
sobre la enseñanza en el Estatuto y, 
después de decir—como es de rigor— 
que estamos en otros tiempos y que 
esto no es la monarquía, termina así: 
"Si el Gobierno de la República lleva-
se por sí propio, y dando la sensación 
de dominio, hoy inexistente, del proble-
ma, la cuestión de la autonomía ca-
talana, no se producirían espectáculos 
como el que anteanoche se produjo en 
el Parlamento." 
"Informaciones" habla de las disposi-
roce- cienes "a rajatabla" que se dictan abo-M a l f a u ! A ^ F P A D O R A " lrefi€re al señor March' aún admitiendo Ha lugar a revocar el auto de pr 
I V i a i i a l - ^ v ouva.f-vi^vy*x-r>. :Como cierto el supuesto de que él mis-i sarmentó y prisión contra el señor don ¡ra, de "esas que erizan el cabello y ha-
mo cohechara al general don Miguel ¡José Calvo Sotelo, Ministro de Haden- cen exclamar a las bocas ingenuas y 
Primo de Rivera, valiéndose de las dá- da, firmante del Decreto concediendo el candorosas: "¡Eso no se ha hecho nun-
Para enfermos de estomago, corazón y 
nervios, no tiene rival. Pedirla en Ul-
tramarinos y Farmacias. Representante 
en Madrid: J . MIRO. Lope de Rueda, 25. 
Provincial, señor Salazar Alonso i Presiones altas continúan colocadas so-
Jr® a l a hora de esta reunión se hallaba bre el Atlántico al Sur de las Azores, 
tr̂ of ndo la sesión de la Comisión formandn un antif",clrtn Poco definido, 
I 
E U R O P A E N D E L I R I O 1 9 3 4 " 
por Hanns Gobsch (propuesto para el Premio Nobel de la Paz). Visión política &fStr» J — ocaiuu iie m \jo 
0ra del organismo provincial. con una ramificación hacia el Golfo d e i ^ - ^ t^M^Ui te Euro&u B l mayor éxito de librería en estos últimos tiempos. 
E l Parque de Mendieo»1 Vizcaya qu€ Produce en España buen | p ^ ^ . 8 ptag. 
con viento., flojo. _ 4 . * r « o l 4 . | . . ^ p g . R £ P U B L 1 C A E N S E V I L L A " Ayer mañana, a primera hora, visitó! variable, ya que el influj  de '.a or gra-
divas que para "La Correspondencia Mi 
litar" efectuaba, es lo cierto que tal de-
Monopolio de Tabacos en las plazas de ca! ¡Eso es la prueba de que todo ha 
soberanía de Ceuta y Melilla, por esti- cambiado!..." Luego se va "ensanchan-
lito en toda su integridad y con toda su| mar que la infracción es meramente ad- do la manga" con disposiciones como la 
ministrativa y no criminal, sin perjui recientemente aparecida en la "Gace-
cio de la instrucción del correspondí en- ta", sobre los pases ferroviarios gra-
te expediente administrativo en averi- i tuitos. 
alcalde las obraa del nuevo Parque 
•^Mendigos. 
fcrfj; csPora que esté terminado en la 
nnnera quincena de octubre. 
_ « i aJcalde ha ordenado al director de 
e servicio, señor Aguilera, que estu-
, y Proponga el material de todaa cla-
63 que sea necesario. 
Obras de urbanización 
consecuencia, por no exceder de la pri 
sión correccional, se halla indultado por 
el Gobierno de la República, y otros an-
teriores indultos'sobre delitos comunes guación de la? responsabilidades y da 
recaídos, y es visto, por lo tanto, la ex-!flos sufridos por el Estado. Asimis-
tinción de la responsabilidad personal mo. ha lugar a acceder de plano a 
de don Juan March y Ordinas. no así delia libertad provisional interesada por el 
fia influye mucho en que, dentro de es-|p0r j. n r \ , v u , vila. Datos informativos inéditos facilitados por los protagonistas¡la pecuniaria o civil que por daftos su- don Juan March y Ordinas. por las ra 
ta situación general SP formen peque- dp jop hrrh'.^ I'rwlo: 4 pt«« 
ños centros de presiones débiles de ca 
rácter térmico. 
Agricultura.—Cielo con pocas nubes 
en toda España. 
Navegación marítima.—»Levante en el 
Estrecho de Gibraltar. 
Otras no t^ 
Solicítense estas obras al SINDICATO E X P O R T A D O R D E L LIBRO ESPA-
ÑOL, A. A. S E L E . HortaW'Wi, 89. — MADRID. 
i 
majales de la minoría socla-l pi«M« bonóflm.—Aver 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
D E J U N C O Y M E D U L A 
C E S T K R I A G E N E R A L 
COSTANILIJ* D E LOS ANGKLES, < 4np|lMMlft 
fridos por el interés del Estado es zones expuestas en el anterior conside-
posiblc admitir, al menos indiciaría- rando y con las reservas que del mismo 
m e n t e , s'.n perjuicio de la debida 
comprobación para llevar al ánimo del 
juzgador la certeza absoluta del mal 
producido en relación inmediata con el 
mal enjuiciado. 
Vistos los artículos 1.° de la Ley de 
se derivan. Tal es el voto particular que 
el Vocal que suscribe somete a la apro-
bación de las Cortes, creyendo que las 
mismas deben declarar la incompeten 
cia de la Comisión de Responsabilida-
des, para averiguar delitos distintos de 
Responsabilidades, 80 de Administra-1 los políticos determinados en la ley 
ción y PontabíIMi'! v lo« ir,>nora|̂ q q<» '->•>> i.->ra »»ii*«*t,« iiirisdicción. 
" E l Siglo Futuro" señala el caso 
Algora y los "escaños socialistas semi-
vacios" como síntomas de "ruptura de 
la "corderil" disciplina de la U. G. T." 
"La Nación" afirma que "la Cnmi imi 
dictaminadora acude a las sesiones de 
Cortes, como se demostró anoche, sin 
elementos de juicio ni precisión en su 
criterio", incluye la estadística de los 
diputados que votaron el artículo de 
la enseñanza en el Estatuto y r**; 
gunta si se puede legislar ' • . 
voluntad del país y sin ln ,i 
los diputados". 
\ ierubb o ae agosto üe Lüói ^ L D E B A 1 L 3LA.DR1D.—Año XXII—Núm. I . i ^ t 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(64,10). 64,05; E (64,10), 64,05; D (64,30), 
64,35; C (64,65). 64,65; B (64,65). 64,65; A 
(64,50), 65; G y H (62), 62. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(76,25), 76,10; E (75,75). 76,25; D (76,50), 
76,50; C (77,50). 77,50; G y H (76), 77,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie A (74), 74. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO. — Serie F (88). 88.25; E 
(87,75), 88; D (87.80), 88; C (89), 89; B 
(89), 89; A (89). 89. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 28 50 
IMPUESTO, — Serie C (85.75). 86; B 
(85,75). 86; A (85.75), 86. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO. — Serie C (93,25), 93,50; B 
(93,50), 93 50; A (94). 94. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO. - Serie F (93,75), 93.70; E 
(93.75), 93.70; D (93,75), 93,70; C (93,75), 
93,70; C (93,75). 93,70; B (93,75), 93,70; A 
(94,50 ) 94 25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
Para las Rif. nominativas, habla papel 
a 220. 
Fondos públicos mantienen su orien-
tación favorable en los mismos térmi-
nos precedentes. 
Nada notable se advierte en el depar-
Hj irTraJ icos^fra ícésesr 16.47;' suízoÜ Itamento de Obligaciones sino es la re-
81,87; coronas checas. 12,50; suecas, 75.60; ferencia qu^ el alza de Alicantes, accio-
noruegas, 73,75; danesas, 79,20; liras, i "es, tiene en las primeras hipoteca^ las 
21,60; pesos argentinos, 0.81; Deutsche d""*3 obligaciones ferroviarias no se 
und Dlsconto, 75; Dresdner, 61.75; Com-1ln]?uta"-. , , «,„MBta^„ -a „„„ 
También el mercado monetario se pro-
chelín 3 3/8 peniques; Yokohama. 1 che-
lín 6 5/8 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
Pesetas 33.90; dólares, 4,21; libras. 
merzbank, 53,50; Reischsbank, 152,75;, 
Nordlloyd. 14; Hapag, 12.75; A. E . G.. 
Siemenshalske, 122,25; Schukert. 
64,62; Chade, 167,50; Bemberg, 32,50; 
Aku, 38,50; Igfarben, 88,75; Polyphon, 
33,50. 
BOLSA D E ZURICH 
Pesetas 41,45; francos, 20,1237; dóla 
res, 5,1362; libras. 18,05; marcos, 122,20 
NOTAS INFORMATIVAS 
Para casi todos ha sido un 
nuncia favorable para la peseta, con di-
ferencias más sensibles. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMHIO 
Amortizable 1927, con Impuesto, E y A, 
80 y 80,25; 1929. E . 92,60 y 92,50; Bonos 
Oro, A. 196.50, 197 y 197,50; B, 198 y 
197,50: Alicantes, fin de mes, 15S. 159. 
160 y 161; Exposivos, fi29 y 628; fin co-
rriente, 633. 631 y 630; Obligaciones As-
sorpresa turías, l.1 47,60 y 47,75. 
j 1927. con impuestos. 777.000: 3 por 100, 
E l hecho es que la Bolsa estaba muy!1928- 69-500; 4 Por 100- 16-400: * . » 
¡Madrid. 1918. 3.000; 1923, 20.500; Tras-
atlántica. 1925, mayo, 15.000; Tánger-Fez, 
10.000; Hipotecario, 4 por 100, 6.500 ; 5 
por 100. 87.500; 6 por 100, 92.500; 5,50 por 
12.500; Crédito Local. 6 por 100, 100, 
lia actitud del mercado en esta sesión.I • • * 
I Después de la última tendencia regia- ' 
IMPUESTO. - Serie F (79.75), 80.25; E|trada en la anterior, no se pensaba en' fesetas nominales negociadas: 
(79.90), 80.25; D (79,95). 80.25; A (80.25). ninguna causa que pudiera sacudir la Interior. 230.700; Exterior, II6.0OO; 4 
80,35. ! modorra del negocio bursátil q. iba ad-lP0orn 1™*™*lzJi*le' Í 0 T ' J . J 0 L 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN quiriendo verdadero carácter estival. P e - I ^ !%2S?;J£1J (canJeado 1928). 96 o00; 
IMPUESTO. — Serie E (68), 67,75; 0^0 está visto que no puede nunca des-!192?- 42.500; 1927, sm impuestos. 23o.500: 
68,20). 68,25; B (68,20), 68,25; A (68,50). contarse el factor de lo imprevisto 
68,85. l    l  l  t  -
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN desconocida, si se comparaba su sitúa- 100- 218 (Tn;c L«p0r J , : 9 82 500: Bo-
EVIPUESTO.—Serie D (78,25), 78,25; Alción con la fatiga observada en las dos nos 19£ 000; obligaciones del Teso-
(78,25), 78,25. laesiones precedentes. Todos inquirían los i;0, "p.W0¡ Ferroviaria, 5 por 100. 105.000; 
OBLIGACIONES D E L TESORO.—Se- motivos de esta reacción súbita y la ex-lAyunt 
ríe A (101,15). 101.25; B '101.15), 101,25. plicación que se daba era esa sola: Bar-
AMORTIZABLE 4,50 POR 100 SIN IM- celona ha abierto hay "arreando". Efec-
PUESTO.—Serie F (82), 82,10; E (82),divamente. Barcelona envió d e s d e un 
82,10; D (82), 82,10; C (82), 82,10; B (82,10),iP1"1001?10 cambios superiores a los de 
82,10; A (82,10), 82,10. Madrid; y mientras, por ejemplo, en Ma-
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SINidrid 5:6 hacían Nortes a 254, a la liquida-
IMPUESTO.—Serie E (92,50), 92,50; D|ción' ? quedaban a 256 por 255, en Bar-
(92,50) 92,50: C (93), 93. celona se hacían a 257. Es decir, ha SU-
DONOS ORO.—Serie Á (197), 197,50; B cedido exactamente lo mismo que el día 
(197), 197,50. anterior, pero en sentido contrario. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(88,50), 88,50; B (88,25), 88,50; C (88). 
88,50. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 ( 96) 
96; Villa de Madrid 1918 ( 68), 68; Mej 
Urb. 1923 ( 74,75), 74,75. 
GARANTIAS POR E L ESTADO — 
Trasatlántica 1925 mayo (72,25), 72,25; • 
Tánger-Fez (95,25), 95,25. .alborota el mercado sino en aquellos Que din 
CTDUI^S.-Hipntpcario 4 por 100 ( 82).;afl/^ant q"e no f ^tia ninsruno. 
82; 5 por 100 (89). 89,50; 5,50 por 100 r ^ ^ í \ " ^ q u p l í mutación ha sido 
(95.50), 95,50; 6 por 100 ( 99). 99; C r é d i t o i f ^ ^ ' ^ " ^ 6 ^ 5 P?31.?6 C|Ue no sea 
T - . - , - '..«n^-jj, T7=n. Ve;ft ^«inrtt- duradera como rápida. 
00 ( 78). 77,50 . 5 50 por 100 Como en la sesiones precedentes, la 
Cédulas argentinas (2.37),|atención ha estado de parte de Azuca. 
n-vr-DA-vT-ir ireras y valores ferroviarios, pero prin-
K A ^ J E - cipalmente sobre estos últimos. Diez mi-
sas de la reacción operada en Barcelo-




talana, pero no había acuerdo respecto 
a los fundamentos de este cambio Qtie JQQ^" 
ordinarias. 50.000; b con el momento político, que T • 61 
ser el recurro de lo ignorado. Se ^ ^ 1 6 . 0 0 0 : Union y 
a de la actitud de la minoría ca- ^ } ° ™ * \ J £ n 
Local 6 por 100 (78) 
(68.75 ) 68.50 
2 34. 
E F E C T O S PUBLICOS 
1.500; 5,50 por 100, 2.500; Empréstito ar-
gentino, 19.500. 
Acciones. — Banco de España. 10.000; 
Español de Crédito. 3.500; Electra Ma-
drid. A. 46.000; Hidroeléctrica Española, 
EV¿IBO está ahorren dílucídarTáscau- 2 - ^ ; ĥa.d1e- A' ? C - 51-900: Mengemor, 
l.oOO; Sevillana, D.000; Eléctrica Madrile-
ña. 25.000; Telefónica, preferentes. 15.500; 
Felguera. 2.000; Pe 
Fénix, 1.400; Ali 
corriente. 250 ac 
clones; "Metro", 15.000; Norte. 50 accio-
nes: fin corriente. 75 acciones; Tranvías, 
ñn corriente. 12.500; Azucareras 
25.000; ñn corriente. 62.500; 
Española de Petróleos. 100 acciones- Ex-
plosivos, 9.600; fln corriente. 42.500; Río 
de la Plata, 3 acciones. 
Obligaciones.—Chade. 2.500; Alberche 
loJZ? 1̂0.a 18000; Sevillana, novena] 
1 13.000; Eléctrica Madrileña, 1930, 64.500-
Telefónica, 5.50 por 100. 2.000; Norte pri-
¡mera. 12.500; quinta. 6.000; Asturias, pri-
imera. 75.000; M. Z. A., primera. 70 obli-
ifaciones: "Metro". C. 30.000; Tranvías. 
'AnXn: ^ A 2 ^ " ^ 3 , bono3 preferentes, 
50.000; dobles. 12.500; Construcciones Me-
• tahcas. 16.000; Cédulas argentinas. 1.500 
pesos. 
M E J O R 
T O N I C O 
1 
Ú m u m m o f l o s 
TI 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: co. Transmisión telefotográflca. 1̂3 rx. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 411 eos.—13,30, Concierto, "No, no, N a n e t t í 
metros).-De 8 11 9, "La Palabra".—11, "Adagio canlabile", " E l oro del Rhiñ"' 
Sesión del AyunUmlento.—14.30, Campa- Claro de luna .—14, Información tea' 
nadas de Gobernación. Señales horarias, jtral Discos. Sección cinematográfica.! 
Boletín meteorológico. Información tea-; 14.20 Concierto, Alborada gallega", «g 
Concierto: "El capitán". "Capricho renata" ' En 1* Giralda", " E l barberüio 
árabe", "Musette". "Las hijas del Zebe- fj I f ™ ^ trabajo.!! 
deo" "Pelleas et Melisande". "El hués- JJ Sección radtobeneflea. Discos . - i j^ 
ped del Sevillano". "Sevilla". Revista ci- E l micrófono para todos-16. Fin j g -
pea aei oevm<iiiu . nnmas- Concierto. "Canción andaluza", "Nnnf,.!' 
nematograflea: E l asomb o « no en re bemol", "Córdoba", " L * 1 ^ ' 
co" "Rondalla aragonesa .—lo,50, Notí- róti/armnoc A- gene-
cias. Conferencias.-16, ^in -19 Campa- S ^ a - a i ^ ^ ^ f ^ «gju 
nadas de Gobernación. Bolsa p0*123̂  21. Campanadas horarias. Servirfo J4-
nes.-2().15, Noticias. Sesión de Congre- teoro]6^0. CotiZaciones.-2115 0 ! , ^ 
.0.-20,30. Fin de la emision.-22 Campa- ta .10viedo.. ..Cádiz", "La gracia ^"f.8" 
Ayer fué facilitada la siguiente nota ¡nadas de Gobernación. Señales horarias fl^gg-^ "Samson", "Noche granadin ^ 
aa públicas: Sesión del Congreso. Discos: "Ballet-sui- „Ija niña flamenca"._22, Sesión vnlu . ' 
te" "Vals triste". "Fiestas". Concierto musicali "Fantasía en re menor" ' S " 
para violín y orquesta. Canciones y dan- rée dans Grenade". "Sonata en fa B « 
zas de la isla de Mallorca.—0.15. Noti tenido".—22,30 Bailables.—24. Fin 
tos del Consejo Superior de Ferrocarri-jclas Programas.—0,30. Campanadas de MILAN, TURIN, GENOVA TRnr.fi 
;les la sesión inaugural de la Conferen-j Gobernación. Cierre. TE.—19. Periódico hablado. Boletín m 
:cia convocada por el Gobierno para es-l Radio España (E. A. J 2, 424 me-iteorológico. Discos.—19.30, Charla 1945" 
tudiar la coordinación de los servicios;tros).—De 5 a 7, Sinfonía. Fragmentos de'variedades. Charla. —21, Música. -J22 
ferroviarios y de los transportes mecá-jzarzuelas. Peticiones Bolsa. Noticias. Mú Periódico hablado.—22.55. Noticias. Ciel 
nicos por carretera. L a sesión inaugu- sica. Cierre. jrre. 
ral será presidida por el ministro de BARCELONA (E. A. J , 1, 348,8 me-| L O N D R E S . —19, Concierto. "Poeta y 
Obras públicas y las siguientes por élitros).—11, Campanadas horarias. Servicio campesino", "Zardas numero 1", - - ^ ^ 
rdirector general de Ferrocarriles. I meteorológico. Transmisión telefotografi- za española ; _ Mom^nto_ musical". " U 
Cava Baja, 10. Teléfono 54271 
Director: DOCTOR JESUS GALINDEZ. I públ 
•lllllVllllVl!l!llllll|l||li|:!i:R • m m m m n 1 los representantes ae amóos m m i s i e n o s , ' , Secci¿n cinematográfl 
que constituyen la delegación del Esta^ exclirsión semanal por Cataluña. Concier- TOULOUSE. —19.15, Melodías.— 1939 
ipras rñmirno "Rig0Íet: 
H O Y , E N E L M I N I S T E R I O D E 
O B R A S P U B L I C A S 
L a componen representantes de las 
Empresas ferroviarias y 
automovilísticas 
del ministerio de Obras lic 
"Mañana a las diez y media de la!! 
mañana se celebrará en el salón de ac-
n 11E •liii:|,llli|'l!llBiriKliilHliillBilliiBiii>fliiiiailllll • 
C L I N I C A O F T A L M I C A | 
C a l v o S o t e l o do en la Conferencia, dándoles instruc-lto: "En la mansión del rey de las mon-'Música.—19.45. Operas cómicas. 
E n D e f e n s a P r o p i a 
•¿ peseta* i clones respecto a la orientación que de- tañas". "Herodiade". Andante de ' Cassa to". "Luisa". "La vida de Bohemia''~ 
"Danzas populares ruma- 20. Concierto.—21. Orquestal.—21.10. Ope-herán seguir en los debates. Estos 
rán copiados taquigráficamente, a 
de que el Gobierno, al acometer la 
se-l tion en sol' 
tinl ñas".—14.50, Bolsa del trabajo.—15. Se- retas.—21.30, Periódico hablado. Noticia! 
sión radiobenéflea.—16. Fin—19, Concier 21,45, Concierto orquestal, "La travia-
re-
solución del problema, pueda conocer. to: "La voz de las campanas". "Idilio' 
C o r t e s C o v a n i l h u 
ta" "Tosca", "Werther".—22, Hora del 
i " E l ocaso de los dioses". "Minueto op. 14. radioyente. — 23. Boletín meteorológico 
no solamente el texto rígido de las con- número i»>^¿<gfít Cotizaciones. Progra-1 Noticias. — 24.05. Música inglesa.— 24 3o" 
clusiones votadas, sino también las vo- ^ Discos. Noticias de Prensa—21. Cam-'Cierre, 
ees disidentes y los matices todos de la panadas horarias. Servicio meteorológi-
j discusión. co. Cotizaciones.—21.10. Sardanas. Con-
I P ' I 1 A K V I H ' A última hora, diversas Corporaciones! cierto: "Sol ixent", "Tristoia", "Esclat". 
1 ^ i M m (16 A l lOnSO A l l í y entidades-el Ayuntamiento de ó̂ 1!? "gaSSaof/«i''^rmie-^^^Vv-'i-trata^^ 
Idrid lo hizo con fecha de ayer 3—han ^ u • r 21'45' 0r?u.? on-. r y ¿ 1 . 
22.15, Radiotea-
6 pesetas 
l V e g a s L e t a p i é 
C a t o l i c i s m o y 
esentadas en la ^ [ ^ ^ ^ ^ ^ ^ dels tres Dra 
jferencia; pero respondiendo la organi-
ización de ésta a un decreto acordado l gons 
Berlín. Música.—23,' 
jazz. Concierto.—24 
M a u r i c i o K a r I 
pesetas 
Cámara de C o m p e n s a c i ó n de 
Barcelona 
Movimiento general de las operaciones 
del mes de julio de 1932: Cobros v nuiro? 
ros. que consiguen algunas mejoras, se- acumulados 1.248.596.691.86 p e ee t í si 
i r t f P ^ ñ - - ^ " 0 0 E ? ^ n a / I n l ? ' dieron algunos b o l e a s a inaugurar el 
Español de Crédito, contado (205^ 20a; corro de Explosivos, pero los participan-
?, If, 5 * ^ f 0 ? ™ 0 ÍSÍ?' S5; Coope- tes en él no perdían de vista el corro 
ratlva Electra. A (117). 117; Hidroe ec- adlátere y puede dedirse que estaban con 
trica (139), 139; Mengemor (169), 164.;un pie a cada lado. 
sin dividendo; Sevillanas (70). 72; Uniónj L a animación alcanza a casi todos los' 
Eléctrica (129). 129: Telefónica, prefe-departamentos; para algunos valores, 
rente (101,35), 101.25; ordinarias (105). como Petronilos y ferroviarios, había 
105; Felguera. c o n t a d o (53,75). 53,75; descaradamente dinero. Pero la activi-
Petróleos (107), 106,50; Española Petró- dad delimitó con claridad desde un prin-
leos (28,50), 28,50; Fénix (395), 395; cipio las zonas de los valores ferrovla-
M. Z. A., fln corriente (157,50). 161; Me 
tro (138), 138; Norte, contado (254.50), gún puede verse en la estadística de eo-itl4ai pfp t̂n-
253; fln corriente (253,50), 254; Madrile- tizaciones. Alicantes llegaron a tener pa- H Ó „ I » I ^ 9 « o > . í f f i ? t..™*****1** 
ña Tranvías, contado (95). 96,25; fln co- peí a 162 y dinero, y operación a 1 ^ veSteSf ' ' 
rrlente (96.25). 96.25; . Azucarera, conta-,Nortes, menos jaleados, a 256 por 255 y 
do (50), 50; Explosivos, contado (629),¡254,50, dinero y papel, respectivamente. 
628; fln corriente (629). 630; baja. 624. ! Explosivos abrieron con voces de de-
OBLIGACIONES. — Alberche. segunda ¡manda que pronto se acallaron: a la 
(91). 91; Telefónica. 5.50 ( 90). 90,25; Cha-ioferta, de 633. a la liquidación salió di-
de, 6 por 100 (103). 103; Sevillana (90,75),inel'o a 631. La primera operación hechai 
90,75; Unión Eléctrica. 6 por 100. 1930 fué en baja' a 624. e inmediatamente seirior: Década del primero al 10 de julio 
(99,50). 99.75; Norte, primera (52.25), hicieron a 633 a la liquidación. Pero lajde 1932: Año 1932. 9.162.419,17 pesetas; 
52,25; ídem, quinta (51.25). 51,25; Astu-Posicl°n fué cediendo a m e d i d a quejaño 1931. 9.795.061.43: diferencia en me-
nas, primera (47,75). 47,75; Alicante aparecía papel, y el papel que en uninos. 632.642.26. Productos acumulados 
primera (210). 212: Construcciones M6tá^Princ|Pio sali« al contado a 632. a .ú|tir|des^» .primfiW ,dP..enero; ,Afc> 4932, .pe**-, 
licas (78.50), 80: Metropolitano, 5.50 por ma "ora estaba a 629 contra 628 dinero, tas 179.624.791,61; año 1931. 1R1 0»S.476.34: 
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a h r  est    c tr   i er .jt s . . ,  
y se registró operación a este precio. 
Azucareras, con mercado menos am-
plio, mejoran la impresión y tendencia 
anteriores, si bien no consiguen diferen-
cias en alza sobre los cambios preceden-,,, 
tes. De Barcelona vienen peor después ,116^0 a un acuerdo de principio entre 
del cierre oficial. E n mineras no se prego- los productores europeos de nitratos y 
naron más que Felgueras, sin variación, líos productores chilenos. 
diferencia en menos, 1.663.684.73. 
Acuerdo sobre los nitratos 
L A H A Y A 4.—Se anuncia que se ha 
E l C o m u n i s m o e n E s p a ñ a 
D o c t o r M a r a ñ ó n 
D i s c u r s o s e n l a s C o r t e s 
C o n s t i t u y e n t e s 
Exhorto en un papel cogido a los ma-
sones y publicado en 1824. 1 peseta. 
Envíos a provincias, 0,25 más, y a re-
embolso, 0,50. 
L I B R E R I A SAN MARTIN 
8, Puerta del Sol, 8. — MADRID. 
! • ' • • • • • ! • • •'IIIIVHHBIIin 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Explosivos, 
B O L S I N 
636; Nortes, 
Concurso de traslado.—Días pasados 
I dábamos ya como un hecho inmediato 
la publicación de las rectificaciones de 
vacantes que están deteniendo este con-
curso y así lo deducíamos de las decla-
v i raciones del director general. Mas como 
'quiera que éste salió para Celorio, según¡ 
mas alta representación de la soberanía 
popular para exponerle que: 
Habiendo en la actualidad unas "quin-
ce mil" escuelas servidas por maestros 
interinos, que col.an el mismo sueldo 
256. dinero, y ¡ i es aei ai t  l inas  „, fijado j d 
258. papel: Azucareras ordinarias. 50; ^ e r a qut%este sal10 Py%Jelor'° ' ^ " ¡ s ^ y que. por tanto, la sustitución de 
Alicantes. 163. dinero; Petrolillos, 28,75: i^1™05' ^do se ha detenido, sin que al quéllos ^ éstos ^ j ]ica ¿jtftríciS 
Trpip-nerns K97?; nnora^innee Trwir» a 1= punto n.io nos digan las causas. i_<o cier-|„,„.„„„ Felgueras 52,75, operaciones Todo a la 
liquidación. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Explosivos, 636,25; Nortes. 257,50; Ali-
cantes. 163,75; Felgueras, 53: Andaluces, 
17,25; Rif, 275; Chade, 417; Azucareras, 
49,50. • • • 
BARCELONA, 4.—Nortes, 255,75; Ali-
cantes, 163; Andaluces. 17; Orense. 14,50; 
Transversal. 20,50; Colonial, 228,75; Gas, 
91; Ohades, viejas, 419; nuevas, 405; 
Aguas de Barcelona, 143; Filipinas, 236; 
Hulleras, 55,50; Felgueras, 53,85; Explo-
sivos. 633.25; Minas Rif, 276.75; Petróleos, 
29: Docks, 175. 
Algodones.—Liverpool, Disponible. 4,69: 
agosto, 4.51; octubre, ,̂53; enero, 4,62; 
marzo. 4.68; mayo, 4,74; julio, 4.78; octu-
bre. 4.83. 
Nueva York.—Octubre, 6,08; enero, 6,30; 
marzo, 6,43; mayo, 6.75. 
to es que hay muchísimos maestros in-
tranquilos por esta publicación, que mu-
chos esperaban ser trasladados con la 
inauguración del curso, que no son po-
cos los que se consideraban asimismo 
casi separados de la escuela que venían 
regentando y, sin embargo, todo parece 
que ha de quedar por tierra, pues la 
Inexplicable demora hará que el concurso 
no pueda resolverse en varios meses, con 
el daño consiguiente que se hace a las 
escuelas y a los maestros. ,-. Será mucho 
pedir un poco más de diligencia 
alguna en los Presupuesto:?, y sí bene-
ficia a la Enseñanza, considerando que 
ha de estar mejor atendida por maoát.-os 
propietarios que por interinos; y tenien-
do en cuenta que se ha comprobado su-
ficientemente la capacidad de los aspi-
rantes a ingreso en el Magisterio Nacio-
nal, según declaraciones de los Tribuna-
les que nos han j K^do, con los ejerci-
cios del primer mes de cursillos y los 
que se han realizado de carácter emi-
nentemente práctico correspondientes al 
segundo; asi como también el exceso de 
A los que nos escriben pidiendo noti-!d,íraclonJ de los ejercicios, por el gran 
cías hemos de decir que todo está en sus-l"ul?iero. de aspirantes, produce una per-
penso. No ha comenzado aún el plaáo t,*rl,ac,t6r "^omica a los cursillistas en 
reglamentario de veinte días para la pre- ^neral« Y en particular a los de Mur-
senUción de fichas y relaciones de des-lc1a- hlJos todos de nmafllaa modestisi-
tino y que tan pronto como se haga la 
publicación de referencia lo daremos a 
conocer en esta Sección. 
BOLSA D E BILBAO 
Maestros de sección de Madrid.—Se ha 
designado a don José de la Cruz del Pi-
¡no y a don Juan José Redruello. maestros 
jde sección de la graduada Z. A. de Ma-
Nortes. 255: Alicantes. 158; Altos Hor-|drid- Para que sin perder su carácter 
nos. 80; H. Espafíola. 140; Ibérica. 552.50; ide maestros de la ci^da graduada, pres-
Viesgos. 475; Sota. 550: Nervión. 485; ten sus servicios independientemente el 
Rif, portador. 270; nominativas, 230: Re-iPnmero. a la calle Santísima Trinidad, 
sineras. 19; Explosivos. 627.50. ^ ^ segundo, en la calle de la Pue-
bla, 11. En cuanto a los restantes maes-
tros de sección, se ordena que presten sus 
servicios en la graduada del paseo de la 
19; Explosivos, 627.50. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 4.—Fondos del Estado francés: 
3 por 100 perpetuo. 82.25: 3 por 100 amor- jFlorida. 17; desestimando, por tanto, la 
tlzable. 85,10, Valores al contado y a pla-
zo: Banco de Francia, 11.700; Credit 
Lyonnais, 20,50; Société G-énérale. 10.62; 
París-Lyón-Mediterráneo, 990: Midi, 826: 
Orleáns, 977- Electricité del Sena Priori 
petición del señor De la Cruz por lo que 
se refiere a su instalación a la calle de 
Abascal, 8; y la pretensión del señor 
Mateo Vera de que se excluyan de la 
presente adjudicación de locales a los 
té, 752: Thompson Houston, 410; Minas ¡cuatro maestros designados para las sec 
Courrieres. 386; Peñarroya, 335: Kulmann 
(Establecimientos). 498; Caucho de In-
dochina. 235; Pathe Cinema (capital). 
120.50. Fondos Extranjeros: Russc con-
solidado al 4 oor 100 primera serie y se-
gunda serie. 380: Banco Nacional de Mé-
lico, 189- Vítores extranieros: Wagón 
Lits. 93 50- Río+intOk 14 04: Petrochw 
rr^mnañíq pftróiens"). 412- Toy»'1 Dntcb 
LSOB; Minas Tharsis. 285:" Seguros: 
L'Abeille (accidentes). 560: Fénix (vida). 
600; Minas de metales: Aeuilas, 59.25: 
Eastman. 826: Pirita* dp H'Wva. 1.320: 
Trasatlántica. 21; M. Z. A.. 305. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 43.21; francos. 89,47; dólares. 
3,5025: liras. 68.7: suizos. 18.005: marcos 
14.73: belgas. 25.26; florines. 8.705; sue-
cas 19.49; danesas. 18.59,"): e s c u d o ? 
109,87; argentinos 34.25: noruegas, 19.99 
• • * 
(Cotizacionrs de! cierre del dia 4) 
Pesetas. 43 1/8; francos, 89 5/16; dó-
lares, 3,49 3/8; libras canadienses, 4.02; 
belgas, 25,20; francos suizos, 17.975; flo-
rines, 8,69; liras, 68 5/8; marcos. 14,70; 
coronas suecas, 19,50; ídem danesas, 
18 19/32; ídem noruegas, 19 31/32; che-
tines austríacos. 3050; coronas checas. 
118,25; marcos finlandeses, 233: escudos 
portugueses, 110; dracmas, 545; leí, 590; 
milreis, 5 1/8; pesos uruguayos, 29; Bom-
bay. 
1 
mas. es por lo que se dirige a esas Cor-
tes, en súplica de que se digne acon-
sejar: 
Primera. Que se cons.Jere como de-
finitiva la calificación de los Tribuna-
les provinciales, no siendo, por tanto, el 
tercer ejercicio, único que resta por rea-
lizar, elimina torio, sino de perfecciona-
miento o ampliación. 
Segunda. Que terminen los ejercicios 
de los actuales cursillos, dentro del ac-
tual año, formándose inmediatamente, 
por Rectorados, las listas de maestros 
que deberán ocupar en seguida las es-
cuelas en beneficio de los sagrados in-
tereses de la Enseñanza. 
Murcia, agosto de 1932.—Pedro Oliva-
s, Luis Sonano. Guzmán Fernández." 
PAPA CAUDALES.. ULTIMOS PERFEC-




GINEBRA.—21. Discos. Música de ópe-
'ras. Noticias^—21,15, Música.—22, Cierre 
I ROMA ÑAPOLES.—19, Señales hora-
rias. Comunicados. Discos.—19,30, Notl-
icias deportivas. Noticias.—19.45. "Borls 
Godounoff. Charla. Novela de Hugo 
¡Betti. Noticias. Cierre. 
LANGENBERG.—19, Concierto.—2105 
MILAN, GENOVA. TRIESTE.—19 , Pe- Noticias Informaciones. Deportes—2i';* 
4 pesetas en Consejo de ministros y pubhcado en ha'blado. B o 1 e t i n meteorológico j ^ ^ ^ S ^ é ^ ' - ° ' } - 2U^ 
¡fecha oportuna en la "Gaceta", no ha Discog^jg^o. emeo minutos del radiocu Lo.- maestros del 
O i sido posible acceder a tales demandas. • rlo30.—19.45, Concierto.—22. Periódico ha- cierre. 
' ¿(510 admisibles con la promulgación de blado. Cierre. imrtartv»! FTV T F V P T T A S 
!un nuevo decreto que no había modo! LONDRES.—19. Vaudeville. — 20. Con- ^ n n i " ^ ^ ^ I ^ J ^ L A S 
de tramitar por falta de tiempo. Sin cierto: "Preludio". "Ritter". "Song cvele I Hace poco se ha radiado por la emis> 
todos esos or- to Delia", "Carnaval veneciano". "I ari-lra de onda corta del Vaticano, en 25 len-
from dreams to thee", "Suite áristofá una en Q116 oficio su Santi-
"Las avispas".—20,15, Noticias.-; Pío XI. Las traducciones fueron he-
23, Cierre. ichas por los alumnos de la Universidad roí i.w f ' 10 rw„„„. , „A,.,i„a = - ?regoriana' y entre loe 25 iaiomas em-TOULOUsE. — 19. Operas c ó m i c a s . ' . . „i „v,i„„ „i i .i 
"Carmen". "Manon". "Los pescadores dp¡Plead°5 fl^Ur/! ^n-1AlChc * S r n 
perlas".-19.15, Música.-19,45. Operetas. ¡ fnamit.a-ei.caldeo' el sino * cuatro dla-
20. Concierto. — 21,30. Periódico.—21.4Í.. Iieclos inai0B-
Concierto.—22,15. Arias de óperas: " E l i AUMENTA E L NUMERO D E OYENTES 
rapto del Serrallo". "Sigfredo", "Parsifal" E N B E L G I C A 
"La Walkyria".—22,30, Orquesta: "Gran | A pesar ae la crisis económica, el nú-
les; don Antonio Prieto Vives, presiden-i concierto", " E l matrimonio secreto".—23, mero de einhilibtas no cesa de aumentar 
te del Consejo- por el ministerio de Boletín meteorológico. Noticias. — 24,05, ,en Bélgica. E l último censo acusa una 
Obras públicas,'don José Barcala Mo-iMúsica )nglesa.-24,30. Cierre. |cifra de 271.579 receptores declarado;, d? 
reno y don Vicente Botella Torregrosa.l L A N G E N B E R G . - 1 9 . Concierto.-20,40. los cuales 4.600 están libres del pago de 
ingenieros de Camino^ y don Francis- Retran3misión.-21, Noticias. Informacio-cuota. LatMicenc as de recepción han pro-
T ^ Z J ^ l z Z ^ r l X de E 5 u . nes. . Noticias deportivas.-21,15, Confe-Iducido en 1̂ filUmo ano casi 16 millones 
do en Ferrocarriles; por el ministerio ^ '"00^ . -21 ,45 . Cmicierto.-23, Cierre de 
Hacienda don José María Fábregas del BOMA, NAPOLES. -19 . Señales hora- COISGRESO ANTTAJ, D E RADI0-
Pilar del ruerno Pericial de Contabili- nas- Comunicados.—19.05. Agricultura.— TECNIA 
H.rf Hnn ¿ ^ ^ , ^ ^ 0 ^ R o S ^ ^ Asociación italiana Radiotécnica, 
dad. don Benjamín Monfort Bomam y L ..Egmonrj ••Concierto en sol menor", considerada como la principal organiza-
don Ricardo Maura Nadal. m g ^ B r M U ^ ^ t g - y t p ^ ^ ^ ^ ^ 
Industriales; por la secretaria de Co-^e de Mario Corsi". "Gagliarda". "Jardi-¡ lebrará el próximo septiembre un Con-
municaciones. don Pedro Granados Du- nes bajo la lluvia". "Navarra", " E l amor'^reso que coincidirá con la Exposición 
randeli. jefe de Administración del Cuer-1 brujo", "Ninna-Nanna". "Poemas de Ta- anual de Radio, de Milán. En este Con-
po de Correos; por las Cámaras de Co-jgore".—21,55, Noticias.—22, Música—23, greso se discutirán las nuevas orienta-
mercio, Industria y Navegación, don Cierre. 
Rafael Salgado y Cuesta, presidente de • * • 
la Ú P Madrid;' por el Patronato Nació-' Programas para el dia 6: 
nal de Turismo, don Antonio Cifue3tes;¡ MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 411 
por el Consejo Ordenador de la Econo-|metros).-
mia Nacional, don Santiago Valiente ¡Sintonía. 
1 peseta 
. 
 L  
 
embargo, el parecer de 
ganismos interesados puede ser oído me-i5^ 
diante escritos que a la Conferencia se: • 
,, ,, , , _ii i .¿l,oo. Música, 
dirijan y los cuales serán en ella exa-
minarlos y puestos a discusión. 
Los miembros de la Conferencia son: 
Presidente, don Carlos Montllla Escu-
dero, director general de Ferrocarriles, 
Tranvías y Transportes por carretera. 
Por el Consejo Superior de Ferrocarri-
ciones de la industria radiotécnica. 
L A RADIO E N IRLANDA 
Las cifrae oficiales de aparato? de "ra-
dio" que han sido importados en Irlan-
-De 8 a 9, "La Palabra".—11.45.| da en los oos primeros meses del año 
Calendario astronómico. San-,actual arrojan un valor de 24.407 libras. 
Oroquieta, presidente de dicho Consejo;|toral. Recetas culinaria3.-12. Campana-,mientras que en el año anterior la im-
por las Compañías de Ferrocarriles, don'^sde Gobernación. Noticia^ Bolsa de portación de este a ^ c ^ / ; ™ ^ ^ ^ ^ 
ciar \rufar. A „ „ t„a« A«f««i« D^„, trabajo. Programa,—12.15. Señales hora-tg a los mese^ citados solo represento un 
Blas Mves. don Juan Antonio B r a v o . L , , ^ 'Fin.-14.30. Campanadas de Gk*er-vaflof de 21.090 libras, 
don Ignacio Villalonga. don José Luis,nacióní Señaies horarias. Boletín meteo-T . RADI0 y LAS INVESTIGACIONES 
Anchustegul y don Federico Valencia- rológico. información teatral. Concierto.1^ " C I E N T I F I C A S 
no; por las Empresas de Transportes "Suspiros de E s p a ñ a " . "Persifiage". ( « W - « ^ « « « I B A íKorueffa) UM 
Automavile. do. José GraeUs Pto*. y l ' V . y loros", ^ « ^ " ^ ^ " l S ^ d . ' ^ » 
" k u f i ^ ! - Í 5 . 5 a Ñ"!Sts' sor Builder. con objeto de i n s ^ r ¡ina 
rr.r.fCve.nr.ia=: tfi Vin 19 Tamnanadac estac on de ensayos para la inve^uga 
y don Santiago Estapé Pagés, por l o s ^ ^ ^ n a d ^ k o ^ s a s e x i r a ^ a s " Dis^ ción del efecto de la luz -ptentrional y 
servicios libres; secretario, don Fran-.p0=. _2015 Noticias 20.30. Fin. —22.1 los fenómenos de ignizacion. especial 
cisco Jiménez Ontiveros. ingeniero de|Campana'da's de Gobernación. Señales ho-¡mente su influencia sobre las ondas elec-
Camlnos; auxiliar, don Joaquín Imediojrarias. Selecciones de " E l rey que ra^ tromagnéticas. 
Díaz, interventor del Estado en la ex- bió".—0,15, Noticias.—0,30, Campanadas 
de Gobernación. Cierre. 
don Carlos de Miquel, por los servicios ¡da número 
regulares, y don José Gómez Fernández l'!,L'ohenSrin"' 
plotación de ferrocarriles. 
UN EXPEDIENTE OE HACIENDA AL 
JDZOADO DE 
Radio PJspaña (E, A. J . 2. 424 metros). 
Sinfonía. Canciones. Curso de esperanto. 
Peticiones. Noticias. Música. Cierre. 
BARCELONA. — 7,15,Cultura Física.— 
L A T. S. H. E N EGIPTO 
En E l Cairo se ha constituido una So-
ciedad para la instalación y explotación 
de una emisora en Abu-Zabal. La nueva 
estación tendrá una potencia de 60 Kw 
el 55 por 100 de las acciones pertenecerá 
7.30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura Físi al Gobierno egipcio y se establecerán, a 
ca.—8.15 a 8.45, "La Palabra"/—11, Cam- percibir por la sociedad cuotas owiga 
panadas horarias. Servicio Meteorológi-'lorias sobre los aparatos de recepción. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
E n la Delegación de Hacienda de Ma-
drid se ha substanciado un expediente 
por fraude con motivo de una exporta-1 
ción ilegal de capitaJes. E l Tribunal ad-| 
ministrativo acaba de fallar dicho expe-i 
diente condenando a los encartados al *1 ** 
pago de multas que en total ascienden a DIA 8 prlmer yiernes.-Nuestra Se- de comunión y ejercicio dedicado al Sa 
27 millones de peseta^ ftora de ^ Nieves Santo3 Emigdio, Can. 
Dado este fallo, la Delegación de 8 « - tldio y Sóbelo, mrs.: Casiano, ob.; Pári-
cienda ha hecho entrega del referido ex-¡rides y Oswaldo, cfs.; y santas Afra, 
pediente a la autoridad judicial para que mártir, y Nona. 
ésta exija, si procede, el tanto de culpa. '< La misa y oficio divino son de Nues-
¡El Juzgado de guardia ha recibido ayentra Señora de las Nieves, con rito doble 
todo el legajo y se ha creído en el caso!mayor ^ color flanco. 
de trasladarlo al presidente del Tribu-i Adoración Nocturna. — San Juan de 
nal Supremo. Este ha dispuesto el nom-lf-3^"" y Mana M,cae,a del ^ K„„ • „ .. . . ^ , tisimo Sacramento. 
bramiento inmediato de un juez espe-j Ave M í í r i ^ l 2 < misa, rosario y com^A 
cial, cuyo nombramiento ha recaído en a 40 mujeres pobres, costeadas por los 
el magistrado señor Vlla Arias Rodrí-Liños Carmen. Consuelo y Tomás Santi. 
Ig"1162- Cuarenta Horas. — Parroquia de. los 
Comunicado el nombramiento, ayer I Santos Justo y Pástor. 
tarde se constituyó en el Palacio de Jua-' Corte de María.—De los Peligros. Re-
ticia con carácter permanente el refe- li^iosas Trinitarias y Vallecas. D ' la 
rido Juzgado especial. L a j primeras di- Asistencia, iglesia del Hospital de los 
ligencias efectuadas han tenido como ~mencos,• j , * 
° „ „ „ „ , , . _ . . . . . V ^ Ü W parroqula de las Angustias.— 1, mi&a 
consecuencia, oficiar al director general perpe1. J por log bienhechores de la pa-rroquia. de Segurid d interesándole la dete ción del súbdito portugués Carlos Carvalhoj Parroquia de San Antonio (Florida).— 
Almela, viajante, domiciliado en un ho-lo m.. comunión general para 'oí i'.-ocia 
grado Corazón de J ¡c ls. ., 
Buena Dicha. — 8, misa de comunión 
general; 6,30 t., ejercicio en honor aei 
Sagrado Corazón de Jesús. 
San Pedro (filial del Buen Consejo). 
10,30. misa rezada y trisagio en el 
de Nuestro Padre Jesús N: ••"7o- ,n 
Santísimo Cristo de San Olnes.— 
misa cantada en el altar del Santísimo 
Cristo. -11 , 1 
Santísimo Cristo de la Salud—H * 
v de 6 a 8. Exposición de Su DlviM 
jeatad; 6.30 t.. ejercicios con ^"non. 
V. O. T. de San Francisco de As'' tBcu 
Buenaventura. 1).—€ t.. manifiesto WM» 
Divina Majestad, estación, corona 
ciscana, plática, bendición, reserva > 
Crucis. 
• • • 
ernsu-(Este periódico se publica con 
ra eclesiásticn.) „ -
n • •iiniwiin 
Sacerdotes: Lean D. CARTON. Decálogo de la Salud. 
tel de la Carrera de San Jerónimo, nú 
mero 29. Este individuo, que ya hace 
itación. CiemP0 ^'taba vlgi]ad0 por ,a policiai 
ha sido detenido y puesto a disposición 
clones de la graduada del paseo de 
Florida por orden del 21 de noviembre JIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | | | | | | | in i l l l l l l l l l l l | | | | | | | | | | | | | | | IMII | | | | | | | | | ! l l l in i l l l l l l l l l l l l l | | | | | | | | | 
iltimo toda vez que la del 24 de febrero S posterior que ahora se cumple dice que's 
la provisión de los nuevos locales se ha-IJ 
ga "previa solicitud entre los maestros 5 
de sección de la repetida escuela gradúa- 5 
da", y no exceptuando a ninguno. 
Excedencias.—Se ha concedido ilimita-
da a don Jesús Abad Claver, y a doña 
Emiliana Pastor Santiago. 
Pensiones de estudios.—Por el Ayun-[s 
tamiento se han concedido a los alum-
nos del Colegio de San Ildefonso, señores 
Gómez Palomo, Novillo López, Pérez Do-
mingo. Telt Díaz. López Morlanes y Gar-
cía Domingo. Y a los ex alumnos Enri -
que Gil Guerra. Domingo Viladomal. y 
Agustín Blanco, prórroga por dos años 
de la pensión que venían disfrutando. 
Lo» cursUlista» se dirigen a las Cortes. 
Ha sido elevado a las Cortil el siguiente 
escrito: 
" E l Comité ejecutivo de Maestros as-
pirantes al Magisterio Nacional, en nom-
bre de los cursillistas del Rectorado de 
Murcia, tiene el honor de dirigirse a la 
V i n o s t intos 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
d e R i s c a l I 
E M B A R G O 
del señor Vila Arias. 
1 N I 
D E U N 
M U E B L E S NUEVOS 
Máquina coser a mitad prec10-
Guipúzcoa, 4. Teléfono Sol^. 
• " • P 
1 •« H 
N o v i l l a d a e n H u e l v a 
a r q u e s a e 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDUS: Al adminlstnMlor don Jorge Dubos, por Cenicero 
E L C I E G O (Alava). 
H U E L V A , 4.—Se ha celebrado una 
novillada con ganado de Anastasio Mar-
tín. Actuaron Chicuelo IT, que estuvo 
aceptable, y José Muñoz Báez. L a ban-
da taurina de Sevilla estuvo bien y es-
cuchó ovaciones. 
[NFRACCION D E L R E G L A M E N T O 
TAURINO 
H U E L V A , 4.—El presidente de la co-
sjrrida celebrada ayer ha impuesto una 
5 ¡ m u l t a de cien pesetas a Nicanor José 
¡•¡Díaz "Garabito", y otra al contratista 
•Sj de caballos por infracción del regla-
s i mentó taurino. 
n i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ? ! 
I • • • • • • • • • • • i l Í l B ! i l H B l i l B g i H a ^ M i r i i p p H n p B a B | 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S H a y internado 
Plaza de la Lealtad, 2 
M A D R I D 
o Í O , pesus uruguayos, ¿ \ ) , ísom-
k . W J á ' . M r M S T i l I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S A C A D E M I A K R A 1 1 E 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid aiif se ausenten durante 
el verano, recibirán EL DE-
BATE en el punto de su resi 
^nc ia sin aumente de precio 
jrevio abono de un trunest'. 
anticipado 
dos del Apostolado de la Oración. 5 t.. 
Exposición menor, estación, rosario, plá-
tica, ejercicio y bendición con pj Santí-
simo. 
Parroqula del Buen Consejo.—Oc 7 a • 
11, misas cada media hora. 
Parroqula de Nuestra Señom de los 
Dolores.—A la hora de costumbre, coro-] 
na dolorosa y Via Crucis. 
Parroqula de San Ginés.—8 noche, ro-
sario y corona dolorosa. 
Parroqula de San Jerónimo.—De 7 a 
12, misas cada media hora. 
Parroquia de los Santos lusto v Pás-
tor (40 Horas).—8, Exposición de Su Di-' 
vina Majestad y misa de comunión de L E O N , 
la Congregación de los Santos .Niños; • • m mmmmmmmmim •»«—-— 
5.30 t, solemnes vispnrus ron uiMen,eia D A I TVIIT A P I O O F l J R B ^ ' 
del venerable Cabildo dp cura? p4r oros D A L I i t L / V l v l V j L / H i ^ 
dr esta villa; a la«. 7 L, continúa 1 tri- D I T A A r ^ C I T R I I í A 
dúo a los Santos Justo y Pástor. rosario.: I V U A V J A JL^ll. V J O l l - * - " 
ejercicios y bendición con el Santísimo.] MARQUINA (Vizcaya) 
_ Parroquia de San Millán.-Novena a AGUAS T E R M A L E S N I T R O G E N A ^ 5 ' 
aan Cayetano. 10 misa mayor; 7.30 t.., BICARBONATADAS, RADIACTIVA» 
Exposición de Su Divina Majestad, asta-. Especiales toda clase de afeccione 
• -• enfermedad 
R E L O J E R I A 
Talleres: _ 
I . G U E R R E R O 
Ralo les de todas clases 
Marcas suizas 
Trabajos a provincias 
Precios especiales j^jjgiD. 
Í • 33. • 
Teléfono 73972. 
• R • • • 
ción mayor, rosario, sermón por don Mar-
cos Sanz novena. Santo Dios, reserva y 
ROZO1?. 
Parroquia de Sanilugo.—De 7 a 12, mi-
sas de media en media hora. 
Agusllnos Recoletos (P. Vcrgara, 85), 
8 m., misa comunión para los niños ele 
la Cruzada Eucaristica; 7,30 t., hora san-
ta con Exposición mayor y sermón a 
cargo del reverendo padre Teófilo Cár-
nica. 
Basílica de Atocha.—A las siete tarde, 
solemne función al Amor Misericordioso. 
Bernardas Recoletas del Santísimo Sa-
cramento (Sacramento, 7).—8 m., ruisa 
• i 
del aparato respiratorio, 
crónicas de la garganta y fô ns na 
Mgtpaa, bronquitis, etc. 
Instalación hidrológica completa, v 
de junio a 30 de septiembre 
M • H n m w rt • H a n 
REIlfl •• AfiíHiraO •• Cíl 
Cura ideal de aire y reposo 
T E R M A S P A L L A R E S 
Informe?, dirigirse dirertampn:?-
T E P M A S P A L L A R E S 
AJLHAMA D E ARAGON 
•aieiBi 
U 
ca -;13, Dlg. 
10 N&nette-
del Rhin..' 




f ".(( "NocturI 
' gene-
oe monedas 
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Viernes 5 de agosto de 1932 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
w«n contra ído matrimonio en la igle- de I s l a ; a Torrolodones, don Federico 
, - - - - F e r n á n d e z ; a Alzó la , doña L u i s a Be-do San Ignacio, la be l l í s ima s e ñ o 
J L Julieta F e r r é s y Miquel y el Jefe 
j€ in tervenc ión mi l i tar don D á m a s o 
Al^F;n Asturias , y en la capil la del 
alario de Valdesoto, se ha celebrado 
f boda de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Isabel 
ravanilles Vereterra, hi ja de la conde-
de Vil larea, con su primo, el coman-
dante de Ingenieros navales don J o s é 
Manuel Cavan í l l e s y R i v a . 
Bendijo la un ión el Obispo de Alme-
ja fray Bernardo, y fueron padrinos, 
r. padre del novio, don Manuel C a v a -
eiljgS y ¡a madre de la novia, condena 
!L Villarea. P'irmaron el acta matrimo-
nial como testigos: el ex ministro don 
Aíañuel A r g ü e l l e s , los condes de San 
Carlos y de Santa A n a de las Torres , 
don José del Rosal y Echenique, don 
Luis de Vereterra y Polo, y el hermano 
de la recién casada, don J o s é ; por el 
novio, don Benito, don Fernando, don 
Antonio y don Armando Cavani l les y 
los marqueses de Cienfuegos y de V a -
^ro de Urr ía . 
A los invitados, se les s i rv ió una es-
pléndida merienda en los jardines del 
palacio de Valdesoto. 
Los recién casados salieron en viaje 
de bodas, para recorrer diversas pobla-
ciones de E u r o p a . 
— P a r a don Miguel F e r n á n d e z de la 
Fuente, ha sido pedida la mano de la 
bella señori ta M a r í a J e s ú s Majolero Or-
tiz de Zárate , de distinguida famil ia de 
Alcalá de Henares. 
San Alberto y San Cayetano 
Pasado m a ñ a n a ce l ebrarán sus d ías la 
niña María Cayetana Stuart y Si lva , 
hija de los duques de Alba . 
E l duque de Santa E l e n a . 
Marqueses de Campo Santo y de la 
Torre. 
Condes de Fuente el Salce y de San 
Félix. 
Señores Aguado, M o n a f ó s , E g a ñ a y 
Bargés, Garc ía del Busto M a r t í n A r - i 
tajo, Méric, Ortega, P é r e z San Mi l lán 
y Sánchez R o l d á n . 
Viajeros 
Han marchado: a Archena, el mar-
qués de Genal; a Saint-Etienne, la du- i 
quesa de L e r m a ; a San S e b a s t i á n , el mi-j 
nístro de Suec ía , s eñor D a n í e l s s o n , y 
don Mario Iravedra; a Hernani, el conde 
del Valle de S a n J u a n ; a Segovia, donj 
Alfonso Velarde; a Cestona, la s e ñ o r a 
de Angones; a Hernani , d o ñ a Carol ina 
Escario; a Mondariz, don R a m ó n Peina-
dor; a Ben icas ín , don Pablo Verdaguer; 
a Zarauz, el m a r q u é s de E l í s e d a ; a C e r -
cedílla, don Franc i sco Javier Abel la; al 
San Vicente de l a Barquera, don Emi l io ¡ 
Antón H e r n á n d e z ; a E l í zondo , don Die-j 
go de L e ó n ; a Vitor ia , los s e ñ o r e s de 
Aroyabe; a E l Escor ia l , don J o s é Cone-' 
jos Manuent; a Pinto, la s e ñ o r a viudal 
ruete; a L u a r c a , don J o s é Garc ía ; a A l -
ba de Tormes, la vizcondesa viuda de 
Garc igrande; a Luch in ( F r a n c i a ) , la 
marquesa viuda de P c ñ a f l o r ; a L a G r a n -
j a , don Dionisio G ó m e z H e n é n ; a San-
tander, don Julio L ó p e z ; a Sumacarcel , 
don l o r e n z o Gallardo; a Salinas, doña 
María S o l t ó ; a Avi la , don A g u s t í n G. de 
A m e z ú a ; a Corcublón , doña Mar ía S á n -
chez T a r i f a ; a S a r r i a ( L u g o ) , don An-
tonio G ó m e z Requejo; a Avi la , don Jo-
sé H u e r t a ; a L a Toja , la s e ñ o r a viuda 
de Hurtado; a F u e n t e r r a b í a , don R a -
m ó n V a l d é s ; a Guit iriz , don Manuel K i n -
delán;' a Cauterets , el m a r q u é s de L a -
dos; a Moreda, dun Antonio V c l ú z q u e z ; 
a Castro U r d í a l e s , don Angel M a r t í n e z ; 
a Burgos, la condesa de Monte Ol iva; 
a Meras (Santander) , don Antonio Re -
nedo; a Barcelona, don Alfredo Serna; 
a San S e b a s t i á n , el conde de Roml l la ; 
a Humanes, don Eusebio S. Collado; a 
B e n i c a s í n , don L u í s Testor. 
Fallecimientos 
A y e r fa l l e c ió el respetable s e ñ o r don 
Manuel Cejuela y G o n z á l e z de Orduña , 
. í o e p r e s i d e n t e primero de la C á m a r a de 
¡a Propiedad U r b a n a de Madrid y per-
sona que gozaba de generales s i m p a t í a s . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r desde la 
casa mortuoria, Orfila, 6, al cementerio 
de la Sacramenta", de San Isidro, se ve-
rif icará hoy a las once de la m a ñ a n a . 
A su viuda, doña Mercedes F e r n á n -
dez Molano; hija, d o ñ a Mercedes; hijo 
pol í t ico , don Manuel G ó m e z Acebo y de-
m á s distinguida familia, enviamos muy 
sentido p é s a m e , 
— T a m b i é n fa l l ec ió ayer cristianamen-
te el s e ñ o r don R a m ó n Tinao Benedí , del 
Cuerpo de Correos y empleado adminis-
trativo de E L D E B A T E . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r desde M a -
l a s a ñ a , 39 al cementerio de Nues tra 
.Señora de la Almudena, se ver i f icará 
hoy a ¡as cinco de la tarde 
A la viuda, hijos, hermanos y d e m á s 
famil ia del finado hacemos presente 
nuestra sincera condolencia en el gran 
pi's;u que les aflige. 
A L M O R R A N A S -- V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo cientiflco sin operac ión ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. Dr. Illane». Horlaieza, 15 (antes 17). Telefono 15070. 
í 
«CltOYtTW N U C L E O V I T A L 
( A B A S E D E A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
Y G L I C E R O F O S F A T O B ) 
Insustituible en los n iños por su agradable sabor 
INDISPENSABLE E N L A E P O C A D E L 
C R E C I M I E N T O 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E 
Pida folleto gratuito al laboratorio A l e m á n , Kraso, 18. 
M A D R I D 
t 
E L S E Ñ O R 
D E L A R I V A Y M E R R Y 
Abogado del Ilustre Colegio de Madrid, Vicepresidente 
primero de la Cámara de la Propiedad Urbana de Madrid 
H a f a l l e c i d o e l d í a 4 de a g o s t o de 1 9 3 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S U S A N T I D A D 
Su viuda, doña Mercedes Fernández Molano; su hija, doña 
María de las Mercedes; hijo político, don Manuel Gómez Acebo 
y Modet; nieto, José Luis; hermana, doña Joaquina Cejuela, viu-
da de Iñíguez; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás fa-
milia 
R U E G A N a sus amistades encoinienden 
su alma a Dios y asistan a la conducc ión del 
c a d á v e r , que t e n d r á lugar hoy viernes, a las 
once de la m a ñ a n a , desde la casa mor tuor ia , 
Or f i l a , 6, a l cementerio de la Sacramental de 
San I s id ro , por lo que r e c i b i r á n especial favor. 
E l funeral "corpore insepulto" se celebrará hoy, a las nue-
ve, en la parroquia de Collado Villalba, y todas las misas que se 
digan en el día de hoy en la parroquia de Santa Bárbara, de 
Madrid (en la capilla ardiente se dirán misas hasta las diez de 
la mañana), serán aplicados por su alma. 
Por disposición del ñnado no se admiten coronas. 
Agenc ia P R A D O - T K 1 . L O 
K e g l s l r o s . — N ú m e r o de plazas, 50; de 
i opositores, 668; puntuac ión m á x i m a , 50; 
minima, 30; mayor obtenida, 42,86. P n - : 
mer ejercicio, primera vuelta. 
Aprobaron ayer los opositores n ú m e r o s ' 
| G52, don Blas González Mendiela, 32,15; I 
¡056. don Joaquín Claveria Roo, Sl,05; ! 
1658, don Miguel Peralta Lozano, 32,45; 
'665, don J o s é Antonio Cienfuegos Co-I 
! to Coto, 31,15. 
j H a terminado la primera vuelta. L a I 
c o n t i n u a c i ó n de las oposiciones se pu-1 
b l icará oportunamente en la "Gaceta", 
probablemente en la primera quincena de 
septiembre. 
I V a n aprobados 84. 
Profesores de la Escue la Nacional de 
Pi ior lcul lura .—La "Gaceta" de ayer pu-
blica una orden del ministerio de la Go-
bernac ión convocando a concurso para 
proveer cinco plazas de profesores titu-
la í e s , ayUdAntei de Secc ión en la plan-
tilla de la Escuela Nacional de Puericul-
tura. 
Direcciones de Sanidad.—Por otra or-
den del mismo ministerio se convoca a 
concurso para proveer las Direcciones 
de Sanidad de los puertos de Aguilas, 
Sagunto, Ferrol , Castro-Urdlales, iJenia. 
Motril, Ibiza y la fronteriza de Aya-
monte. 
Ayudantes de Minas. — Por orden del 
ministerio de Agricultura se convoca a 
opos ic ión entre capataces facultativos de 
, Minas y Fábr i cas m e t a l ú r g i c a s , para la 
i provis ión de siete plazas en el Guarpo 
i de Ayudantes de Minas. 
froft-sores del Centro di; lu s t rucc tún 
! omerolal.—Este centro saca a concurso 
|las plazas de profesor de las cla.ses de 
l'Vancés, primero y segunoo curso; Ari t -
¡mét i ca elemental, G r a m á t i c a elemental, 
[sombreros, Taqu igra f ía -Mecanogra f ía y 
: D e c l a m a c i ó n . L a s condiciones y d e m á s 
detalles inherentes a cada cargo pueden 
¡ver.se en la Secretar ía del Centro (Ponte-
ios, 2), todos los d ías laborables, de seis 
la nueve de la noche. E l plazo de admi- 1 
sión de instancias se cerrará a las nueve 
de la noche del 31 del actual. 
L o s t e l é f o n o ^ d e E L D E B A T E 
s o n : 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 , 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
R o g a d a D i o s e n c a r i d a d p o r e l a l m a 
D E L S E Ñ O R 
DON RAMON TINAO BENEDI 
D e l C u e r p o d e C o r r e o s y e m p l e a d o 
de E L D E B A T E 
MURIO, CRISTIANAMENTE, EL DIA 4 DE AGOSTO DE 1932 
R . I . P . 
Su esposa, doña María Alcocer; sus hijos, José María, Juan, 
Mariano y Ramón; su hermana, doña Manuela; sus hermanos 
políticos, don José Alcocer (presbítero), Francisca, Jesús y Angel, 
P A R T I C I P A N a sus amigos t an dolorosa 
p é r d i d a y suplican una o r a c i ó n por su alma. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar (D. m.) hoy 5, a las 
vinco de su tarde, desde la casa mortuoria, calle de Malasa-
ña, número 39, al cementerio de la Almudena. 
E l funeral por su eterno descanso se ofrecerá el día 11 del 
corriente, a las once de su mañana, en la iglesia parroquial de 
los Santos Justo y Pástor (Plaza del Dos de Mayo). Del 11 al 
19, y a las siete y media de la tarde, se rezará el santo rosario 
en la capilla del Santísimo Cristo de San Ginés (Arenal, 13). 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Patriar-
ca de las Indias, Arzobispo de Zaragoza y Obispo de Madrid-
Alcalá han concedido indulsre'ncias. 
H o m e n a j e a M e l l a 
S u s c r i p c i ó n para la erecc ión del mo-
numento y ed ic ión de las obras del ge-
nial tribuno. 
L i s t a n ú m e r o 1 6 9 — S u m a anterior, 
143.369,45 pesetas. Córdoba: C . P P . S., 
de Montllla. 3; L e ó n : L . M. P., de A s -
torg-a, 3; P . B . P., de Astorga, 2; Lér i -
da: L S. O., 3; Madrid: S. A. L . E . , 1.700; 
N . C. N. , de Chinchón , H; Oviedo: C . 
P P . P., de Mieres, 2; Palencia: L . B . F . , 
de Vi l lameric l , 3; Sevi l la: G . R. , 5; A b a -
día F e r n á n d e z J u l i á n , de Carr ión de los 
C é s p e d e s , 0,25; B e r n a b é Custodio, don 
Joaquín , de ídem, 0,25; Bisbal Ruiz , don 
Antonio, de í d e m , 0,25; G u t i é r r e z Rico, 
V a l e n t í n , de í d e m , 0,25; Mar i lan Aledo, 
don J e s ú s , de í d e m , 0.25; R o d r í g u e z So-
ria, don L u i s , de ídem, 0,50; S i lva F e r -
nández , don J o s é , de ídem, 0,25; Sor ia : 
G. F . , de Burgo de Osma, 3; Va lenc ia : 
L B . de la. 4; Zaragoza: U . E . , de U n -
dues, de Lér ida , 3. S u m a y sigue, pesetas 
145.107.45. 
Se siguen recibiendo infinidad de do-
nativos en el Secretariado general. M a -
yor, n ú m e r o 37, segundo, e igualmente 
se admiten suscripciones en dicho C e n -
tro a las obras completas de don Juan 
V á z q u e z de Mella, de las cuales han apa-
recido y a los doce primeros v o l ú m e n e s . 
N O T A S M I L I T A R E S 
P R O R R O G A P A R A E L P A G O D E L A 
C U O T A 
Por c ircular que publica el "Diario 
Oficial de G u e r r a " ( n ú m e r o 183) se dis-
pone que se a m p l í e has ta el día 5 de 
septiembre p r ó x i m o el plazo fijado por 
los a r t í c u l o s 404 y 405 del vigente re-
glamento de reclutamiento p a r a que los 
reclutas del reemplazo corriente y agre-
gados al mismo de reemplazos ante-
riores, procedentes de r e v i s i ó n o por ha -
ber cesado en las p r ó r r o g a s de segunda 
clase, por r a z ó n de estudios que te-
n ían concedida, puedan efectuar el i n -
greso del primer plazo de cuota fijado 
por los a r t í c u l o s 403 y 427 del mismo; 
y hasta el d í a 10 del citado mes el p la-
zo fijado por el a r t í c u l o 409, para soli-
c i tar del jefe de la C a j a de recluta l a 
c o n c e s i ó n de los beneficios de la reduc-
c ión del tiempo de servicio en filas es-
tablecidos en el c a p í t u l o 17 del citado 
reglamento. 
GRETA GARRO QUIERE COMPRAR LA 
CASA DE KREDGER 
E S T O C O L M O , 4.—Se afirma que Gre-
ta Garbo quiere comprar l a "villa" de 
I v a r Kreuger , que s a l d r á a subasta j u -
Idicia] dentro de pocos d í a s y que y a h a 
•dado las ó r d e n e s oportunas para ello. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s 0 , 6 0 p l a i , 
0 , 1 0 • C a d a p a l a b r a m a s •{•ivi* 
M á s 0 , 1 0 p tas . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e tímbHb 
i i i in i iTMirol iüüM 
A B O G A D O S 
ABOGADO, seftor Cardenal. Consulta: tres 
a aiete. Cervantes, 19. (8) 
ABOGADOS, grandes relaciones, mucha 
práuctica, ofrécense administradores fin-
cas urbanas Madrid. Dirigirse a E L D E -
B A T E , número 372. Alfonso X I , 4. (T) 
A G E N C I A S 
V I G I L A N C I A S secretas. Informaciones de-
licadas, Costanilla Angeles, 4 duplicado. 
(11) 
V I G I L A N C I A S particulares reservadísi-
mas, discreción, rapidez, economía, se-
riedad. Preciados, 33. (3) 
A L M O N E D A S 
CAMAS turcas, 18 pesetas, mesillas. 16, 
armarios desde 65 pesetas. Pelayo, 86. 
( V ) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio <,,on 
edificio propio. Leganltos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N urgentís ima por traspaso 
cuadros, muebles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. (2) 
LUJOSOS muebles de arte, porcelanas 
bronces, tapices, cuadros, arañas. San 
i i i r n n i n i i n T i n n i n n n n i n i n n m n 
15 duros, exterior, 3 balcones, mucha agua [ C O ^ n f i S stéte V1̂ 7-8'*. Xtudébakffi'' modelo 
dos pasos Metro Becerra. Francisco Na- especial, gran lujo, matrícula 41.000. 
vacerrada, 14. (T) Buick diferentes tipos. Valverde, 16. (7) 
H O T E L tomarla arriendo, desde septiem- TAI.IÍOT Cabriolet descapotable, cuatro 
bre u octubre, familia estable, honoru- plazas, interiores, 15 caballos, como nno-
ble, Madrid o alrededores; dos plantas, vo. Valvorde, 10. (7) 
jardín, garage, mínimo, ocho babttable8.L| j ; 0 | | ^ | | ( ¡ B ( T Á S ! ! ! Reparación y recau-
Ofertas. Apartado 667. (T) chutado garantizado. Especialidad gi-
P I S O bajo, once amplias piezas, vivienda gantes. Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 
industria. Sótanos espaciosos, conjunta 
mente, separadamente. Reloj, 6, frente 
Senado. (T) 
P R E C I O S O piso, todo confort. Manuel Sil-
P A U T I C T L A R urgente por marcha Re-
nault, 8 caballos, nuevo neumáticos y 
pintura impecable, motor 30.000 pesetas. 
Rosales, 70. (3) 
vela, 1, esquina Sagasta. <6)|PARA empapelar vea surtido y precios 
l ' A R A empapelar vea surtido y precios económicos en Cañizares, 8. (21) 
económicos en Cañizares, 8. í 2 1 ) , T A X I S Renault "lujo". M. 36.000, siete pla-
S A N Rafael. .Hermoso hotel económico, al- zas. Motocar. S. A . Olózaga, 12. Faci l i -
quila. Vilaplana. (T) dades. (3) 
E S C O R I A L , alquilo hotel, siete o más ca- i T A X I S Ci'roen B. 14, magnifico estado fa-
mas baño, termo, garage, jardín terraza.' cilidades. Motocar, S. A. Olózaga, 12. (3) 
R a z ó n : Estanco Floridablanca. (6)1 C A F E S 
P R E C I O S A casa nueva, lleva un cuarto! A tri 
exterior, un interior, ambos con baño,l( AI,.K viena. sirve comidas vegetarianas 
calefacción, teléfonos, gas y ascensor.! ^'"s3 Fernanda. ¿1. U) 
Fernández de los Ríos, 90. (PróximoM'A F E Vl»na. Luisa Fernanda. 21. Magnl-
plaza Moncloa). (6) fico salón independiente, bodas, banque-• « « • « ^ Á á n , . . . tes. reuniones. (2) H E R M O S O piso, nueve habitaciones, diez 
balcones, dos calles, casa lujo, sin inte 
riores, dos ascensores, calefacción cen-
tral. Lista, 84. (T) 
Roque. A. (2' (JANr,Ai Alquilase hotel Navas Marqués. 
R E B A J A precios. Armarlos dos lunas, 120; jardín. Razón: Goya, 17; 8 a 10. (V) 
una, 65; aparadores, 70; colchones, 12 pe- E X T E R I O R confort, seis habitables, precio 
setas, camas turcas, 18; muchos wnuebles 
baratísimos. Estrella, 10. Matesanz. (7) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y más bara-
tos. Beneficencia, 4. (4) 
G R A N D E S rebajas en agosto; liquidamos 
i i lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡Es tupendo co-
medor jacobino, 450 !! Santa Engracia 
65. Losmozos. 
módico. Moya, 8. (Plaza Callao). 
Para v e r a n e o 
(T) 
It A L X KA RIO de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis carr.a<> 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
(8) | A L Q U I L O hermoso hotel Sierra, barato 
Razón: Teléfono número 45417. Madrid 
(8) 
villas. Teléfono 94527. C A F E Vlena. Luisa Fernanda. 21. Almuer-zo, 3,50. Magnifico salón independiente. 
(2) SOBRE! finca Madrid preciso primera hi 
A C A'HfeWfJI" TJOfHMÜgBW/^PitAimJlllil" ni-1 > • < :"rt v r»- • TA M U S T 1> " fu (AHtá n >\>« »mp\ I 
tiembre, bachillerato, comercia, magiste-
rio, medicina, farmacia, ciencias, policía, 
agricultura, taqulmecanografia. Alvares 
Castro, 16. (20) 
E S P E C I F I C O S 
( i R I P E para evitar y curar las consecuen-
cias de la gripe, purificar la sangre y to-
nificar el organismo, la lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (22) 
( i l . V C E M A I , para azúcar en orina. Gayo-
so. Monreal. Fuencarral. 40. (T) 
i't; U T I C O sistema ahorro combinado s e - U X ílán en cinco: minutos, véase la Tnues-
uro vi.ia. trabajado por antigua enti-
dad, precisa buenos representantes. 
Apartado 270. (9) 
ivlMvione.s li(>.s|H-il:i Jes, vlet ¡i 1 redimiente. 
Preciados, 88. • ' (3) 
P E N S I O N en familia, buena habitación. 
TeléiOAO 35155. León. 12. principal. ('.i) 
S.\( K K D O T K desea exterior, ascensor, 
único, carta. Martínez. Palma. 31. (V) 
. . „ , ' C R O E N representantes especializados en 
ex eneres •conÓmlCM, p . ^ . ^ a a y editorial. Buenas referen-
N i;< K S I T A M O S representantes bien rela-
cionados para venta máquinas de escri-
bir. Montera, 29. (T) 
H A U I T A t ION IOS 
Manzana, 21, segundo. (V) 
F A M I L I A cede habitación, único, con, sin. 
Aynla, 6, segundo izquierda. (2) 
C K D K S K habitación a caballero. Corredera 
Baja. 9, cuarto. (2) 
CKUKSE habitación señoras, sacerdote, 
matrimonio. Palma, 47, moderno 51, an-
tiguo, primero izquierda. (2) 
(¡A MINETE una, dos personas. San Di-
mas, 7, segundo (Noviciado). (V) 
F I L A T E L I A 
l ' A Q C E T K S sellos diferentes. Hldan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
FINCAS 
Compra-vent? MAQUINAS 
F I N C A S rústicas y urbana^ solares com- MA( l l , ,NAS de escribir y coser -Wer-
pra o venta H.spania . Oficina la mas i lheim... Reparaciones. Casa Hernando, 
mportante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa- Avenida Conde Peftalver. 8. (21) 
lacio Banco Bilbao). (3) 
_ , . . . . ._ MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
I . O T E S carretera Corufta, kilómetro 20, ',ereSi ab0nO3i reparaciones. M¿rell. 
real pie, plazos. Teléfono 94527. (2); fiortaieza. 27. (21) 
•)()Y casa única hipoteca, por rústica o MA(iU1NAS e3Crlblr reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
C O M E D bien Café Vlena. Luisa Fernan-
da. 21. Cena, 3.50. Buena música. (2) 
poteca 12.000 peseta,s. Valor: 20.000 du-
ros. Sin intermediários. Apartado 405. 
(9) 
C A L Z A D O S V E N D O baratos, cambio Loganés hoteles 
( R A I Z A D O S crepé. Los melorea. Se arre hermosa grania parcelándola bWeniza-
glan fajas da goma. Relatores, 10. Telé lo»- Tranvía. Hernán Cortés, siete. (3) 
tono 17158. (24) V E N D O Colonia Cercedilla, 99.000 pies te-
rreno Excelente «ituaídón. Agua abun 
C O M A D R O N A S 
T R O F K S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicas, inyecelo 
nes Santa Isabel. L (20) 
ASUNCION García. Profesora acreditada 
consultas autorizadas, hospedaje, emba-
razadas. Consulten provincias. Felipe V, 
4. (2) 
C O M P R A S 
¡ ¡NOVIOS! ! Alcoba, armarlo dos lunas,1 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba i 
jacobino, 450. Santa Engracia, 65. Los- S A N T A N D E R . Tres meses, segundo piso, 
mozos. (8) ¡ 50 metros bahía, espléndidas vistas, am-
V W V M ^ . J, J ÍK!^I«^ Pilo horizonte, paradas tranvías, autobu-
1 EN DO comedor, dormitorio^ recibimien-¡ ^ Sardinero, '9 camas. 2 cunas, baño., ^ 
to. armarios, coquetas, c a í a s doradas,¡ M R club Re£rataB (T)1 mucho dinero por alhajas y pa-
colchones lana, lámparas, otros. Serrano. • • «> • ^ oeletas del Monte. El Centro de Compra 
16. ( 8 ) | V E R A N E O delicioso. Playa América, Lou-i paKa que nadie. Espoz y Mina, 1 
rióo, la mejor de Galicia. Quedan dos Entresuelo. (20) 
hoteles nuevos, amueblados, por alquilar A L Q U I L E R E S 
T I E N D A con un hueco, barati. Salud. 17 
y baño anexo, pensión de 15 a 25 pese 
tas. Familias o temporada, precios ro 
ducidos. Teléfono 71. (21) 
CUARTOS, 50: ático, 85; tiendas, naves. 
Ercilla, 19. Embajadores, 98. (2) 
V A L L E H E R M O S O , 90. Casa nueva, as-
censor, áticos, confort; otros exteriores, 
cinco habitables, baño, cocina, mirador, 
100 pesetas. (3) 
P R E C I O S O cuarto confort, 300 pesetas <'ASA fresca, amueblada, económica, pue-
Zurbano 43 (V) .bl0 ««nísimo. San Vicente. 71. primero 
• ' , izquierda. (V) 
^ASA moderna, bonitos cuartos, baño, ter- » •K«*^m*>v«»«i r r -
mosifón. Olivar, 4. (Esquina Magdalena.) A U I U M O V I L E S 
(7) 
r O M P R O mobiliario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14!t07. (7) 
Detalles: Peletería Francesa. Carmen. 4 
(11) 
EL mejor veraneo en la Sierra hospeflún- ( l , , , ,; ^ 1 ^ N 
dose en el Hotel Golf do San Rafael, glia, modernas, oro. plata, platino, 
completamente reformado, único prlmei | podras finas, la casa que paga m:\s. Dol-
orden. habitaciones con aguas cornentesj dan Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
dant í s ima Cadarso. 12. Hurtado. (2) 
V E N D O hotel esquina, tres plantas, pro-
pio laboratorio, todo confort, jardín, sol, 
lado Metro 16 mil duros, tambU'-n amuf-
blado, Roma, 83. Horca jada. (T) 
POR poco desembolso puede adquirir ca-
sa renta 7.050, 8 libre. Tetuán Vlctoriaa. 
Escribid López. Agencia Prado. Monte-
ra, 15. (16) 
E N carretera Pozuelo vendo precioso hotc-
lito sin estrenar. 13.000 pesetas entrada, 
5.000 en plazos. Lucas. Estación Pozue-
lo. Teléfono 87. (2) 
H U E S P E D E S 
I I O T E I Canfíibrlco. recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7.00 pesetas. Reataurant. Ahonoa. Cruz. 3 
(20) 
mensuales do limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdóa, 9. (T) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja , 26. (V) 
MODISTAS 
uljncldau  
cías. De 10 a 12 y de 4 a 6 en "Agí". 
Conde Peñalver, 5 duplicado. (T) 
500 pesetas mensualps sin dejar ocupacio-
nes. Trabajo, destajo facil ísimo. Prepa-
ración gratuita por correspondencia. 
Apartado 9.043. Madrid. (9) 
100 a 150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, sistema Fábri-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, i , (Punto de venta). (20) 
l 'ARA empapelar vea surtido y precios 
económicos en Cañizares, 8. (21) 
L I B R O S . Los que necesite pídalos a libre-
ría Beltrán. Principe, 16. (3) 
M O N T E caza, cedo por ausencia, avisar 
Sociedad honorable. Escribir "Monte". 
Prensa. Carmen, 18. (2) 
L A firma K a r l Schmidt Gesellschaft mit 
Beschrankter Haftung, propietaria de la 
patente número 98.855, por "Mejoras en 
las aleaciones de aluminio que resisten 
a. la corrosión", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. Oftcina Vizca-
relza. Barquillo, 16. (3) 
ca Hogar (localidades provincias). S o l í - v i v n rM„ 
cito representantes.. Apartado 9.097. Ma- t'01{>'INÍ' Glass works. concealonarla de 
drid. (3) 
F A L T A sirvienta para pueblo próximo, po-
ca familia, sabiendo cocina, de unos 40 
años. Arganzuela, 13; de 11 a 5. (3) 
M K U I T O R I A con buena letra para fichero 
se necesita. Escribid indicando edad y 
referencias a "Meritoria". L a Prensa. 
Carmen, 18. (2) 
V I A J A N T E cualquier artículo, sobresuel-
do, haciendo suscripciones. Monitor. F a r -
macia, 6. (2) 
Demandas 
• IOVEN educado, religioso, ofrécese ayuda 
cAmara, Instrucción niños. Urgentís imo. 
Pretensiones modestas. Escribid D E B A -
T E 555. (T) 
AHOGADO-sacerdote se ofrece administra-
dor. José Marañón, 4. (T) 
ia patente número 103.366, por "Mejoras 
en la manufactura de artículos de vidrio 
soplados", ofrece licencias para la explo-
ración de la misma. Oficina Vizcareiza. 
Barquillo, 16. (3) 
C O M P A G N I E des Freins Westlnghouse, 
concesionaria de ia patente núm. 107.318, 
por "Mejoras en los aparatos frenadores 
de fluido bajo presión", ofrece licencias 
para ia explotación de la misma. Ottci-
na Vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
A U T O P I A N O S , pianos, nuevos y ocasión, 
venta, alquiler, compra, plaza Saiesas, 3. 
Teléfono 30996. Gastón Fritsch, afinador 
reparador. (21) 
C A N A R I O S flauta vendo. Paseo Delicias, 
30, primero derecha, letra D . ( T ) 
MODISTA hechura vestidos desde ocho pe-
setas. Plaza Duque Alba, 2. (7) 
MODISTA; vestidos desde 10 pesetas. Acuerdo 11 antresiifilo dprecha > M A T R I M O N I O sin hijos, excelentes infor-Acueiao. s i , entresuelo üerecha. (V» mes ofrécese para portería. CostanilU 
l ' K L E T E R A hace, reforma. Precios vera-
no. Corsetera especialidad gruesas. Bo-
la. 11. (3) 
IMLAR, San Nicolás. 13. Vestidos, abri-
gos, desde 15 pesetas. Prontitud. (23) 
M U E B L E S s K S 0 1 { A S . pipldamefcte facililamos toda 
NOVIAS: Al lado do "El Imparclal". Du- <iU«^ servidumbre debidamente informa-
que de Alba. 6. Muebles baratísimos. ln- da. Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
menso surtido en camas dorada». BÉtft» b l & E C W i l S doncella alta, buena présen-
ra. hierro. (24) cia Fuencarral, 88. Teléfono 95225. (V) 
O P T I C A SEÑORITA culta, bu ena presencia, inme-
jorables referencias, con práctica comer 
V E N T A S 
ANDAS procesión, sagrarlos, bronces Igle-
sias. Francisco López. Legua, 8, Madrid. 
(24) 
r U A D R O S , ant igüedades , objetoa arte. E x -
Angeies. 4 duplicado. (5) posiciones Interesantes. Galerías Ferre-
s c n - H R I C A D I E U de los Jesuí tas , varios| res. Echegaray, 27. ( T ) 
premios por oposición Facultad Derecho, 11.1 « «jr»« •» «r^^^i . ,^ , - „„„,„„ „ 
inmejon . í l e s 'iete^ncias. .desea cargo ' h J ^ X S b J n l k S ^ : 
B s W d - D á S A f i S S : ^ ' m - b,os- R ° d r t ^ " . Ventura Vega. 8. (24) 
l 'KNSION nomlnsro. Apilas corrientes, te-
íYílíl léfono. baño, calefacción; 7 a 10 pesetas 
ií,5M- U J ' Mayor. 19. (20) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhalas, _. _ . . 
oro, plata y platino, con precios como ^ . ^ Í ^ V } ^ ^ ^ ^ ! ^ * ^ ^ 0 ^ ^ ' 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
M A Q U I N A S de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
bles. 8 Desetas, habitaciones. 3. (Eduardo 
Dato. 23. (Gran Vía) . (23) 
M A . I K S T I C Hotel. Velázquez, 49; 60 baños, 
confortable, distinguido, baratísimo, ali-
mentacirtn sana y exquisita. (T) 
U A L R K I A S Ferrerea. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
TAJA para caudales de ocasión. Padrós. 
Salud. 17. ( T ) 
CiRAMOFONO maleta magnifico, 75 pese-
tas. Urge, venta. Goya. 77. ( T ) 
CAMAS del fabricante al consumidor, las 
mejores. L a Higiénica. Bravo Murlllo, 48. 
(5) 
Prado, 16. (11)| casas X 'ÉV FarmacíáT 6. '"""(2) G R A M O L A ortofónica inmejorable, eeml-
t iUAIMiACION vista Erratls. técnico espe S K ^ O K A «í-r.mn!.fwi:i aofííírn aoftnr-itoe! nueva, barat ís ima. Río Rosas, 14, prin-
( i l lADUICSE la vista. Gabinete Optico. La 
Fuente. Caballero Gracia. /. (V) 
( i l l A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Cifcl, solicita Casa importante para via-
jar. Kscribid: Prensa. Carmen, 18. OMu-
la 22.907. . (2) 
( A R A I . L E R O , garantías, administraría 
, , , 1 N KU M A T I C O S , ocasión, los mejores. San m„0u„ „ K I » ^ 0 r îo»» I'ENMION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
C t A R T O S exteriores, todo confort de 1001 u Feliciana. 10. Teléfono 36237 (21' P V Í ; 1̂  ^ H ^ L H JHI ?7 i s ? I PUH^ «etas . Todo confort. Mayor, 19. primero 
• 115 pesetas. Paseo Marqués de Za _ _ . ^ ^ . ^ A — l ^ i ^ - — I í ^ o i í " AntlSuedades. 17.487, y Prado, | ^ K ^ *  s t s. s  r és e za- . . . „ „' „ 
f ira. 16, próximo a Manuel Becerra. (T) R K L A C I O N O compradores con vendedores 3. 94257. 
.T#v r "autos particulares. Abada. 3. Teléfono 
I ALQUILO hotel 23 habitaciones, amplio 1 96293. (5) 
RA DILA I  i  g atis, i  - S R  acompañarla seño a, seño itas "" , lsi: 
cializado. San Bernardo, 2. (5)! (interna), ayudarla quehaceres casa. Sanl ciPal lzq"ierda. (3) 
P E I U O U F R I A S i Bartolorné' 4- Enriqueta Palatin. (V) l ' E K S I A N A S ¡barat í s imas! Preciosos ta-
O F R E C E S E asistenta con buenos infor-l P ^ " t-oco. Hortaleza 98. ¡ Ojo! Esquina 
O N D U L A C I O N permanente. 10 pesetas, mes. Calle la Fresa. 4. (Vaquería) . (V)l Gravlna. Teléfono 14224. (3) 
T R A S P A S O S 
Marcel, 1. San Bartolomé. 2. Ruiz. (11) 
T I N T E S inofensivos para el cabello; 
Juanito. Fuencarral, 88 moderno. Pelu- EN San Sebast ián la acrodinda Tintore-
queria. (3)j ria Alemana, negocio en uinrcha. (T) 
PRESTAMOS T R A S P A S A S E colegio 5U ,;ños establecido, 
renta económica, céntrico, por no poder 
jardín y garage. Castellana, 65. "(T) |KNSESAN7.A conducción automóviles , me-
1ILNDA con magnifico sótano v monta-, cánlca, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
cargas. Espoz y Mina, 20. (T) movíl lsta. Alfonso X I I . 5«. (2) 
I J j ^ " local, se alquila para almacén, de- o A R A O E , dos camionetas, otro veinte co-
Pósito o garage. Casto Pla-sencia, 9. (16) che»; naves, tiendas. Embajadores, 98. 
Snun-R'InA,r^"lqulll ,?:Bhtn^'; •0Si?I?ÍSÍ; UWJAlICJMUf A l M » Akron. Los m e | o S K 4 céntrico, caballero único. Teléfono, E\pSiñtL_ A,beri0 Aguilera. 3. Neumft 
Bl ' | ticos ocasión, todas medidas. (21) 
c ^ l X S s ^ l ^ automóviles lujo, boda, abo-15 dnpñ auros, inieriorea, J», 1 n ^ triol». A¥i>iirRÍnn»« pnn autocar 
T I E N D A magnífica, casa nueva alquilase, 
^urbano. 43. (V) 
ESPACIOSOS exteriores. Interiores, baratí-
simos, todos adelantos. Lagasca, 124. (6) 
r ' ^ X o s de alquiler, perfecto estado, pre-
sos módicos. Oliver. Victoria. 4. (3) 
COLINDANDO Gran Vía. Cuarto 165, tien-
a* amplia. 425. Concepción Arenal. 3. (2) 
w A Z S l J K Z ' t5- Excelente exterior, ca-
nos. viales, excursiones con autocar 
Ayala 9. C«> 
; ¡ N E U M A T I C O S ! t Accenorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato I ! Casa Ardid. Génova, 
4. Exportación provincias. (2) 
N E U M A T I C O S ocasión, todas medidas. 
Compra, venta, reparaciones recauchuta-
do«, garantía verdad. Gonzalo Córdoba, 
1. Teléfono 41194. (V) 
l ' O K D , dos puertas, modelo. 29. Teléfono 
35449. (2) 
Lcción central, baño, gas, teléfono 365. COMPRAMOS pagando bien coches usados. 
(2) Valverde, 16. (7) 
Ü ^ C I ? . A L amP"o. todo confort, 250 pe-•eiaa. Barco, 17. (2) 
Eft?Eñ1i0fRE!i 130 Pe^tas. a 
í n L ^ 1 6 ^ 0 ^ 0 - Interiores, 50.. Don R a 
T^.":^* 1& Cruz. 68. duplicado. Tranvía 
(T) 
Torrijoa. 
T I E N D A ampü 
C I T R O E N Cabriolet, 10 caballos, magni-
fico estado, toda prueba, 2.400 pesetas. 
Valverde, 16, (7) 
C O N D U C C I O N E S modernas, cuatro puer-
tas. Chevrolet y Wipeth. pequeño, esta-
do seminuevo. Valverde, 16. (7) 
sima, sótanos, salonee. P íe - F O R D S , condvu-rionps modelos 39-30, como 
rnn(i,r«v Moví, g CP}*?*, Callao). (T1 " ' '« (7) 
—^_ _ _ _^ P A E L L A auténtica, preferida Inteligentes.' F A O l L I T O buenas condiciones 100.000 pe- lo atender. Escribid D E B A T E 23.540 íT)i \ A K S A " 0 " E S : ^ 
C O N S U L T A S plato mAxlmo alimento. Compruébelo co- setas, hipoteca casa. Teléfono 10906. A I W F V Í ' I A • l " ^ *Cín OS-
m p í W Valpni in í,rii7 R Rnnarma ho<»-l (Kli "M hK-s( IA forzosa, urgeme traspasar cardos, 3. 
C O N S U L T A . Mayor, 42. D e l a 3. Curación ™S.?L A.^LJÁ o fS?» {W> tiendecita instalada, baratísima, próximo1 Q,lt i 
enfermos pecho, pocas Inyecciones. ( T ) Pp'IííJe- Gublerto ¿.50. DI N EltO, ropas, alhajas, empleados señor Antón Martín, poquísima renta. Garrí-1 ' w ^ 0 ^ autoplan( 
( K A i i U A m r lo viBta f-«hin»t ô M™ i « V I A . I K R O S . estables, viviréis reglamente Cíallego. Bravo Murlllo, 5. Continental, do. Callejón Preciados, 8. (3) 81 n- «•'orreaera. 
R A D I O ocasión única. Casa importadora, 
vende aparatos nuevos, primera marca 
por fin temporada, precios baratísimos. 
Aprovecharse ganga. Informarán: Huer-
tas, 12. Jupuetes. (V) 
T U B O S . Vigas. Depósitos. Columnas. Puer-
tas. Balcones. Chapa Galvanizada ondu-
Marugin. General R i -
(7) 
V I . V I L K O S . estables, viviréis reglamente 
ffMJL^%i5ll2!^i^,nVf 0 p , l c o - ( ^ frente Palacio Prensa, hotel Baltymore Fuente. Caballero Gracia. 7. ( V ) REBAJA PREC,OA ANTE8 ^ J Q . ahora desde 
A L V A R E Z Gutiérrez, Consulta vías urina- 6.25. Miguel Moya, 6, segundo. (2) 
rías, venéreas, slíllis, blenorragia, I m p o - , . „ „^„i i^ ^ » K I ™ „ „,„„v^„ 
tencla. estrecheces. Preciados, 9 Di¿z- ^ T n ? . ¿ * ^.S,"0 »ablnet* , « « áJco**: 
una, siete-nueve. (3) KK"ilaz. ». «ogundo. ( D 
L M K IC ML DA D K S secretas. Cúranse i á - C A S A W c h o s . Pensión Ilabitaciones con-
pida, radicalmente (por sí sólo) con in- | fori estables. Gómez Eaquero, ul. J . " (1) 
falibles especlllcos. "Zecnas". Prospeo- P E N S I O N González (antigua Rssldencla 
tos gratis. Farmacia Rey. Infantas, 7. de sacerdotes), hermosas habitaciones, 
Madrid. ( T ) | dos amigos. 6,50 individuales, 6,50, 7,00, 
trato tamliiar. admítanse seglares, telé-
fono 94284. Desengaño, 27, principal. (23) D E N T I S T A S ! 
D E N T I S T A . Cristóbal. P iara Progreso . ¡SENORITA alquila habitación casa par-
dledseis. ( T ) tlcular. Ayala, 39, entresuelo. "(T) 
M A T R I M O N I O cede habitación económica 
(sin), uno, dos amigos solventes. Todo 
confort. Tranvía, Metro. Bravo Murillo, 
27, tercero, primero. (T) 
1" A M I L I A honorable católica, cede habita-
ciones, sin. Lavapiés, 20, segundo. (T) 
H A B I T A C I O N , pensión completa, ofrece 
familia. Hlspano-alemán. José Marañón, 
3. (9) 
P E N S I O N señoras, matrimonios conforta-
ble, desde 7 pesetas. Santa Engracia. 5, 
E X C E D E R E I S a vuestros maestros estu-l Pr>ncipal. (16) 
dundo Taquigrafía García Bote. Ferraz. R A P I D A M E N T E facilitamos huAapedcs es-
» • (24)' tables. PrecisHr.. 33. Teléfono 13«03. (ni 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes; ta 
quigrafla ortografía, contabilidad, diez 
pesetas. ''Hispanla". Puerta Sol. 6. ( V ) 
A C A D E M I A Miguel L a r a , calle Prado, 20, 
Madrid. Telégrafos, Correos. Primera 
enseñanza . Párvulos, Bachillerato. Medi-
cina, Policía, Derecho. Análisis Gramati-
cal, Ortografía, Mecanografía, Radiote-
legrafía. Hacienda, Internado, Medio 
pensionistas. ( T ) 
. mos. radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde. 22. (3) 
j C O N E J O S Azules, raza, y gallitos Leghorn 
baratos. C. Berges Plasencla (Cáceras). 
( T ) 
U R G E N T E , comedor moderno 325 pesetas, 
(22) 0,ro .1acr,,1ino. 475. cama dorada matri-
moc-mica cincuonta pesetas Escuela Au- r i . ü C O L A T E de .a Trapa, fabricado en J í í ^ e n i r e M ^ l o " 1 " ^ 0 9 mUeb,e8- Pardift»5s)-
tomovilr.tas Alfonso X H . 50. (2) Monasterio Cisierclense en Venta de B ¿ n » » B a . * - M « « r- , 
riü-SüO pesetas, pueden ganar trabajando! Aos. Depftslto para Madrid y su provín- 1 J ^ i S F * - Ü ^ 3 , J * ? ^ 1 ^ 
horas libres mi cuenta, capitales, pue-i ° ,a: Stgundo Iftlguez. Almacén de Colo-
blos trabajo facilísimo Pinturas. Luido- D\n]eM. /.orrilla. 11. Teléfono 12465. (V) 
ro. Apartado 3.056. (3) C E N T R O Financiero compra letras, paga-
S O L I C I T E las numerosas representaciones' réfl- futuras . Hortaleza. 50. moderno. (8) 
tlallego. Bravo Murlllo, 5. Continental. 
Quevedo. (3) i 
T R A B A J O 
Ofertas 
E N S E B A NZÁ, conducción automóviles . 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. 
barros para "autos" o portales. Salinas. 
Carranza. 5. Teléfono 32370. (4) 
L O S propietarios de la patente de inven-
ción número 113.132 por "Un procedimien-
to con su dispositivo para la pulveriza-
ción y combustión especialmente de acei-
tes pesados en motores de. combustión", 
concederla licencia de explotación para 
la misma. Dirigirse a la Oficina de "Pa-
tentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Madrid. Cruz, 23. (23) 
V E N D O taller imprenta completo, sólidas 
pnrantias concedemos facilidades pago, 
droguerías, laboratorios. Xiela. Prado, 15 Razón: Narváez , 9, portería. Madrid (3) 
Teléfono 90105. l " ) P E R R I T O S Basset, Foxterrlers. pelo duro. 
Cokers, Grlffonee, lulús. pekineses, lobl-
tos. lobos, mastines, dogos, gatltos A n -
gora, monos, tltls, galápagos , loros, etc. 
Alcalá, 109. Pajarería Inglesa. (3) 
que ofrece "Gula del Agente Comercial". S E arriendan los pastos del Caserío de Re 
C íe /a (Murcia). Pesetas 5,20 reembolso.; donda el Nuevo y Dehesa de San Anto 
( T ) | nio, sitos en términos de Marazoieja (Se-
PAUA oficina necesito sacerdote con flan- XÍOVl*). Para tratar en Madrid con el 
za metálica, práctica escritura. Goberna-| ' « n o r Guedán. Núñez de Arce. 5. (3) 
dor, 23. Publimer. (6) S A I I C A R A C U C , exterminador da uteara-
350-500 pesetas mensuales trabajando mi! chas' no qneda ninguna en ocho días, 
cuenta propio domicilio (localidades pro- Sobre 0,50. Bote, 1.50. Venta, principalo? 
vincias). Solicito representantes. Aparta-
do 544. Madrid. (5) 
F A L T A mujer para poca familia, sepa:BAULES, maletas, cajas viajantes, arreglo 
guisar, coser, dormir su cosa. Presentar-! Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
se de 1 a 3. Larra , 11, primero. Preciso AÜUANASí Antigua Agencia puerto L e -
inrormes. ( D i vante Admite socio capitalista craaclón, 
I J M pesttWi producen 4.500 diarias. E s - | aucursiles. ampliación negocios. Informa-, 'PERROS loboa, 5 meseo, c-ler, foxterrlers. 
cribir: Tokinj;. Atocha, W. Continental.! rá don Carlos Romero, Mariana Pineda, mastines, lulús, pekineses. CasteÚó, 14 
(11) 1 W*4*fA (2)1 Pajarería. (B) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 1 2 9 A T E V i e r n e s 5 d e a g o s t o d e 1 9 3 2 ^ 
Unas negociaciones comerciales 
Y a se ha celebrado en Rabat la Con-I SI España no hubiera aoeptadn el con-
ferencia económica francoespañola qjej lingente, Francia hubiera prohibido la 
anunciamos en la carta anterior. entrada en su zona de toda clase de 
Fué la primera reunión en Tctuán.j mercancías procedentes de !a española, 
a principios de julio. Los franceses se;Tales son al menos las amenazas que! 
mostraron intransigentes y hubieron de. los franceses esbozaron en Tetuán. Pe-j 
separarse de los españoles sin conve 'ro estas amenazas, lejos de ser temi-¡ 
nir en nada. Tanta prisa tuvieron, qur jda.s, debieron haber sido deseadas, y el i 
no aceptaron el banquete que les ofre-' Gobierno español hubiera obrado conj 
cía el delegado general en la liesid"n i habilidad, si hubiera puesto a Francia 
cía. Kn Rabat, ahora, no ha ocurrido lo jen el tranca de cumplirlas. Porque con. 
propio. Los delegados de una y olraital prohibición Francia habría de per-' 
parte han llegado a un acuerdo y lo^ider infinitamente más que España, 
españoles han comido con el Residente, j Y a dijimos en la carta anterior quej 
Man sido tan curiosas estas negocia-1ge^ún informe de los harineros de Me-| 
dones que bien merece la pena hacer ̂ jiia, lo vendido por la zona francesa a¡ 
un poco de historia. jia española durante el año 1931, impor-l 
De la zona española puede pasar a la i t5 JOO millones de pesetas; mientra? 
francesa toda clase de trigos y har-!que i0 vendido por la española a la 
ñas, como toda clase de mercancías. francesa no uegó a tres miiiones. Ade-' 
Este libre tránsito está consagrado P ^ j m ¿ s una de las industrias franco-, 
acuerdos anteriores al Acta de Algeci-1 marroqi,íes mas florecientes, la de hue-
ras y por esta misma. Pero en julio de ; vos tiene cagi p0r i,nico cliente a E s -
1931 los franceses consiguieron del (Jo- j paña pUes en ia Península viene Go-
bierno español que fuera reducida a locando la zona francesa el 90 o el 95 
52.000 quintales la cantidad de trigo I ̂  100 de ja exportación. A la cabeza; 
que podía exportar el protectorado cs-!va Kspaña también en la compra del 
pafmi al francés. E l acuerdo era v^e-1 fosfatos y nuestro país viene absorban-i 
dero por un año. |,i0 ja CUarta parte de la exportación! 
Ahora, al tratar de renovarlo, losigeneral francomarroquí. ¿Cómo es po-, 
franceses pretendían que el contingento. aible que con estas armaS en la mano 
fuera rebajado, mientras que los ^pa-lhaya podido el Gobierno sentirse in-
flóles querían elevarlo. E l acuerdo ha:Umidado p0r ia amenaza francesa? 
consistido en dejarlo como estaba. . | Y no es esto sólo. Si Francia se hu-l 
A Pnmera vista, en estas negocia.-o ¡ ^ ^ ^ ^ 
nes no ha habido éxito ni fracaso. La ulc,t* ^ ^ ' ^ " *, 
. „ Ar, . _ f „ „ „ n a a a o «.-.'su zona a las mercancias de la españo-l prisa y aspereza de los franceses eiii" , . ' . f. , \ £, : . J T T , • IJL u i ^ i ^ r . * o la. las represabas que ésta habría de íetuáB. a imposición que hicieron a • ;ondrian, por fin, en condicio-! 
los españoles de que la próx ma re-}^ P producción. Mientras 
unión se celebrara en Rabat. * « « H S fthora> ceon i» delantera que la zo- ' 
naza de que cerrarían las fronteras api"'' ^ ¿ 2 i . „„„ \0 
toda mercancía procedente de la zonal ^ ^ " < ^ a 1,eva a • r i n f l ) A T V 
Spaflola si los íuestros no aceptaban « ^ « i c i ó n que ^ P » ^ I Vi N I r K A P 
el contingente, pueden ser pasadas Dor exportaciones, , f t % : . 7 ^ ! « ^ V l M t W l 
alto. E n realidad, los delegados espaf lo -1^««r aduanas dentro del Imperio (por- k 
les se han mostrado muy amal les y no 9"* és e es otro caso en ^ e Pr«n-
han querido reparar en matices. ™ «-eclama ^ " ° , d a d / ^ ' ^ ^ I ' £ 
H ^ a ser ya imposible que nadie tenga es-
Lo peor no es esta mansedumbre de tímulo en Marruecos para emplear su 
loa delegados españoles. Tampoco sa lo d¡nei.0 y HX1 esfuerzo en la explotación' - — 
peor el resultado de las negociaciones, i de ja tiorra. Y lo que el Estado signo; «enor director de IL,L DitUArt. . 
?ino las negociaciones mismas: las ^ ¡ g a s t a n d o en esta pintoresca empresa. Muy señor mío: Funciona en la Casa 
julio de 1931 y las de julio de J932. ¡iDiiTuqui, seguirá yendo a parar H la del Pueblo de GrijÓD un Sindicato titula-
Porqué tiene P>ancía la iniciativa, y'?ona francesa (100 millones en 1931), do "Defensa de los Intereses Públicos", 
en ella propone a España nada n'ono3;en 1,,̂ .̂  de quedarse en la española. que fomenta entre los inquilinos la 
que la negación de la unidad del Impe-j Kn rosumen, las negociaciones co-i práctica de no pagar al casero, pro-
rio. Pues al poner trabas o límites al met.(.¡aies hiSpanomarroquie.s de julio de i metiendo—como así ha sucedido con 
librp tránsito, al proponer esta especieljgjj y d<J ^u\\0 de 1932 han sido en harta frecuencía -que los muebles lau-
de tratado de comercio que se ha con-jgí m K̂akAñ un yerro del Gobierno í^pa-j/ados por el Juzgado en virtud de des-
certado, aboga por la independencia de¡ñol Debieran haber sido ampliadas, ?e! ahucio volverán a ser introducidos en 
cada una de las zonas marroquíes. Laidebiora haber exigido en ellas una com-¡ias habitaciones. 
ocasión era favorable para España. Sil pensa(.ión política o de otro orden, o| Hay en Gijón como consecuencia de 
el Gobierno hubiera puesto atención ajdebioran haber s¡do excusadas. En iajeiio, rentas sin cobrar por valor de 
los intereses nacionales en Marruecos., ÍOI.ma y medida en que ^ han realiza-|dos millones de pesetas y cerca de 300 
hubiera inmediatamente sacado las con-; do 6S dificil hanaries explicación ni i desahuclo, que no pued( 
secuencias de la actitud francesa 
T I N , T I L I N , por K-HITO ESTAMPA DE ACTUALIDAD Notas del block 
—¿Tiene la bondad? 
—Dígame. 
I —¡Ah. pues no; no hago memoria de , Du.ra.nte su estancia en Santander 
ningún Ricardo! strucción Pública ha 
—Un abanico sencillo, pero de modaj —Ni yo de ninguna Elena. |ten.do ocasión de apreciar en toda eu 
¡Es para un regalo. —¿Lo ve usted? Lo dicho: una con-;^portancia la obra filantrópica reali 
—Muy bien. Los tenemos preciosos y fusión. Es fácil, sobre todo en ustedes, I zada Por la marquesa de P«dayo. sobn! 
¡de última. Ahora le enseñaré. los caballeros, que suelen "conocer" ca-:na dei inolvidable marqués de Vaidg. 
(La dependienta coloca sobre el mos- si todo el santoral femenin»... cllla' como él- incansable para el bien 
itrador una caja plana, llena de aban.-, —¡No tanto!... Pero, en ñn, de todas ^ generosidad inagotable, 
eos) ¡maneras, se trata de un hecho: que a ^ ^ ^ L Í ^ ' r , ? 6 ^ ? 8 elo^s 
- E s t e , de fondo rojo con figuras gro- U8ted interesantísima. ÍLl^fí i t? Ky"< Pl mlnl3tro 
tascas. ¿Le gusta? ! -Recuerde el abanico... A la del aba.'anunció que se organizara un homena-
- S i , no está mal. ¿Qué bicho tieneLíco, mejor dicho 
pintado en el centro? Un loro, 
—Un gato: un gatito monísimo. 
—No lo parece. 
—¡Por Dios! ¡Si casi maya! 
—¡Hiperbólica! 
—¿Cómo ha dicho? 
—Que... está bien el gato. 
¡Ah! Bueno. Aquí tiene otro mode-
—Le advierto que... casi no me acor-
daba. 
Proponemos como primer acto 
en el 
- . . . Y entramos en el desorden del d ía . 
Lo que hacen las C a s a s 
del Pueblo 
programa que se prepare la devolución 
la la ilustre dama de las 5 000 nó-»* 
— Que memoria ... 1t , , -̂uuu pesetas 
• - A s í son ustedes todos de "desme-í S n S L J S ^ S J 1 «1Íni3tro 
moriados". De "desmemoriados" y d e . J ^ . ^ ^ ^ . " . S ! ' ?rmado ^ 
—Concluya documento pr.vado de felicitación 
_ N o _j£ - Será la mejor manera de iniciar el 
- Y de "frescos" iba usted a decir, ¡homenaje, con un acto de estricta ju3. 
lo: paisaje azul, con "motivos" japone-: —Conste que ha sido usted el que lo 1C • * • 
i ses. También se llevan mucho estos '^a dicho. Yo no he pronunciado esa 
¡de largo varillaje pero dan menos aire.• palabra. Azonn lleva una temporada dedí-
¿Por cuál se decide? —Pero la iba usted a pronunciar... jra^r a nacer .a disección de los Reyes 
—No sé. . . Los hombres, la mayoría i —¿Novio? , Católicos. Alterna esta faena con la 
al menos, nos hacemos un "lío" al com- —¡Ay, no! Libre.como el viento. Ami-, redacción de odas pindáricas en honor 
prar estas cosas. Si luera usted U n gos, nada más. Muy moderna. El traba- de los vencedores socialistas. Con el 
^ amable que eligiera el abanico. ^Cuál ío y los deportes. i mismo encono con que puede escribir 
le gusta más? ¿Cuál se llevaría usted?! —¿Deportes? ¡«I mas acérrimo hispanófilo, y sin des-
j —Dependt de para quien sea... ¿ E s ' —¡Oh, si! Me encantan. Excursionis-j preciar la ayuda que le puedan prestar 
;para una señorita o para un señora? mo. los domingos: piscina, "solarium", los historiadores extranjeros para su 
i Y perdone. Lo pregunto para, si se tra-; un poco de "tennis"... L a playa da la |'•''^graciada empresa, arremete contra 
ta de una señora de cierta edad, el aba-¡ vida. |-a "nefasta pareja" de los Reyes Ca-
niro deberá de ser un poquitín serio i —¿Las del Norte? itólicos. 
¡En cambio si es para una muchacha, i —No puedo ir tan lejos. Me refiero a| Un articulo necesita para decirse es-
¡le irá mejor una cosa alegre, jovial, co-jlas del Manzanares. candalizado, porque hay historiador que 
¡quetona. Y un tercer cabo: el que se —¡Ah! ¡También debe estar bien! ¡Ya asegura «l116 la v^n* Isabel tenia un 
¡trate de un regalo... conyugal. !lo creo! vestido de seda. El mismo escritor a 
| —No, conyugal no. No "hay caso". —Dicen que como la de Biarritz o quien le parece muy bien que los ca-
: Y tampoco es el caso de la señora de San Sebastián, salvo que sin mar. pitostes del socialismo tengan automó-
rierta edad. —¡Pchs! Después de todo, el mar é*[vU ^ :u.i0 y sueldos de muchos miles 
M K r k m r > n Q 1 0 O R n v n —Comprendido. Entonces, le aconseja-10 de menos- de,.ÍUfOS*« , A-
L A I l O n i e n a j e a A . O y O r í a q u e s e l l e v a s e e l " d e l g a t i t o " . A mí' - ¿ No ha ido usted, no conoce la pía- ' Este P ernando - dice - anuncia a 
V , - . ¡al menos me resulta ¡ideal! Claro que ya' ^ ^ j o r dicho, del Manza- "tro Fernando: este Fernando no « 
i l l a n r t V a « una opinión... nares? ! halla en cuanto a doblez dureza f 
l l l a i l U Y C l xa] ve7 presente usted una -im —No: no he ido hasta ahora... Pero fraudulencia muy lejor del séptimo mo-
. patia0 especial hacia los gatos?... ^ c' domingo próximo, si usted va. narca de su nombre." 
* - S í , lo confieso. Pero, además, es que i - E 1 domingo tengo plan alpinista en Sobre todos los rasgos de la vida 
E l Comité cen-!ese abanico está muv bien. Ia Sierra. ¡de una personalidad, se ha hiperboliza-
- N o tanto, sin embargo, como us-. -Entonces, iré... a la Sierra. do al tratar de Isabe.. No hay más que 
—¿Por mi?... » 'leer a los cronistas coetáneos para dar-
—¡Naturalmente! ê cuenta de cómo ha nacido la leyeu-
—Vuelvo a recordarle el abanico... ¡da. No hablemos ahora de la magnani-
—¡Qué afán de recordarme... lo que midad. de la tolerancia, del buen cora-
ya apenas recuerdo! ,-ón de la reina: sería tarea larga el ir 
—¡Ja, ja!... E s usted... enorme, lo que i examinando uno por uno los rasgos de 
se llama "grande". esa etopeya." 
— ¡Regnlar!... Un metro setenta y | "Isabel—dice poco antea—ha sido de-
;ción en toda Esoaña y dar facilidades! ~ ~ _ L N O ' m á ' - m i ñ e * ' Una ronf„,mn s,ete- ¡formada en su carácter por los adula-
• , i" * , u TT .̂ 1 idea. Una confusión, _ E s t á mirando el jefe... ¡Por Dios.|dores y lavacaras que le rodeaban.» 
a las persona simpatizantes con el ho-j quiza. Un parecido con otra muchacha, regueIva ]o deI abaBÍCOJ: | De , . A z o r l ¿ entietlde un rato 
menaje. ;a aso. • c v, —Venga el del gato o... el que usted largo. No en vano ha sido cronista en 
L a totalidad de lo recaudadt hasta la 1 ~ A 10 .meJor-, ^ embargo, jurarla quiera . E1 vale? ¡ viajes regios y "chambelán" de don Juaa 
V A L L A D O L I D , 4.—iül Comité cen-
tral del homenaje nacional organizado! 
para regalar una casa a don Antonio' _LGracias 
Royo Villanova, sigue recibiendo im-| _ Y)e nada. 
portantes donativos para la suscripción'; —Una pregunta, aparte los abanicos 
abierta. iy... los gatos. ¿Dónde nos hemos visto; 
Se crearán subcomités en otras po-i antes de ahora? Porque estoy casi se-I 
blaciones para normalizar la suscrip- furo f V ^ i f ?onozco' aullquc D0 sé 
. *. _ _ ^ ! de que ni de donde. 
disculpa. 
que no pueden ejecutarse. Y 
es tal el envenenamiento que se ha He-
que no se trata de una confusión... ¿Su
fecha, incluidas las cantidades que figu- /,omi5re? 
hubiera ampliado la negociación, Puede quizái encontrárseles una ex-lva(,0 al eí,píritu d€ ios inquilinos, que 
giendo alguna ventaja p<dít1ca, a cam- pHcarión ya que no una ^ c u l u día aumenta este lamentable es-
bio de la ventaja económica que l'ran- ¡tldo a Kranc¡a( eHe míedo elemental. tado de ^ inquilinos ya no ra-
cia demandaba para «1. !que se suele tencr a Francia en Ma.|zonan ^ cuando BU misma Liga les 
Maa no hizo tal cosa el Gobierno. Ne-.rru0Cos y más allá del Estrecho. La aoonseja que paguen, alegan las pre-
goció con Francia «obre lo que Francia (.iave te sucesos ocurridos en W w>»a ^ j ^ ^ , ^ los resu:tados prácticos de 
quería. Y accedió a la proposición fran- española o en España ha podido estarL mi!tm:i!, en lo que se refiere a los 
cesa sin contraproposición por su parte. a yecos en la zona francesa o en Ian-i afiiia(ios ^ \A casa del Pueblo 
Y asi, cuando haya que nombrar un ja- c¡a. Pero con míedo no se va a ain- No M de u M cuesti6n de 
liza para la zona española, Francia re- gUna parte, ni a Marruecos ^ ^ ^ X ] ^ nJ de al ilores Es un pro. 
clamará su intervención mi nombre de el afán de tener contenta a una M J » * » m c Í A ] y de ^rden público. Por un 
la unidad del Imperio Mas ^ a n . ^ ^ J ta contra derecho de 
trate de pasar trigo de la zona e.spa-:|0 ql,e ios intereses nacionales consten 
fióla a la francesa, Francia sostendrá 1 ten. 
que no hay que hacer caso de la unidad Santo» F E R N A N D E Z 
del Imperio. Y en España »e dice que 
si a lo uno y a lo otro. Tánger, julio. 
ran en la segunda lista, asciende a 
5.853 pesetas. 1 
—Elena. ¿El de usted? 
—Ricardo. 
Jesunniif 
Dimite un ministro yanqui 
propiedad: por otro, se desseata » las 
autoridades no consintiendo las desahu-
cios, excitados y mantenidos por la Ca-
sa del Pueblo. 
Al Gobierno llegan ya les clamores de, 
los propietarios gijone-ses, que contri-
• ; huyeron al engrandecimiento de la ciu-1 
dad y coadyuvan con sus tributos a! 
sostener las cargas del Estado. E l res- ! 
» peto a la propiedad y al cumplimiento ¡ 
WASHINGTON, 4.-Lamont, secreta-1 ^ las ¡ W * » principios fundamenta-1 
rio de Comercio de lo. Erados Unidos, ^ de la vida soca . L o , inqui.inos de 
Z pre^rado la dimisión de su cargo. Oijto y sus dirigentes se colocan fue-! 
¿ l o ! centros políticos se anuncia « de la ley. y es preciso que la ley se, 
que Lamont será reemplazado por Koy ™ ? ™ * * ^ ^ ^ ^ 
Chaptin. ,. o ' 
Se asegura que la dimisión ha «ido Ah-arRonT-aler. ^ 
motivada por divergencias surgidas en- Gijon. n juno \VÓ¿. | 
tre el Lamont y el presidente Hoover,' 
Entierro del padre Cirera 
B A R C E L O N A , 4—Esta tarde, a las 
cuatro, ha salido del convento de Reli-
fioaas Josefinas de la Bonna Nova la 
comitiva que acompañaba al cadáver del 
R. P. Ricardo Cirera. Ante.*, de que fue-
sen sacados del convento los restos mor-
tales del que fué fundador del Observa-
torio del Ebro, se rezó un responso. 
Acompañaban al féretro el Clero de la « — r T * ' — ' " r . , .• , » 
parroquia de la Bonna Nova. Por deseo ¡en lo que se refiere a los métodos de e m p r é s t i t o d e A U S t n a 
expreso del difunto no ae admitieron co- aplicación de las medidas destinadas a » 
roñas. E n la presidencia figuraban loa .combatir el paro ÍOTTOSO. V I E N A . 4 . - L a Comisión de Haden-
familiares del P. Cirera. Asistió al en-; *~* ' " -da de la Cámara ha aprobado el proto-
^ ^ ^ ^ X S l t a ^ U n a c o n f e r e n c i a ^ C t t l á U ^ ^ ^ la disuelta Compañía de Jesús, muchos 
hombres d« ciencia y personalidades qii« SOFIA, 4. 
j ría, no es seguro todavía que la Asam-
E n los círculos económl-; blea nacional vote como la Comisión, 
militan en los partidos de derecha de:raj, de Mta capital se comenta favora- pues hav alínJnoj, diputados del Hei 
Barcelona. blemente la iniciativa de Polonia ^B-lipatllUtell y de los agrarios, que no pa-
vocando para fines del corriente mes de recen muy decididos a obedecer las ins-
I a í n H l i a t r í » V U C r o e a l a v a aííos,,> ,'n Varsovia una Conferencia de trucciones de sus iefes. 
L . a m Q U S L r i a y u g u c a m v r t ^ pa|gea ÚP la Rurop, Cen- ¡L. 
tral y oriental, con objeto de estudiar w . T ' 
B E L G R A D O , 4—Bl periólico "Prav-;ia situación creada después de 'a Con- i - O S i m p u e s t o s e n I U r Q U i a 
da" dice que la industria forestal yu-;ferenria de Lausana. • 
gfoeslav* atraviesa una grave crisis. Participarán en esta Conferencia los! E S T A M B U L . 4.—Comunican de An-; 
E l periódico añade que, por iniciativa siguiones países: Polonia, Checoslova- kara al periódico "Stambul" que en los! 
del ministro de Comercio e Industria, se jquia, Rumania, Yugoeslavia, Bulgaria, círculos políticos se tiene la impresión' 
R e v ú t a semanal ilustrada para n i ñ s : 
:-: Sana—Amena—Instruct iva :-: 
Hbtorielas — Cuentos — Charadas 
Chistea — Narraciones ejemplares 
:—: Portadas a cuatro colores :—: 
No debe faltar en ningún hogar 
Se pone a la venta todos los jueves 
:—: :—: al precio de :—: :—: 
1 0 C E N T I M O S 
Suscripción: 
5 p e s e t a s a ñ o 
A l f o n s o X I , 4 
M A D R I D 
—Ocho pesetas 
—Tome. 
—A mí no. A la señorita de la Caja. 
Y gracias. 
—Muy bien. Oiga... 
—Dígame. 
— ¿ A qué hora el domingo?... 
—No, no... 
—Un amigo más. sencillamente. 
—Sin em^-rgo... 
Me Interesa ese plan de la Sierra 
de la Cierva. 
Kurt von Schleicber, ministro alemán 
'de la Reichswehr. es un hombre cuyo 
carácter férreo van acusando los acon-
tecimientos. 
En 1918 aplastó la Insurrección es-
partaqulsta; en 1920 hizo fracasar la 
maniobra de Kapp; en 1923 dom.nó las 
huelgas revolucionarias del Ruhr. 
E n los actuales momentos de zozo-
— E l iefe m- va a echar por culpa de!bra muchog alemanes vuelven hacia él 
•usted una "bronca" horrible... igUg 0jOg 
I —¡La hora el domingo, y... desapa-r ¿QUé hará von Schleicher? 
irezcol desgracia de nuestra época—ha 
—A las ocho en la estación del Ñor- declarado el ministro—es su indolencia 
¡Pero ahora vayase, por Dios! v sua nervio3 crispados. Todo el' mun-
—Hasta el domingo, pues. ; do ba1,iT en Alemania de nenrlos: hay 
I —Oiga... oiga... que se deja olMda*oLue « ^ ^ ^ ios nervios, se dice; hay 
¡el abanico "del gato". ,.„„ "dominarlos"; no hay que "perder-
—¡Ah. caramba, es verdad! ¡"Miau 
Curro VARGAS 
ha reunido una Conferencia en Belgra-
do que estudiará laa medidas convenien-
te para el fomento de la industria fo-
restal. 
Letonia y Estonia. 
E L D E B A T E 
icle que el Gobierno turco retirará de la 
Mesa de la Asamblea su proyecto de ley 
•llIllWllimiin• ^ I ' j elalivn al nuevo impuesto de "cti.si?" 
Alfonso X I , 4 sobre las carreras liberales. 
Este nerviosismo no es otra cosa que 
-niiedo. 'aando los hombres por la no-
•OEWECE LA "CAPRS HISPilCA" 2 * z £ . ^ m . Z X t J $ 
• hsar "''s • - ^"neabilidades. 
A V I L A , 4 . - E n el Gobierno civil de la' Yo no c r > " n * ™ tal m ^ 0 - No: i ° ^ 
provincia se han recibido quejas de los '-onozco ese insomnio 
pueblos situados al sur de Sierra de — — A los di-z minutos de acostar 
Credos de que existen muchos cazado-imp ^ o v ^"'"raldo. 
'res furtivos dedicados a la caza de la. Cuando se posee el sentimiento pro-
famosa "capra hispánica", con graves! f"^rl0 de que nada hay que perder, se 
'peligros para la especie, que podría des-¡alcanza la verdadera serenidad, 
aparecer. ¡ Estoy siempre dispuesto a p a r t i r 
E l gobernador ha enviado sendas co-;pai*a el gran viaje; este sentmlento de 
municaclones al guarda mayor del coto I la muerte sipmr ^ p"''\ima me ha per-
de Credos y a los alcaldes y jueces delmitido juzgar los hombres y 1M cosas 
los pueblos vecinos para que extremen;^in envidia y sin falsa ambición, 
la vigilancia, a fin de evitar que la es-1 En todo asunto es necesario pesar ei 
pecie desaparezca; también ha oficiado pro y el contra; pero, una vez que se 
a la Guardia civil para que refuercejha tomado un^ pdolucidn, es prec.so 
las parejas por aquellos lugares y ha i mantenerla, ejecutarla, cueste lo pfl 
conminado a los cazadores con fuertes ¡ cueste, a cualquier precio, sin retroce-
multas, caso de ser sorprendidos en la der a n * ningún obstácu'.o. 
caza de la "capra hispánica". Esas palabras denuncian un tempe-
L a D e u d a a r g e n t i n a 
ramento de dictador. 
* 
L A P L A T A , 4.—El diputado señor ¡ 
Uzal ha presentado, en la legislatura 
provincial de Buenos Aires, un proyec-1 
: to de moratoria para los servicios de la 
Deuda exterior. 
Parece ser que las dos Cámaras pro-
vinciales son favorables a este proyecto. I sino 
I n c i d e n t e e n U C . r u m a n a 
B U C A R E S T , 4.—A consecuencia <¡e 
un incidente ocurrido en la Cámara 
Diputados, un diputado ha d^afiado 
doctor Lupu, Jefe del partido «^rap 
Fol le t ín de E L D E B A T E 5 7 ) 
J A C Q U E L I N E R 1 V I E R E 
U ra DE LOS OJOS AZULES 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascoaa) 
seguras de ello—la atajó la abuela sonriendo—y esta 
circunsrtancias nos obliga a una mayor gratitud. Lo 
que deploramos sinceramente es haberles creado a us-
tedes una situación en cierto modo embarazosa. No 
obstante, señorita, continuaremos abusando de su ama-
bilidad, de su gentileza, porque la pobre Pralina no 
•stá restablecida aún y no quiero contraer la respon-
sabilidad de hacer venir a las Boides a mis nietas an-
tes de que desaparezcan los peligroe del contagio. 
Margarita de la Roche Coup^e pareció sinceramen-
te dolida de que pudiera suponerse que las señoritas 
de IConedtórea estorbaban o de que constituían siquiera 
una moleíitia... 
—;Pero si deade que llegaron a nuestro lado sen-
timos una alegria que no habíamos conocido hasta aho-
MU—declaró con entusiasmo—. Si son un rayo de .so'i 
«n medio de la lobreguez y de la tristeza de nuestra 
Reuiht Coupée... tan llena hoy de preocupaciones... 
L a abuela y su hijo Donato, que había acudido tam-
bién a saludar a la visitante, cambiaron una mirada 
de inteligencia. El marino, en un viaje que tlias antes 
hiciera a Reignac para resolver deteitninadoa asuntos, 
k&bia oído alyunaa noticias, aunque confusas, de la 
quiebra del notario Marín y de los grandes perjuicios 
económicos que a consecuencia de esta catástrofe ha-
bían experimentado sue clientes. Por discreción se 
abstuvo Donato de preguntar sí las señorita.? de la Ro-
che Coupée lo eran del notario y si sus intereses, por 
lo tanto, habian resultado lesionados. 
Margarita, cuyo rostro acababa de ensombrecerse, 
continuó: 
—Supongo que estarán ustedes al corriente de lo 
que ha ocurrido con el notario de Reignac. 
—Casi podríamos decir que no—respondió el mari-
no—. Algo oi en Reignac, a donde fui el otro día por 
razón de negocios, pero estuve tan poco tiempo y fue-
ron tan confusas laa noticias que llegaron hasta mí 
que apenas sé de lo que se trata. 
—Pues de una gran desgracia que en estos momen-
tos pesa sobre mucha;: familias. El señor Marín ha des-
aparecido súbitamente, de una manera misteriosa, com-
pletamente arruinado y dejando en la ruina a gran 
parte de los habitantes de la región que tenían puesta 
en él su confianza y le habian hecho depositario de 
su.s inlcrosos. 
—¡Válgame Dios!—exclamó la abuela por decir algo, 
pero sin atreverse a formular, ni aun indirectamente, 
una pregunta que juzgaba incorrecta. 
—Fué la solterona la que se adelantó a responder 
sin necesidad de que la interrogaran. 
— Nosotras—dijo—hornos sido afectadas también, co-
mo tanto.» otros, nunque en cuantía muy superior.... Te-
mfim»» ri» la notaría metálico valorea docum«&toi Ú6 
•rádtto, títulos de ipropiedad... 
Ante la condolpnria evidentemente .-.íncera que los 
Mouedieies le demostraban, Margarita de la Roche 
Coupée abrió de par en par su corazón, tan necesitado 
de connuelo. Ademáa, ¿no estaba en la obligación de 
explicar la llegada de sn sobrino al castillo el mismo 
día y i-.^i a l.t misma hoia e» que la Ftoéhe Coupée 
brindaba nocpitalidad a Diunisia y a ilugohna? La más 
elemental deheadeza exigía que quedara perfectamente 
evidenciado el carácter fortuito e imprevisto de «ata 
coincidencia. Para lograrlo no había procedimiento me-
jor, más digno y eficaz, que dscir la verdad, toda la 
verdad, que hacer confidentes a los Monedieres, amigos 
bue»os y díscretisimos, del descalabro financiero que 
acababan de sufrir. 
Acaso esta franqueza con sus vecinos les reportara 
alguna utilidad; tal vez encontraran en la capa de los 
ojos azules un consejo sabio y autorizado que las ayu-
dara a buscar la salida de aquel desdichado pleito... 
A las primeras palabras de la dolorosa confidencia 
que fluía amargamente de los temblorosos labios de 
Margarita, la abuela, su hijo y su nuera fundieron sus 
ojos en una sola mirada y un mismo pensamiento acu-
dió a sus mentes: estaba perfectamente explicada la 
actitud de Liana, su alejamiento del amor de Pedro de 
Mazeau, su boda con el opulento industrial Miguel Var-
nier. Arruinadas en las dos terceras partes de su for-
tuna las señoritas de la Roche Coupée, su sobrino y 
heredero no era ya el brillante partido que la codicia 
de la muchacha ambicionaba y que en otras circuns-
tancias no se habría dejado arrebatar por nada ni por 
nadie, más aún. que habla tratado y conseguido con-
quistar por malas artes, apelando a las mayores ruin-
dades. De partido ventajoso y deseable Pedro de Ma-
zeau pasaba a ser uno de tantos pretendientes, casi 
pobre, y puesta en parangón su pobreza con la gruesa 
fortuna de un enamorado quincuagenario, el astro del 
teniente de Mazeau había palidecido a los ojos de la 
íntereaadt y calculadora chiquilla, digna hija de su 
madre. 
Margarita de la Roche Coupée prosiguió sus confi-
dencias. 
—Afortunadamente—dijo—afortunudamenlc en me-
dio de la desgracia, nuestro sobrino Pedro es un joven 
animoso, tiene una inteligencia privilegiada al servicio 
de una voluntad de hierro y salvará del desastre todo 
lo que humanamente puede ser salvado, lo que nos per-
nhiiia, según tenias las piobabduladiis, conservar la pro-
piedad de la Roche Coupée con todas sus tierras, que 
cumo ustedes saben son extensas hasta el punto de 
constituir la finca mayor y más rica, no ya de la pro-
vincia, sino de toda la comarca. Pedro regresará a 
París dentro de unos días, en cuanto haya estudiado 
el asunto «obre el terreno, estudio al que ahora consa-
gra todo su tiempo. 
—Entonces, ¿estará en Paris el día de la boda de 
mi'sobrina Liana?—pieguntó Donato—. Porque la hija 
de Jorge ha sido pedida ya oficialmente. 
Margarita de la Roche Coupée dió un ¿alto en la si-
lla como movida por un resorte. 
—¿Qué oigo?—exclamó con asombro—. ¿Que se ca-
j sa Liana?... ¿Es eso lo que acaba usted de decir, se-
I ftor Monedieres ? 
Donato hizo con la cabeza un movimiento de asenti-
j miento. 
—Exactamente, amiga mía—corroboró—. Se ca¿a. 
El abuelo, a quien algunas vecea dominaba la curio-
I sidad—cosas de niños y de viejos, que se vuelven ni-
1 ños—y que noticioso de la prssencia de la señorita de 
¡ la Roche Coupée en las Bordes había acudido a ente-
j rarse del objeto de la visita, refrendó la afirmación. 
—Sí—dijo—no hace mucho que hemos recibido una 
' carta en la que se nos anuncia la hoda. y de no haber 
; tenido la alegría de verla a usted por aqui. habríamos 
I ido nosotros a comunicarles la noticia... Mi nieta se 
1 casa con... pero bueno, mí mujer se lo explicará a us-
I ted con todo detalle, 
L a abuela completó los informes que podía dar so-
bre el próximo acontecimiento matrimonial y aunque 
i . in.i materia paia hablar mucho prefirió sor breve. 
M.IÍ "..1.1.1 .1. 1.1 KD. tu- CoupL-c, r.idiosa, liona de íntimo 
gozo, escuchaba el relato con un solo oido. pues el otro 
estaba atento a una voz que parecía venir del porvenir 
y que hablaba de promesas de ventura. Porque, puer-
to que Liana contraía matrimonio, Pedro tendría que 
tomar su partido, que encaminar su corazón por otros 
rumbos y pasados Jos primeros momentos de disgusto 
aubalguientefl a la desagradable escena del campo de 
croquet y olvidadas los agravios que pudieran haber 
existido... E n fin, que las cosas se arreglan siempre 
solas por sí mismas y que es inútil, cuando «o torpe, 
querer apresurar l«e acontecimientos...; bien dice 
proverbio, sabio como todos, que no hay mal que P0 
bien no venga. 
L a emocionada «oltevona habría deseado volar ¿ a 
Roche Coupée para contárselo todo a su hermana Ge-
noveva y coavenir con ella, atendidas las circunstan-
cias, en la manera de darle la noticia a Pedro,., y ['vl' 
bien "a la mariposuela". Pero Margarita tuvo que acep̂  
! tar, reconocidísima en medio de su contrariedad, 
j invitación que se le hizo para que se quedara a alnior 
j zar en las Bordes, pues la distancia era demasía 
| grande para que el caballo pudiera emprender ri r 
greso sin refrescarse, sin descansar un par de ñor 
siquiera. 
Podrá Ubted ponerse en camino a las Uci por eJe 
! pío—propuso Magdalena con eia ¿egundad con qu* 
I habla de una cosa acordada de antemano—y * gn 
I mos el gusto de acompañarla hasta la estación. 
I tanto llega la hora de sentarnos a la mesa venga 
! ted a mi cuarto, allí se quitará usted el sombrero y 
¡ se proporcionará un rato de reposo, porque loa viaJ 
i fatigan siempre, aun no siendo largos. 
Si alguna cosa se benefició de este reposo que uarto . dalena brindaba en la intimidad apacible de su ci 
:ao fué. por cierto, la lengua de la parlanchína 
' rita, que siguió dando nsnda suelta a ¿us hipótesis ni 
y a sus suposicioner,. fundadas o menos aventuradas 
i o no. E n cuanto a la señora de Monedieres no qwfjj 
i quedarse atrás y tampoco se avino al silencio... 
; sentimental Margarita de la Roche Coupée y la tie " 
y scnsibU- Magdalena estaban en su elemento id*»**^ 
j novelas románticay. ocüpacite a la qur se £'enllHn ' 
¡d iñadas por temperamento y para la que rivaliza 
! en maña habilidosa. Y en no más de una hora de co -
versación no interrumpida, mantenida con creciente e 
tusiasmo. las mujeres consolaron a Pedro de Mazea • 
iniciaron a Hugolina en las múltiples y diversas v 
(t'oulinuiira.) 
• « 
